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T E R R I B L E S F U 
^ a n o c h e u n a n u e v a a l a r m a 
t e r n a c i ó n c o n v i r t i e n d o a l a 
e n u n a d e n s a m a s a 
DESESPERADOS COMBATES EN 
^ ARRAS, 
parís, 30. 
Los alemanes han fracasado en sus 
Lfuerzos para romper las líneas 
francesas al Sur de Somme. Dos fu-
liosos ataques más abajo de Frise, 
oe fué ocupado el sábado por los 
¡jlgmanes, fueron inútiles. 
Continúan los germanos asestando 
olpes al Norte y al Sur de Arras, 
donde, desde hace varios días, pelean 
unos y otros desesperadamente. 
LOS RUSOS AVANZANDO 
4tenas, 30. 
Pícese que los rusos están rodean-
lio a Erzerum y que los funcionarios 
turcos han emprendido la fuga. 
Una fuerte columna rusa avanza 
hacia el Tigres. 
HABLA BERLIN 
Berlín, 30. 
Asegúrase en esta capital que to-
^ el terreno ganado ayer ha sido re. 
tsuido y que han sido rechazados los 
contra-ataques franceses. 
EL ''RAID" AEREO SOBRE PA-
RÍS. 
París, 30. 
Los cadáveres de tres mujeres, dos 
niños y cinco hombres, víctimas del 
"raid" aéreo nocturno, han sido ex-
traídos de entre las ruinas de las ca-
sas destruidas por las bombas de ai-
H explosivos que usaron los invaso-
res. 
Una de las bombas más destructo-
tas penetró por el techo de una mo-
jada, haciendo explosión en el inte-
rior, despedazando la casa y matan-
do a seis personas, entre ellas tres 
mujeres y dos niños. 
Oficialmente se dice que las vícti-
mas del "raid" fueron 24 muertos y 
27 heridos. 
Un zeppeün fué descubierto cuan-
do se acercaba a la ciudad por 30 ae-
roplanos franceses, que lo persiguie-
ron. El zeppelín huyó, dejando caer 




Los aeroplanos franceses divisaron 
el borde de un zeppelín sobre uno de 
los viejos barrios de la ciudad, a una 
altura de 14,000 pies. El zeppelín 
huyó a toda velocidad hacia el Nor-
te, dejando caer tres y media tonela-
das de bombas, desapareciendo des-
imes. 
í Los parisii uses fueron advertidos 
oe la aproximación del zeppelín con 
nedia hora de anticipación, pero no 
creían que llegase a acercarse. 
Una bomba estalló en la vía sub-
R O N L O S E S T R A G O S Q U E S U F R I O P A R I S 
r c d o l ^ l o i a c o n s r̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
" V i l l e L u m i e r e " 
d e t i n i e b l a s . 
u b i d o e l p r e 
c í o d e l a c a r n e 
La Asociación Generaü de Expen-
dedores de Carne nos ha remitíidb el 
siíTuieTite escrito, ooai fecha de ayer: 
, Sr. Director del DIARIO DE LA 
PfiINA. 
Señor: 
Tenemos el disgusito de paaiicipar-
^ a usted por centésima vez que en 
^ día de ayer en los Mataderos de 
(sta ciudad se ha cotizado la carne 
Para e] consumo a 29 y 30 centavos 
*1 ki'b, lo que equivale a que durante 
semana se ha elevado el precio en 
"cho centavos y por lo tanto en 13 
pesos 60 centavos cada res; con la 
^"cunstancia agradante de qu|o se 
j*08 ha amrncáádo que etl precio do 
^ carne en la semana entrante será 
^yor, lo que obliga a vender ia car-
86 al público a 25 centaivos la libra, 
Cosa poco grata para eate sufrido 
Pueblo. 
De usted atentamente.—José Mar-
Xm7., Presidente.—Daniel Soler, So-
rtario.—Manuel Ferro, Tesorero. 
terránea, otra destruyó una casa, 
matando a la familia; una casa de 
^eis pisos fué materialmente partida 
en dos. 
Muchas personas se hallan ente-
iradas entre las ruinas. 
En las calles no hubo desgracias 
personales. 
La mayoría de las víctimas fueron 
sorprendidas en el lecho. 
OTROS HORRIBLES DETALLES 
París, 30. 
Diez casas de París fueron averia-
das por las bombas lanzadas desde 
el zeppelín. 
Las desgracias personales fueron 
52, a saber: 9 mujeres muertas y 14 
heridas, 14 hombres muertos y 15 
heridos. 
Entre los muertos se halla un niño 
de 18 meses. 
En tres casas hubo ocho desgra-
cias personales; en una siete. 
Triste episodio fué el de una fami-
lia que se había reunido para feste-
jar con una cená el regreso de un 
zuavo, que había obtenido licencia 
que condenaba a los belgas sin some-
terlos al juicio de un jurado. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 30. 
"Continúan los combates en torno 
de la posición que conquistamos en 
las inmediaciones del camino de Vir-
cíy a Neuville. El ataque francés ha, 
sido rechazado. La posición conquis-
'ada al Sur de Somme tiene una ex-
tensión de 3,500 metros y un fondo 
de 1,000. Un total de 17 oficiales y 
1,270 soldados cayeron prisioneros, 
entre ellos varios ingleses. 
"Los franceses intentaron un débil 
contra-ataque, que fué fácilmente re-
chazado. 
"Han ocurrido animados duelos de 
artillería en la Champagne." 
BUEN BUQUE DE GUERRA 
Constantinopla, 30. 
El crucero turco "Sultán Selim*', 
antes él "Goeben", a pesar de haber 
tomado parte en siete serias acdo-
des navales y varios encuentros de 
menor importancia, todavía, al pare 
L A S I T U A C I O N D E M E J I C O E S T A L E J O S D E M E J O R A R 
L o q u e d i c e n p a s a j e r o s d e l 4 ' M o n s e r r a t " - C a r r a n z a q u i s o e n t r a r t r i u n f a l m e n t e e n l a c a p i t a l , 
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para volver al hogar. En torno de la cer' s.e h.al,a ^ buenas condiciones 
mesa se hallaban el abuelo, de 6S 
años de edad; la hija y su esposo; la 
*ía con sus dos hijos y una joven de 
15 años. 
Siete cadáveres mutilados fueron 
extraídos después de las ruinas do 
esta casa. 
Un cabo que había llegado la no-
che anterior de Hartmans-Weiler-
kopf, instintivamente se arrojó boca-
abajo y obligó a su esposa a hacer lo 
mismo, al caer la bomba en la casa. 
El piso cedió y cayó sobre la planta 
baja, pero ni el cabo ni su mujer su-
frieron graves daños. 
OTRO "RAID" AEREO 
París, 30. 
Otro zeppelín ha aparecido sobre 
París esta noche. 
No se han podido obtener detalles. 
Los bomberos dieron la alarma y la 
ciudad está envuelta en tinieblas. 
GRIEGOS INDIGNADOS 
Atenas, 30. 
Los altos funcionarios griegos es-
tán indignados con motivo de la ocu-
pación francesa de Karaburun. Crée-
se que el comandante será sometido 
a un Consejo de guerra por haber 
rendido la fortaleza sin instrucciones 
para ello. 
RUMANIA Y RUSIA 
Petrogrado, 30. 
M. Sazanoff, Ministro de Relacio-
nes Exteriores, ha dicho que las re-
laciones de Rumania con Rusia si-
guen siendo perfectamente satisfac-
torias. A l principio había dudas acer-
ca de una actitud amistosa; pero aho-
ra se tiene la seguridad de que Ru-
mania no caerá en la trampa que le 
ha tendido Alemania. 
EL CARDENAL MERCIER 
Roma, 30. 
El Cardenal1 Mercier está pade. 
ciendo de un leve resfriado, que lo 
impondrá tres días de descanso, pol-
lo que se ha cancelado 'a audiencia 
de mañana con el Papa, y la partida 
del Prelado se ha aplazado para de 
i;quí a una semana. 
EL CORONEL HOUSE 
Berlín, 30. 
El coronel House ha regresado a 
París. Dice que sus conferencias da-
rán por resultado aclarar las relacio-
nes germano-americanas, por más 
que no espera que produzcan resul^ 
tados tangibles. 
POR MEDIACION DEL 
REY ALFONSO 
Havre, 30. 
Por mediación del monarca espa-
ñol, Alfonso X I I I , el Gobierno ale-
mán ha puesto en libertad a M. León 
Theodor, antiguo miembro del foro 
de Brusielas y diputado al Parlamen-
io, a condición de que resida en Sui-
za y no vuelva a Bruselas. 
Dícese que Theodor fué preso por-
nue protestó contra el juez alemán 
de eficacia, según ha podido juzgar 
el corresponsal de la Prensa Asocia-
da que visitó el famoso barco. 
EL AVANCE RUSO 
Petrogrado, 30. 
Los rusos aseguran que continúan 
avanzando al norte de Erzerum, ha-
ciendo prisioneros y ocupando ame-
tralladoras. 
ALEMANIA Y EL "LUSITAN1A" 
Ginebra, 30. 
El "Frankfurter Zeitung" dice que 
la contestación final de Alemania 
no repudia el hundimiento del "Lu-




Se anuncia la desaparición de un 
submarino del Arsenal. 
E N E L A T E N E O 
( Q u é q u e d a p o r h a c e r e n l a e d u c a c i ó n ? - S e 
n e c e s i t a u n a r e f o r m a . - C o n f e r e n c i a p o r 
e l D r . L u i s H . B a r a l t . 
Haciendo buena eu noble ejecutoria 
[constante dedicación al problema de 
pac ión nacional, el doctor Luis A. 
apenas rendido el viaje que, 
p^o enviado al Congreso Científico 
1 0 / ^ ^ a n o , hizo representando 
^wa, recientemente, congregó ayer --"a, recientemente, ÜUU&X̂SW " • J ^ 
d fe do la tribuna en el Ateneo 
leot ,̂a^ana a nueistro mundo inte-
•^Uul. para ¿arle a conocer su tra-
*J0 sobre motivos de educación. 
^ 1 doctor Luis A. Baralt ofreció en 
2 p i t a d o informe que presentará 
. UngregQ último, una nueva PTU»-
j '^¡mostrada en la lectura de ayer, 
* eu constante anhelo por mejorar 
, ̂ stro sistema de educación, median-
estudio que no es fácilmente 
operable por los técnicos en peidago-
â> o cuya fecunda esfera pertene-
61 conferenciante. 
Tuvo ©n su exposición el Dr. B-a-
brij^n^g aciertos, marcando la 
Uw!&ión de uniñear, orientar y es-
K^a l i z a r la educación nacional, 
^ fax la fase o etapa doja Jiafflja-
da instrucción primaria—quq hoy ofre 
ce ya en la escuela pública cubana 
las dos primeras notas de las por él 
exigidas—como en la Uanuada secun-
daria o superior, que harto conocida 
üene el celoso Catedrático dej Insti-
tuto de la Habana. 
En algunas de las nefastas rutinas 
y perniciosas equivocaciones que el 
doctor Baralt señaló magistralmente, 
s e percibe la observación atenta y fe-
liz del Profesor experimentado y cl3 
pericia. 
El doctor Baralt concretó uno de 
loa aspectos de su estudio en esta fra-
se: 
"Tenernos más que suprimir que in-
novar en materia de educación". 
La base asignada por él a la Peda-
gogía para que sea filosófica es un 
franco aciorto aunque no en llevar la 
suspicacia al punto de recomendar 
preve^iclón a la independencia de la 
moderna Paidología. 
C h o q u e d e v a p o r e s 
[Londres, 20. 
E l trasatlántico americano "ÍPhl-
ladelpliia" chocó con el vapor "Ben-
lee" cuando regresaba de lAverpool 
a Nueva York. El choque ocurrió en 
la noche del sábado en la bahía de 
Oamarvon, en la costa del País de 
Gales. 
La, estructura superior del "Phila-
delphia" sufrió serias averías. 
La tripulación se salvó. 
L a p r s p a g a o É i i e W i i s o n 
Cleveland, 20. 
El Presidente Wilson ha salido 
para Milvvaukee, donde pronunciará 
un importante discurso mañana. Pro-
nunciará también discursos desde la 
plataforma del cacro, en las diferen-
tes paradas del tren que lo conduce. 
EL "MONSERRATE" 
Este vapor español l legó ayer po r 
la mañana de Veracruz con carga, 
cor reo , 6g pasajeros para la Habana 
y 36 en t ráns i to para N e w Y o r k , Cá-
diz y Barce lona. 
De estos ú l t imos , 10 eran rel ig iosas 
que huyen de Mé j i co por las perse-
cuciones con t ra el c lero cató l ico y 
cuat ro eSpañoles que van como re-
pat r iados. 
Para la Habana l l egaron tamb ién 
ocho re l ig iosas y die¡í cubanos Re-
patr iados que se encont raban en si 
tuac ión d i f í c i l . 
E n t r e el pasaje que desembarcó en 
esta puer to f iguraba el señor Sa l -
vador Mar t í nez A l o m i a , ex-agente con 
f idenc ia l de Carranza en Cuba, que 
ha sido ahora nombrado M i n i s t r o de 
M é j i c o en San Salvador, hacia don 
de segui rá v ia je por la v ía de Pana-
má. 
E l señor A lomía es e l p r i m e r M i -
n i s t r o que n o m b r a Carranza después 
de haber sido reconocido como Pre-
sidente p rov is iona l de M é j i c o . 
L e acompaña el Secretar io de la 
m i s m a L e g a c i ó n señor A r m a n d o C. 
A m a d o r , t amb ién nombrado reciente-
mente . 
O t r o s pasajeros del " M o n s e r r a t e " 
eran el Canc i l le r del Consulado de 
Cuba en Verac ruz , señor Cr i s tóba l 
de Cas t ro , e l gerente de la Compa-
ñía Me j i cana de Navegac ión , señor 
Gonza lo A b a u n x a , los comerc iantes 
señores Gabr ie l Mass io lo , E n r i q u e 
Sueman, L u i s Or t i gosa , los ingenie-
ro Gustavo Stede lman y Pedro Sa-
lazai", el p r i m e r o suizo y el s e g u n d o 
me j i cano , la señora Pet ra del Cast i -
l l o , la a r t i s ta señor i ta Josefa Carbo-
ne j l y o t ros . 
T r e s pasajeros japoneses, de o f i c io 
carp in teros , uno de e l los con su es-
posa y una h i ja , fueron r e m i t i d o s a 
T iscCrn ia po r no o f recer garant ías 
para desembarca?. 
LA SITUACION DE MEJICO. CA-
RRANZA NO VA A LA CAPITAL 
A l g u n o s pasajeros del " M o n S e r r a t " 
nos i n f o r m a r o n que la s i t uac ión cíe 
M é j i c o no pareae haber me jo rado 
nada. 
E n la capi ta l s igue re inando un 
estado comp le tamente anárqu ico. L o s 
robos y asal tos y a t rope l los siguen 
rea l i zándo le con f r ; c u e n c i a a te r rado 
r« ^ ^ d i e t iene seguró lo que posee. 
A l meno r descuido se lo a r reba tan . 
L a v ida , encareciéndose cada vez 
más. T o d o s los ar t ícu los de p r ime ra 
necesidad están p o r las nubes. En 
un res tauran t modesto cualqu ier o la 
to va le 8 y 10 pesos (me j i canos , ¡cla-
r o ! ) Y todo así, p o r el est i lo . 
E l genera l Cor ranza pensó ent rar 
en la cap i ta l de M é j i c o para estos 
días. P r e t e n d i ó hacer una ent rada 
t r i u n f a l . 
A l g o así como la de Radamés, en 
A l d a , a l " r i t o r n a r venc i t o re " . Se dis-
puso la cons t rucc ión de arcos de t r i u n 
fo y festejos v is tos ís imos y f iestas 
suntuosas, que p repara r la el e lemen-
to o f i c ia l ad ic to . 
Pero , en los arcos t r iun fa les , a m?-
dida que se iban cons t ruyendo con 
let reros enal tecedores para el nuevo 
Pres idente , i b a n aparec iendo escr i tos 
sat í r icos, a/iusiones amenazadoras, f í a 
ses sangr ien tas , humor ís t i cas , etc. En 
dos de estos arcos se descubr ie ron 
bombas de d i n a m i t a , mis ter iosamCnfe 
colocadas, que deber ían exp lo ta r a l 
paso del p r i m e r Jefe. 
D o n V e n u s t i a n o , en v is ta de estas 
pruebas de " a f e c t o " de t u pueb1o, 
ha des is t ido de i r a la Q p i t a l y ^e 
asegura quedará de f i n i t i vamen te en 
Queré ta ro , " t r a y e n d o " hasta él l a ca-
p i t a l de la Repúb'.-ca, :.a que d 1.0 
se atreve a i r hasta el la. 
A g r e g a n los v i a j e ro^ l legado? en 
el " M o n s e r r a t " , a lgunos a l menos , 
que e l t i fus s igue hac iendo grandes 
estragos en el país, especia lmente en 
la cap i ta l , donde, para ocn l ta r al pú-
b l i co la ve rdad , se p roh ibe el t r á n -
súo p o r las cal les después de las 12 
de la noche, a cuya hora comienza 
la recog ida de los cadáveres, v í c t imas 
de la t e r r i b l e ep idem ia . 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E C U B A 
N o m b r a m i e n t o d e s e c c i o n e s . - L a s m e r c a n c í a s c o n s i g n a d a s a c o m e r -
c i a n t e s d e C u b a , c a p t u r a d a s p o r l o s i n g l e s e s . - L o s m e r c a d o s d e 
A f r i c a . - E l t r á f i c o m e r c a n t i l c o n l o s p a i s e s n e u t r a l e s y c o a B é l g i c a . 
Lopo y don Con asistencia de los señores Car-
los de Zaldo, Presidente; Sabas E. de 
Alvaré, Primer Vicepresidente; Er-
nesitio B. Calbó, Segundo Vicepresi-
dente; Elias Miró y Casas, Tesorero; 
y dci los vocales señores Marcelino 
Santamaría del Valle, Luis F. die Cár-
denas, José Moral*- de los Ríos, A l -
fredo Rubiera1, Pedro Pablo Diago, 
Severino Lavín, Segundo Lopo, Teo-
doro Garbade, AveÜno Pérez, Maa-cel 
Le Mat, Eugenio Galbán, Enrique 
Eilbut, Pedro Rodríguez, Enrique R. 
Margarit y Ensebio Ortiz y Torres, 
se constituyó en se.sión inaugural la 
Junta Directiva de la Cámara de Co-
mercio de la Isla de Cuba, dando 
principio al acto a las ocho y media, 
con la toma de posesión d© la presi-
dencia, que el señor de Alvaré puso 
formalmente en la persona del señor 
Carlos de Zaldo, a quien la Asamiblea 
del 24 diera tan unánimemente su 
proclamajción para el cargo. 
El señor de Zaldo, a su vez, proce-
dió a dar, asimismo, posesión a los 
demás señores reqlegldos y electos 
para el período qu© la Directiva co-
mlienza, haciéndolo entre los presen-
tes a la junta y con extensión a los 
ausentes qae0 ©n número! 'reducido, 
excusaron su asistencia en atentas 
comunicaciones, en las cuales acep-
tan la designación. 
De esta manera, la Directiva que-
dó integrada por sus miembros re-
electos y de nueva elección, en la si-
guiente forma: 
En la Mesa: 
D. Carlos de Zaldo, Presidente. 
D. Ernesto B. Calbó, Segundo Vi -
ceípresidente. 
D. Elias Miró y Casas, Tesorero. 
Vocal&s de Comercio: 
D. Severino Lavín, don Luis F. de 
Cárdenas, don Alfredo Rubiera, don 
Sebastián Benejám, y don Marcelino 
Santamaría del Valle. 
Vocales dq Industria: 
D. Ramón Planiol, don Teodoro 
E l C l u b d e l a C o l o n i a L e o n e s a e n P a l a t i n o 
L.A F I E S T A I>E LiOS L E O N E S E S . — G R U P O D E IÍA ENTUSIASTA D I R E C T I V A ACTUAL. 
Los leoneses d© la Habana conti-
núan triunfando gallardamente. To-
das sus fiestas son galantes, galanas, 
ítniuy floridas y mhxy aristocráticas, 
siemipre animadísimas. La de ayer se 
inició con el alboreo del día y se acâ  
bó cuando llegaban lais primeras som-
bras de la noche. 
A las diez, en Palatino bullía la 
culta colonia leonera cantando su ale-
gría infinita qu© era su bendición a 
la tierra adorada, bailando al pito y 
al tamboril, ondulando al ritmo del 
doliente á v í i i ó n , charlando alegre-
mente, confundiéndose, abrazándose, 
enternecidos en el santo recuerdo de 
la niñe^, de la dlnda novia, de la ma-
dre cariñosay d» ..la. abuela buena, del 
viñedo, del rebaño, d© las rientes cam-
piñas, de, los túneles de verdura que 
los llevaban a la capital. Pensaban 
©n L©ón, en su historia brillante, en 
su catedral augusta, en sois donosos 
cantares y decires; en la provincia 
adorada. 
A ílas doce, ni ©n los floridos jar-
dines ni en las salas amjplias del res-
taurant s© cabía de gente. Y qué mu-
jeres estaban en la grata compañía 
de los leoneses. ¡Qué mujeres! Cuan-
do llegamos, la música eptonaba un 
pasacalle ©spañolísimo titulado "Viva 
León". Y León vivía en todos los co-
razones. Era muy elocuente la fra-
ternidad de los leoneses. 
... .Guando-llegamoa, Secundáno Diej^ 
el Secretario infatigable y ©l vicepre-
sidente, don Francisco Arguelles, e,l 
entusiasta Presidente del Círculo Cas-
tellano, nos presentaban al amabilí-
simo Presidente de los leoneses, don 
'Simón Blanco; le rodeaba su plana 
mayor, la entusiasta directiva y el 
Arte: el arte sonriendo en doña Ma-
ría Marco, ia bella flor de Valencia— 
para jardines Valencia—; ©1 art© ©n 
los dos artistas asturianos Manolo 
Villa y don Paco Meana y los artis-
fcas. encantados do vivir en León, agrá 
decides al calor, al cariño y a la hos-
pitalidad de los leoneses, siemjpr^ hi-
dalgos, y los leoneses orgullosos de 
- . . (PA^UÍk J-A. SEIS*. 
Garbado, don Segundo 
Pedro Sánchez Gómez. 
Vocales d© Navegación: 
D. Enriqu© Heilbut, don René Du-
ssaq, don Pedro Pablo Diago y don 
Charles G. Lufau. 
Declarada en receso la junta, para 
quei las Secciones procedieran a la 
elección de sus presidentes y secre-
tarios respectivos, resultaron desig-
nados para el año en curso, los seño-
res siguientes: 
Sección de Comercio: 
Presidente: don Carlos Amoldson. 
Secretario: don Luis F. de Cárde-
nas. 
Sección de Industria): 
Presidente: dón Ramón Planiol. 
Secretario: don Avelino Pérez. 
Sección d© Navegación: 
Presidente: don Enrique Heilbut. 
Secretario: don Eugenio Galbán. 
Hechas las precedentes designacio-
nes, ©1 sénior Presidente, en cumpli-
miento de otro precepto reglamenta-
rio, declaró que la Comisión de Prê -
supuesito de la' Cámara quedaba cons-
tituida con los señores presidentes de 
las Secciones, el señor Tesorero y ©] 
Secretario de la Corporación; y en 
fundónos para formular ©1 prosupues-
to correspondiente a 1916, proponién-
dolo a la aprobación de la Directiva 
en su próxima sesión ordinaria. 
Acto segnido fué ordenada la lec-
tura del acta correspondiente a la se-
sión «rdinaria de Diciembre, se apro-
bó por unanimidad. 
Dios© cu©nta con los siguientes es-
critos recibidos de la Secretaría de 
Estado: 
Con referencia a Ja intervención de 
la Directiva de la Cámara en la cap-
tura de mercancías consignadas a co-
(meírciantes de esta República, en el 
vapor americano "Ogeeche", por fuer-
zas navales de Inglaterra; acordán-
dose que, por haber intervenido la 
Junta, únicamente en apoyo d© la 
Cámara Oficial Española de Comer-
(PASA A LA SIETE) 
E n V e r a c r u z t amb ién , según laí 
pa ten te del buque, han Ocurrido en 
la u l t i m a quincena, 15 --usos de 
fus y una de func ión , los p r i m e r o i 
que se reg i s t ran en aquel la c iudad. 
E n la m i s m a c iudad y i i empo ocu-
r i e ron 28 casos de v i rue las con i 3 
defunciones. 
UN PLIEGO M I S T E R I O S O 
U n pasajero de este vapor , cuya 
n o m b r e no se pudo aver iguar , ha 
t ra ído reservadamente u n p l iego ce-
r rado de l méd ico d¿legado de Cuba 
en V e r a c r u z d o c t o r W . V i l l a U r r u t i a , 
para el Jefe de Cuarentenas docto? 
H u g o Rober ts . 
Suponen se t r a to en él sobre el es-
tado san i ta r io de M é j i c o . 
DOS ENFERMOS 
D o s pasajeros de l " M o n s e r r a t " , de 
nac iona l idad amer icana, uno de el los 
re l ig iosa, f ue ron enviados a l hosp i ta l 
" L a s A n i m a s " , p o r tener f iebre . 
LO QUE LLEVARA 
I n m e d i a t a m e n t e que quedó a l i b r e 
p lá t i ca , e] " M o n s e r r a t " comenzó sus 
operaciones de carga y descarga, a 
f i n de estar l i s to cnanto antes y sa-
l i r para Nueva Y o r k , Cádiz y B a r c e -
lona. 
E n este pue r to t o m a r á so lamente 
2024 sacos de azúcar , para Barce lo -
na, y 101 pasajeros, de el los 11 en 
p r ime ra , 6 en segunda, 8 en te rcera 
p re fe ren te y 76 en tercera o rd ina r i a . 
F i g u r a n ent re los de cámara : loa 
señores M i g u e l M o y a , Ped ro T u d o , 
Gabr ie l R a m i r o , José D iéguez , E n r i -
que M a r t í , R o b e r t o V i d a l , A n t o n i o , 
Fernández, señora e h i j a , J o a q u í n 
Goicur ia , E d u a r d o Za r rac ina y la Se-
ñora G imena Pérez e h i j a . 
E l " M o n s e r r a t " e,. el p r i m e r buque 
que l lega de Veracr-. iz y no sufi 'a 
cuarentena p o r í i e b r ; amar i l l a , p o r 
haber sido esta levantada . rec ien te- ' 
mente. 
AZUCAR PARA INGLATERRA 
E n su p r i m e r v ia je a la Habana1 
l legó ayer de Cárdenas el vapor i n -
glés " D e v e n t r y " , de 3874 tone ladas, 
conduc iendo 30.000 sacos de azúcar, 
en t ráns i to para Qucen<jf'--..,-vti y con -
s ignados a] gob ie rno inglés. 
E n la Habana tomará cuantos sa-
cos más pueda condec i r para segu i r 
a d icho puer to de I n g l a t e r r a , con 
escala en N o r f o l k 
EL "FERRY-BOAT" LLEVA M I E L 
E l " H . M . F l a g l e r " l l egó ayer da 
K e y W e s t con 28 carros de carga g e -
nera l y Salió con carros vacíos y cin-
co carros- tanques l lenos de m ie l . 
EL CAPITAN DEL PUERTO 
D e Cienfuegos regresó ayer en e! 
vapor " A n t i n o g e n e s M e d é h d é z " el ca 
p i t á n de l Pue r to C o r o n e l José N . J a -
né, en compañía de su he rmana doña 
Concepc ión Jr.né v i uda de D u p o n t ^ j 
¿U h i j a M a r í a . A 
, (PASA A LA SEIS) ' ; 
M e s i l l e r o s r o b a l o s 
E n la madrugada de ayer se come* 
t ie ron var ios robos en la " P l a z a de l 
V a p o r " . 
Fue ron v íc t imas de los "cacos " í í 
José J iménez R o m e r o , dueño de las 
mesi l las 36 y 40, al que le sus t ra je ron ' 
va r i os documentos y una máqu ina 
de esc r ib i r ; D o m i n g o M o n t e s de O c a 
Den is , de las mesi l las 7 y i r le l le -
v a r o n , documentos y el sopor te de 
u n a r o m a n a ; y , A n t o n i o P. Bencomo, 
de las mesi l las 31 y 37 1© sus t ra je ron : 
de una carpeta de r e d r o una l i b r e t a 
de " D e p ó s i t o s " de l Banco Españo l . 
A l b e r t o Cuar tas , vec ino de M o n t e 
n ú m e r o 101, fué deten ido por la p o -
l icía como p resun to au to r de estos 
robos. 
U N A R E Y E R T A 
U n m e r c a d e r , p e r s e g u i d o y a s e d i a d o p o r s u 
c e l o s a a m a n t e , r i ñ ó c o n e l l a l e s i o -
n á n d o l a d e g r a v e d a d . 
En la casa de vecindad situada ea 
Hospital 25, ocurrió anoche un es-
cándalo, debido a que dos amantes 
Sostuvieron una reyerta motivada por 
los celos. 
En una habitación de dicha casa 
de vecindad, residen desde hace quin-
ce meses Rufina Cantero Anzúa, v 
Emilio MqreM Alfonso, dueño éste 
de una "tarima" en la Plaza del V a -
po?. 
L a primera, celosa al parecer por 
algunos cuentos infundados, vio salir 
anoche a Emilio acompañado de un 
amigo y de otra mujer y que Se diri-
gieron hacia Mariana©, por lo que lo 
persiguió, con el propósito de cer-
ciorarse de las noticias que le habían 
llevado. 
Al regresar Emilio de Marian.ao, 
l'or la noche, fué a su domicilio a 
cambiarse de calzado y en los mo-
mentos que salía de "la habitación. 
Rufina, que entraba, se avalanzó fu-
riosa contra él. 
J^t t^ambos hubo una lucha ^bra-
zo partido y el amante, más fusrts 
y más ágil que la celosa, l og ró ven-
cerla después de p i ropinar le varios 
golpes. 
A l escándalo que se produjo entre 
el vecindario, acudió el vigilante de 
la policía 1325, Miguel García, quien 
arrestó a Emilio y condujo a Rufina 
al hospital de Emergencias. 
El médico de guardia, doctor Por-
te, asistió a la Cantero de una con-! 
tusión de segundo grado y hematoma' 
en la región pubiana y una contusión. I 
y desgarraduras en la cara y en eL 
cuello. \ 
Su estado es grave. 
El sargento Albuerne, de la séptima 
estación de policía, levantó acta del 
caso, haciendo entrega de las diligen-
cias al juez de guardia, licenciado Por 
tela, que se constituyó en el hospital 
con el escribano doctor Valdés An-
ciano y el oficial Ignacio Tamavo. 
Morell fué instruido de cargos y-
remitido al vivac 
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" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumjpliendo lo dis-
puesto por el señor Presideinte, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del DIARIO DE LA MARI-
NA (S. A.) , para la Junta General 
reglamentaria que, como continuación 
lie la celebrada el día 24 dej actual, 
ha de tener lugar el viernes, 4 de 
febrero del corriente año, a las tres 
y media de la tard^. . 
Habana, 25 de Enero de 1916. 
El Secretario, 
JOAQUIN PINA 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czarnikow, Rienda y 
Compañía. 
"La semana pasada ha sido la de 
más actividad en la presente cam-
paña. El sábalo pasado estos re-
finadores compraron todas las pe-
queñas cantidades de Cubas, enton-
ces disponibles a 3.50c. c.f. 4.51c 
para embarque Febrero y a 3.5í)C. 
c.f. (4.58c.) para embarque Enero, 
aumentando la firmeza del mercado 
el lunes por la mañana, ai hacerse 
ventas de Cubas para pronto despa-
cho a 3.59c. c.f. (4.61c.) y para em-
barque Enero a .06c. más alto o sea 
a 3625c c.f. (4.64.c) Después se hi-
cieron grandes operaciones con estos 
refinadores para embarque en Ene-
ro, Febrero y Marzo a precios que 
ya el dia 19 habían subido a 3.75c. 
c.f. (4.77c.) en cuyo día. especula-
dores pagaron hasta 3.81c.c.f. (4. 
83.) por azúcares a floto. El total de 
ventas publicadas ascienden a unos 
600,000 sacos de Cubas, una canti-
dad limitada de Puerto Ricos a 4.33c. 
c.f.s., para embarque temprano en 
Febrero el dia 18; a 4.64c. cf.s. el 
día 20 y un pequeño lote de Santo 
Domingos a floto a 3.44c. c.f.s.. así 
como 3,000 toneladas do Filipinas a 
3.70c. base 88 para Filadelfia. Las 
ventas de Puerto Ricos han sido úl-
timamente limitadas y se dice que 
debido a desavenencias entre hacen-
dados y braceros se está retardando 
la producción en aquella isla. 
El rápido despliegue de tan ines-
perada firmeza en el mercado para 
azúcares sin refinar. cuando se con-
taba generalmente por anticipado 
con la posibilidad de una reducción 
en el precio del refinado, hizo que el 
comercio en este país decidiera inme-
diatamente protegerse, cuando me-
nos con una parte, para abastecer 
sus necesidades, y colocaron un buen 
número de órdenes con estos refina-
dores, hecho que, coincidiendo con 
una reciente actividad, aunque mo-
derada, en operaciones de refinado 
para la exportación, dió por resulta-
do las grandes compras hechas por 
estos refinadores, mediante las cua-
les la cotización en plaza subió .255c. 
a 4.77c.. hase 96 
En vista de las tan reducidas exis-
tencias actuales, de 58.768 toneladas 
en loa puertos del Atlántico, en esta 
época del año, y con las posibilida-
des de que los embarques de Cubar 
sean inadecuados para surtir la 
gran cantidad que se necesita refi-
nar, en comparación con años ante-
riores, ha de transcurrir algún tiem-
po antes de que las existencias aquí 
se acumulen en cantidad suficiente 
para situar a los refinadores en una 
posición desahogada. 
Se cree generalmente que reciente 
tómente se han hecho grandes ven-
tas de refinado de los Estados Uní-
dos para Inglaterra, Francia y No-
ruega, en términos reservados, y se 
calcula que el total de esas operacio-
nes para embarque Enero-Marzo 
excede de 150,000 toneladas. Estas 
cifras Indican un enorme aumento 
sobre el total de 29,714 toneladas de 
azúcar refinado que se exportó pa-
ra el extranjero durante el mismo 
período del año anterior; así es que 
lo que se refiue durante el primer 
trimestre de este año debe ser mu-
cho más, no solamente por esa di-
ferencia sino también por cualquier 
aumento es el consumo que haya en 
este país sobre la cantidad que se 
necesitó el año pasado. A este res-
pecto, hay que tener en cuenta que 
la demanda doméstica a principios 
del año pasado estuvo restringida 
mientras se consumían las existen-
cias acumuladas en el otoño de 1914 
y también que las existencias invisi-
bles son ahora mucho menores que 
las que había hace un año. 
Las transacciones de azúcares pa-
ra entregas futuras en la Lonja de 
Café fueron extraordinariamente 
activas durante la semana y ascen-
cios de cierre hoy son: Enero, 377c. 
Febrero, 3.67c., Marzo. 3.66c., Abril, 
3.71c. Mayo 3.77c., Junio, 3.81c., Ju-
lio, 3.86c., Agosto 389c.. Septiembre 
3.93c., Octubre, 3.95c. Noviembre, 
3.97c. y Diciembre 3.99c.; las cuales 
demuestran alzas durante la semana 
de .18c. para Enero, .26c. para Fe-
brero y .22c. y .24c. para las otras 
entregas 
ILITISIANN 
Nuestros corresponsales en New 
Orleans nos telegrafiaron esta ma-
ñana que el dia 18 los refinadores 
absorbieron todas las ofertas de 
Louisianas comprando unos 150,000 
sacos para pronta entrega y en la 
primera quincena de Febrero a 4.50c. 
base 96. Dicen que el mercado ce-
rró ayer firme y que hay comprado-
res pero ño vendedores al precio an-
terior. 
H H B B 
• D e s p u é s de A f e i t a r s e 
" no h a y n a d a que refresque tanto la piel 
B y la deje tan suave y agradable, como el 
• POLVO D E 
• T A L C O BORATADO 
n 
P A R A H O M B R E S 
E s t e T a l c o p o s é e tin perfume propiamente 
masculino. E s de color ligeramente triguefio, 
7 apenas se nota d e s p u é s de usarse. 
Se recomienda especialmente para los que 
quieran evitar esa palidez conspicua 
que produce el polvo blanco. 
De venta en las boticas y tiendas 
mejores. 
G. MENNEN CHEMICAL CO. 
Newark, N . J . U . S . A. 
El 
é é E L Í R T S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOfe CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n su p r a p i ó S l i f i c i o , I S M P S O R A O f V 3%. 
V^ALOR RESPONSABLE .., $ 60.329.299.00 






¡Sobrante de 1916 que se devuelve 
»» <> 1910 ff ,, M 
i» tt I f ' l l tt a ff . . • . . . . . . « « • . . 
i , „ 1912 „ „ „ de Reserva 
M II 
1913 que pasó al Fondeen 1916. 
„ „ 1914 que se devolverá representa en esta fecha un valor de 
El Fondo Espetial de Reserva, Bonos de la República de Cuba, Lá-
S405.577.54 en propiedades, hipotecasna y efectivo en Caja y en los Bancos, 
minas del Ayuntamiento de la Habaflncns urbanas y establecimientos 
Por una módica cuota asegura 
Mercantiles. 
Wabana, Diciembre 31 de 1915. El Consejero Director* 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
U G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas d« la Habana 
Para iN cw York , , , Viw%es 
PaK> Nueva O r l e o s . . . . . . . . . . . . . . . ..Loa Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York U * * * * ^ Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-Nev York.. . . . . |S5.00. Míniraon 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans.. $25.00. Mínimim 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York.. . . . . . . . . $82.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos loa puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL T SOBRINOS- A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. del Comercio.Habana 
RiEFINADO 
Debido a los más altos precios de 
crudos y a más actividal en la de-
manda para refinado, los refinado-
res aumentaron sus precios .10c. 
a 5.85c. menos 2 por 100. Una nota-
ble mojoria en la demanda de refi-
nado de remolacha doméstica ha 
subido los precios para ese produc-
to a 6.75c. en el territorio al Este 
de Pittsburg. 
Ventas efectuadas en la plaza de 
New York durante la semana que 
terminó el 21 del actual. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en almacén, a 4.515c,. derechos pa-
dos, base 96 
' 3,000 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, a flote, a 3.4375c. c.f.s., ba-
se 96 
11,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho Enero, a 3.50c. c.f. (4. 
515c.) base 96 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho Enero 20, a 3.5625c. c. f. 
(4.58c.) base 96 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque primera quincena de 
Febrero, a 3.50c. c.f. (4.515c.) ba-
se 96 
15,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, para embarque en Enero, a 3. 
5625c. c.f. (4.58c.) base 96 
11,000 sacos centrífugas de Puei'-
to Rico, para embarque tarde en 
Enero—temprano en Febrero, a 4. 
33cñ c.f.s. base 96 
11,000 sacos centrífugas dg Cuba, 
para embarque en Enero, a 3.625c. 
c.f. Filadelfia (4.64c.) base 96 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho inmediato, a 3.59375c. c.f. 
4.61c.) base 96 
-50,000 a 200,000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embarque inmediato 
y temprano en Febrero, a 3.625c. c. 
f. (4.64c.) y principios de Marzo, a 
3.5635c. c.f. (4.58c) base 96 
Ventas moderadas de centrífugas 
de Cuba, para embarque en Febrero, 
a 3.6875c. c.f. (4.70c.) base 96 
50.000 sacos centrífugas de Cu-
ba, para embarque inmediato y en 
Febrero, a 3.71875c. c.f. (4.73c) ba-
se 96 
150.000 a 200,000 sacos centrífu-
gas de Cuba, para embarque' inme-
diato, temprano en Febrero y todo 
Febrero, a 3.75c. c.f. (4.77c.) base 06 
7.000 sacos centrífugas de Cuba, 
a flote, a 3.8125c. c.f. (4.83c.) ba-
se 96 
8,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Enero, a 3.8125c. 
c.f. (4.83c. base $6 
10,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico despacho primera quincena 
de Febrero, a 4.64c. c.f.s, base 96 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Enero-Febrero, a 
3.75c. c.f. (4.77c.) bpse 96 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero. 
31 Wellington, Estados Unidos. 
31 Sonora. Newport News. 
31 Monterrey, Veracruz. 
31 Esperanza, New York. 
31 Lanchón Bobby, E. Ünidos. 
31 Teddy, Estados Unidos. 
31 H. M. Flagler, Key West. 
31 Olivette, Tampa y K. West. 
31 Abangarez, New Orleans. 
31. Chalmette, New Orfeans. 
31 Mo-ro Castle, New York. 
31 Bertha, Mobila. 
Febrero: , 
i Esparta, Boston. 
1 Saratoga, New York. 
i H. M. Flagler, Rey West. 
1 Governor Cobb, Key West. 
2 Nurmoway, Estados Unidos. 
T Reina Maria Cristina, Bilbao y 
escala?. 
2 Buenos Aires. Barcelona y esc. 
2 Limón, Puerto Limón. 
2 " Pastores. New York. 
2 H. M. Flagler, Key West. 
2 Mascotte, Tampa y Key West 
3 Tenadores. Cristóbal. 
3 Governor Cobb, Key West! 
3 H.' M. Flagler, Key West. 
4 Conde Wifredo, Barcelona y 
escalas. 
6 La Navarre. Saint Nazaire. 
SALDRAN 
Enero. 
31 Governor Cobb, Key West. 
31 Monserrat, New York, Cádiz 
y Barcelona. 
Febrero. 
2 Abangarez, Bocas del Toro. 
2 Esparta, Puerto Limón. 
•¿ R. M . Cristina, Veracruz. 
3 Buenos Aires, Barcelona y P. 
Limón. 
3 Limón, Boston. 
3 Pastores, Cristóbal. 
4 Tenadores, New York. 
A U U I 0 N £ S PETROLERAS 
(Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Malmaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré a\ Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. P*ra 
acertar en la elección de Compaftia. 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque „_.•» éfono: nada le cues-
ta . Joaquín Foitún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsabto» 
•""̂  31 e. 
M A N I F I E S T O S 
1.180, —Vapor americano "Govei--
nor Cobb", capitán Ingaills, proceden-
te de Key West, consignado a R. I , . 
Branner. 
Armooir y cp: 3 cajas jamones. 
Swift y cp: 400 cajas huevos. 
Bengochea y Fernández: 13 barri-
os y 1|2 id pescado salado, 
1.181. —Ferry-boat ''Henry M. Fla-
gler", capitán White, procedente do 
Xey West, consignado a R. L. Bran-
ner. 
Coarwar Wood Wodd (Samta Bár-
bara): 12 taques. 
Central Australia: 1 lote maqui-
naria. ^ ' 
Centrai Copey (Santiago de Cu-
ba: 13 bultos id. 
Central Unión (Aguacate): 4 M id. 
Central Progreso: 5 id id. 
M. Harocena (Hato Nuevo): 1 ca-
ja cables. 
Central Rosario (Aguacate): 1 ca-
ja maquinaria. 
Central Los Caños (Guantánamo): 
6 bultos id. 
Ferrocarriles Unidos: 150 carros y 
accesorios. 
No marca: 3 carros, 
G. S, Younic: 3 id id. 
Centrai Mercedita: 3 id id. 
Compañía de Accesorios de Auto-
móviles: 7 cajas materialles, 
J. F, Bemdes y cp: 1 caja acceso-
rios de maquinaria. 
Malloney y Ellis: 1 caja ruedas, 
< E. E, Telckdorff: 1 huacal acceso-
rios para autos, 
E, W. Miles: 3 bultos accesoriós 
para autos y eléctricos. 
Compañía Mercantil de Créditos: 3 
cajas máquinas. 
J, M, Palmer y cp: 9 cajas sobres 
y calendarios. 
R, R, Campa: 1 caja accesorios. 
J, Ledosma: 1 caja aluminio', 1 id 
cristalería. 
M, Tillmann y cp: 1 fardo lona. 
F. La vil la: 2 cajas rótulos. 
Lange y cp: 1 caja cestos, 1 auto, 
2 bultos accesorios id. 
1.182, —Vapor inglés "Daventry", 
capitán Laing, procedente de Cárde-
nas, consignado a J. Martínez. 
Con cargamento de azúcar en trán-
sito para Europa, 
1.183, — Vapor español "Monse-
rrat", capitán Coi'bato, procedente de 
Veracruz, consignado a M, Otaduy. 
E. R, Margarit: 464 sacóos frijoles. 
A. VaUlés: 3 jaulas pájaros, 
C, G. C: 1 caja conservas, 
Menéndez y cp: 117 sacos café. 
Romagosa y cp: 57 cajas huevos. 
Suárez y López: 100 cestos ajos, 
lOO fardos pescado salado, 
C, TéUechea: 180 cestos ajos, 53 
tíaeos frijoles, 
Fernández Trápaga y cp: 1,205 
id. id. 
i L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español, taquillas 1 y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
el cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 
g a 10 a. m. y de 12 a 3 p, m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
í l y media a. m. 
Vence el plazo para pagar^ dicha 
contribución sin recargo el día 4 de 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
».n el Municipio, taquillas 3 y 5, el 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar esta 
N o s u b i m o s l o s p r e c i o s 
N u e s t r a o f e r t a e s e s t a : 
Sistema americano 
de examen gratis. 
Métodos modernos 
Se estropea la v¡sta| 
usando malos cris-
tales. 
{ 1 . 0 0 
Se garantiza satis-
facción completa. 
Se dedica especial 
atención a la vista 
de ios niños. 
Somos ópticos exclnsivamente y vendemos solamente efectos de ópt ica 
O P T I C O S i m i C A K . O ' R E I L L Í , 1 0 2 . 
B A N C O E S P A i L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E l<OS B A N C O 9 P E L F*A13 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R 5 A L 
Oticiiia C e t t O T A ^ S l y 8 3 
i m m en la misma HA8ANA: { ^ X ^ X g ^ f c 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanct! Spíritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
Ciego de Avila. 
HúlguíN. 
Cruces. 
Baya m o. 
Camagüey. 
Camajuinf. 














San Antonio de íes 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo óomlnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADx\ílTT£ DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
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contribución sin recargo el día 8 de 1 
Febrero próximo. . 
Igualmente acaba de ser puesto al! 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo seniestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar \ 
calzado. 
Las horas de recaudación son las! 
mismas consignadas anteriormente. ; 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero | 
próximo. 
J ó v e n e s p e e a v e i e c e n 
La juventud puede prolongarse. 
Hay jóvenes dq sesenta años y viejos 
d^ veinticinco. Hay mujeres que a 
la edad madura están en posesión 
de todos sus encantos juveniles; hay 
otras que apenas entradas en la pu-
bertad envejecen -y se marchitan. 
El modo dQ prolongar la juventud 
es muy simple: conservar la salud 
y mantener el cuerpo en buenas con-
diciones; corregir prontamente toda 
debilidad y decaimiento al presentar-
se los primeros síntoma?. 
A los qu6( envejecen prematura-
mente debiera servirles de guía e 
inspiración el ejemplo de los que, 
han conservado la salud y prolonga-
do la edad risueña con el uso de las 
Pildoras Rosadas del doctor Wi-
Ihams. Estas .pildoras son una ayu-
da poderosa para los organismos 
debilitados. Enriquecen y ptirifican 
la sangre, fortalecen y tonifican les 
nervios, robustecen los músculos, 
mantienen el equilibrio deseado cuan 
do se quie.-ri -vivir y gozar de la vi-
da. 
Se venden ep las buenas boti -as. 
Exija siempre las legítimas en t i 
paquete rosado con la P grande y 
asegure su sa'ud. 
Se le mandará gratis un vadoso 
' brito—"En/f rmf ("ades de la í;au-
gre"—si lo pide a Dr. Williams Me-
dicine Co., Depto. N., Schenectady 
N. Y., E. U. A. 
N . G E L A T S & C o . 
AGUJAR, 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C i D i O N D E CAJA D E AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p % anual. 
Todas estas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
•rom 
m 
B a n c o N a c i o n a l d é C o b a 
CAPITAL Y RESERVAS. 
ACTIVO EN CUBA.. . . 
$ 7.000.000.00 
$ 50.000.000.00 
EL MEJOR L A X A N T E 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Dopartai-jento de Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas rada mes. — -
P A G U E C O N C H E Q U I 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec 
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO „ P A R A 
H | k J F LA GOTA 
DIABETES 
REUMATISMO 
KAL DE BRIGHT 
" J a j j ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30 V AZUFRE PURC 
Un jabón medicinal insuporablc para 
el baño Emblanquece e! cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud Améru a, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLBNN 
que es ei mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Fuhon Street, New York City 
Tlatnra HILL para el Cabello y la Barba 
• • n Negro ó Castaño, soc. oro, m i 
\ H O P E R A G I O l Ü 
C U R A D E L C A N C E R — — • 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O ^ 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E * 
C U B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 
e«p«oial parn los pobr«»t d« 3 y m«dla a 4* 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D * 
ffvemiaao con medalla de bronce «n la última Exposictón 
Cura las tasca rebeldes, tisis j demi» «nfemedadea d«l P#CJ>r 
E D I T O R I A L |j 
3 
u n i ó n d e E s p a ñ a y P o r t u g a l 
A unión é e España y [ ahínco esta unión de España y 
Portugal ha excitado la | Portugal? Meditando n o n ánimo 
atención y el interés sereno sobre este movimiento he-
de la prensa y de la 
opinión pública en to-
la península. Según todos los 
lacios; este movimiento es al me 
1 en sUS orí&enes> oficial. Ha 
irtido ^ gobierno que prepara 
I j.^ovacióu de los tratados en-
ambas naciones y se ha ex-
1 jido V O T Cámaras de Co. 
ercio, los centros industriales y 
elennentos intelectuales—cate 
t á ú c o s , ateneístas y escritores 
e orgauizan sus respectivas ex-
'fll.siones por la República de 
Portugal, para propagar la pre-
^¿ida unión y para ponerse al 
con el Presidente, señor 
^•uardino Machado. ¿Qué clase 
unión es la que se .busca? ¿Se 
solamente de estrechar los 
Eoidos económicos, eomerciales> 
industriales y los lazos espiritua-
¡jseutre España y Portugal? ¿Se 
únicamente de una compe-
¡etración de intereses mercantiles 
intelectuales, de una confedera-
^ ética y moral que no entre 
()1 el campo político, que no toque 
jla soberanía y al régimen exis-
[giite en cada uno de ambos pue-
jjos? ¿Este movimiento vá más 
| á y pretende también la unidad 
nacional? Si los fines y propósito* 
je esta campaña se reducen sólo 
j obtener la mayor aproximación 
v harmonía económicas y espiri-
iiiales entre las dos naciones, no 
rislumbramos en ella n ingún pe-
ligro; no creemos que pueda in. 
fundir recelos y temores para la 
faz y tranquilidad de España . 
Aún más; toda empresa que im-
plicase comunión ibérica, coope-
ración y ayuda m ú t u a en sus in-
tereses económicos y en su inter-
{amibio intelectual, sin que se en. 
trometiese en el coto de la enti-
(lad nacional y de la independen-
cia del pueblo portugués, nos pa-
cería fecunda, y generosa. Pe-
ÉPor Q11® para esa laibor se "bus-
ca|i precisamente las presientes cir' 
cmstancias en que el conflicto eu-
ropeo y la si tuación de Portugal 
especio a Inglaterra son suma-
mente propicios a infundir sospe-
íhas y recelos? ¿Por qué a l ha-
War de este movimiento se expre-
san los cables con tanta vague-
i M , con tanta obscuridad y tan 
misteriosa reserva? ¿Por qué tra-
tándose de cuestión tan importan-
te, nó se concretan claramente 
I alcance, el carác ter y los fines 
de esta campaña? ¿Por qué es 
precisamente el gobierno de Bo-
pDfnones, cuyas simpa/tías a los 
aliados son abiertamente conoci-
el que ha tomado con tanto 
míos de inferir que es al menos 
un tanto inoportuno y expuesto 
a desconfianzas y zozobras en es-
tas circunstancias en que todas 
las energías de España deben con-
centrarse en preservarse de todos 
los peligros del conflicto europeo 
y en mantener la más firme y es-
tr ic ta neutralidad. Tra tándose de 
Portugal tan adherido, tan pega-
do a Inglaterra en su vida nacio-
_ , nal ,en su desenvolvimiento, en to-
dos los pasos de su historia políti-
ca y económica, ¿cómo no hemos 
de^temer que Inglaterra tan em-
peñada en empujar a E s p a ñ a en 
su favor hacia la guerra europea, 
tan sagaz en estos manejos inter-
nacionales y tan necesitada aho-
ra de nuevas amigas y aliadas, sea 
la que nlrueve entre bastidores es-
ta tramoya de la unión de España 
y Portugal? ¿Cómc no ha de au-
entar nuestro temor el observar 
la par t ic ipación aíctiva y tenaz 
que toma en esta campaña el ex-
ministro conservador y actual 
Presidente del Senado, señor Sán-
chez Toca, cuyas relaciones con 
empresas y negocios mercamtiles 
de Inglaterra conocemos de años 
a t rás ? 
Algo obscuro, algo inquietante 
flota en la polít ica española des-
de que a Dato, cuyo programa in. 
quebrantable fué el de la neutra-
lidad, sucedió >en la jefatura del 
gabinete el Conde de Eomanones. 
Vino primero la huelga de Bar-
icelona por la exportación de ví-
veres y de 'ganado caballar a las 
naciones aliadas. Siguió el conve-
nio con los armadores de Bilbao 
en perjuicio de los demás puertos 
de España y en detrimento de la 
neutralidad. Ahora se emprende 
afanosamente esta campaña de 
unión ibérica que no sabemos has-
ta dónde l legará y a dónde ha de 
conducir a España . Lo que pode-
mios asegurar es que su fuerza y su 
engrandecimiento no dependen de 
campañas que puedan implicar 
una expansión de soberanía hacia 
un pueblo vecino, engendradora 
•de luchas y de conflictos, n i de 
promesas de extensión de dominio 
a expensas de la independencia de 
una nación amiga, sino del orden 
y de la paz con que ha de desa^ 
rrol lar todas sus energías dentro 
de su solar y dentro del espíritu, 
gigante de su gloriosa historia. Y 
cuando, para moverse y desenvol-
verse no le baste a España su te-
r r i to r io nacional, ahí está el Pe-
ñón de Gibraltar que espera su 
redención. 
• 
Indiscutiblemente debe haber valor práctico en el 
carro "FORD", cuando la venta de éste alcanza un pro 
medio de dos a uno contra todas las otras marcas de 
carros en total. 
El carro Ford se encuentra en las calles de cada 
pueblo y ciudad, y en cada carretera de la Isla, porque 
ha llegado a ser una verdadera necesidad en la vida de 
cada persona. 
, Esto dejaría de ocurrir, si el carro Ford no fuera 
fácil de entender y operar; si no fuera fácil atenderlo y 
seguro manejarlo; si no llenara los requisitos de tod©s 
los carros, sin consideración al precio y tamaño; y si 
no hubiera agentes de los Fords en todas las localida-
des de la Isla, dispuestos a atender inmediatamente a 
los dueños de carros Fords, con cortesías, amabilidade-
des y satisfacciones. En otras palabras, a extender 
verdadero ''Servicio Ford*'. 
Todas estas ventajas, unidas a su precio módico, 
hacen que el Ford sea ^EL GARRO UNIVERSAL,^ 
S A S T R E 
Se necesita un C O R T A D O R y 
E N 
e s u s d e l M o n t e , 6 2 7 , víbora 
C 501 6d-2S 
L A W E 3 . 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l 
L A H A B A N A . 
tico; también en el Extr&mo OrtenU 
hay poeibilMades interceantes. 
Sí Mr. Hay no hizo cosas grandes 
tn la Secretaría de Estado, las Pe-
gueñas ie daban bastante trabajo, 
m g ú n consta en una carta suya a 
Mr. Reid,. director del Tribune, en la 
cual dice: "Mi puesto es horrible-
mente desagradable; la tarea, «Mis-
tante. Necesito nueve horas dianas 
l.ara despacharlo todo; y en mi casa 
no hay refugio. Lo peor es la getsíe 
que páde empleos; y yo no dispongo 
de ninguno. No he podido nombrar 
mi secretario particular, porque Mr. 
^herman me ha exigido que conserve 
t i suyo; ná siquiera el empleado de 
confianza, porque esta plaza la tiiione 
un sujeto de Cantón, amigo del Pre-
sidente, En el servicio consular no 
sólo fueron cubiertas todas las va-
cantes antee de la salida de Mr. Day 
(el anterior Secretario) sino que es-
tán dadas todas das que puedan ocu-
rr i r en mi tiempo." 
Sin duda: "horriblemente desagra-
dable;" pero no hacía dimisión. Es 
la historia de todos los políticos; el 
poder no les produce más que dis-
gustos: desean volver a la vida pri-
ada, a sus "queridos estudios," dicen 
rn Francia; se están sacrificando; 
no tienen tiempo nd para ver a la 
esposa y a los hijos; al hacer favo-
res, hacen ingratos, etc., etc. Pera 
no ge van más que por un caso de 
fuerza mayor. 
Si Mr. Hay no se hubiera casado 
con los millones de "Papá Stono" no 
1 abría llegado, probablemente, a la 
Secretaría de Estado y habría escri-
to más, para su gloria y para rege-
cájo de los lectores; porque sabía po-
ner la pluma. Hacía versos que han 
sido muy celebrados; y cuando vol-
vió de España publicó un lindo l i -
bro, titulado Castilian Days, en el 
que habda con entusiasmo de Casto-
lar, que era entonces, 1869-1870, el 
español que más intoresalba a los ex-
tranjeros. 
X. Y. Z. 
E f e m é r i d e s d e 
l a S e m a n a 
DOMINGO 23 DE 1916. 
Europa. — Montenegro domünado 
por los austríacos. 
—Gran combate al norte de Arrás. 
—Un aeroplano alemán ataca la 
cosita de Kent. 
Asia,— Combate en la Mesopota 
mia entre ingleses y turcos. 
L A U l E B W O O i 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la ma> 
resisente. 
J. PASCUAL-BALDV/TN, 
Unicos agentes Importador^ 
Obispo, 101. 
t o n 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Enero, 27. 
El inglés pronuncáJado con acen-
to español es muchísimo más agrada-
ble que pronunciado con acento fran-
cés. Este descubrimiento se debe a 
Mr. John Hay, el que fué Secreta-
rio de Estado de Mr. Roosev©lt; pe-
ro no lo hizo en España, donde es-
tuvo de Secretario de la Legación 
americana, sino en París, donde ejer-
ció también funciones "secretarMes," 
como decimos aquí. Y lo hizo en 
condiciones que reducen el descubri-
miento a la categoría de opinión. Mr. 
Hay fué presentado a la Empera-
triz Eugenia, que 1© habló en inglés 
con lo que él llama "encantador acen-
to castellano." La esposa de Napo-
león Tercero era muy bella, tenía 
una voz melodiosa, sabía perfecta-
mente Ha lengua inglesa y en su san-
gre había algo de británico, porque 
uno de sus abuelos había sido el es-
cocés Kirkpatrik. ¿Cómo su acento 
no había de pareceré lovely a Mr. 
Hay ? Si éste hubiera oído el de los 
"castellanos" y sus descendientes 
que andan por aquí, no lo hubiera 
tasado más alto que ei de los fran-
ceses. 
Pero si la Emperatriz le impresio-
nó bien, el Emperador no ie cayó en 
gracia. "Pequeño—dice — rechoncho, 
con torpe andar de cangrejo gotoso, 
ojos soñolientos y de mirada furti-
va, casi innoble; ei rostro de color 
de sebo, ya señalado por la Muer-
te; piernas demasiado cortas, busto 
demasiado largo. No presenta buen 
aspecto mas que en eft trono o a ca-
ballo; como conviene a los reye?,." 
Estas observaciones figuran en el 
Diario de Mr. Hay, una parte del 
cual ha salido, en estas últimas sé-
manas, en la Vida y Cartas de este 
personaje por Mr. Thayer, reputado 
publicista americano, autor de otros 
libros apreciados. Mr. Hay, que era, 
•Celebra hoy su santo este querido 
de 
p a s o e l 
n v i e r n o 
s o y u e 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s ; p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l pecho , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
DEPOSITÓ: E L C R I S O L . NEPTUNO 9 1 . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
sin duda, hombre de gracia, en un 
discurso pronunciado el año 3, en la 
Ohio Society, de Nueva York, dájo: 
—"Si no soy un hombre siin patria, 
soy un hombre sin Estado. Nací en 
rd de Indiana, me crié en el de Illí-
^oáis, me eduqué en el de Rhode Is-
land, aprendí el Derecho en Spring-
fieW, la política en Washington y la 
diplomacia en Europa, Asia y Afr i -
ca; tengo una finca rústica en el Es-
lado de Nuevo Hampshire y un es-
critorio en el Distrito de Columbia. 
Y cuando busco máte antepasados, en-
cuentro un escocés que era medio in 
glés y una alemana que era medio 
francesa; mi padre había nacido en 
el Sur y mi madine en la Nueva In 
glaterra. Y con estos complicados 
orígenes y antecedentes, confieso 
humildemente que no soy, ni más ni 
menos, sino un americano." 
Pero un americano del cual se 
ocupa algo la Historia, por haber 
sido vicesecretario particular de un 
Presidente asesinado, ei gran Lin-
coln, y Secretario de Estado de Me. 
Kinley, otro Presidente asesinado. 
Mr. Hay llegó a este alto cargo con 
más preparación que los más de sus 
antecesores y de sus sucesores, por-
• que antes había sido, como llevo di-
1 cho, Secretario de Legación en Ma-
' drid y en París y había pasado por 
i la Embajada de Londres; y entre el 
período de Madrid-París y e/1 de Lon-
dres fué director del Tribune, de 
Nueva York, y escribió, en ooilábora-
ción con Mr. Nicolay, el exsecretario 
particular de Lincoln, la Vida de és-
te, que les produjo cincuenta mil pe-
sos. 
Y, además, hizo otra cosa de mu-
cho provecho: casarse con Miss Cla-
ra Stone, hija de un millonaírio de 
Cleveland, con lo quo se le clasificó 
entre los republicanos de dinero. Co-
mo uno de tantos contribuyó copiosa-
mente a los gastos de la elección de 
Me Kinley, y por aquí lo vino la Em-
bajada de Londres,, en ia que tuvo 
éxito por sus discursos do sobreme-
sa, que eran chispeantes y literarios. 
Allí cooperó en la funesta combina-
¿ione por la cual el gobierno britá-
nico, en funciones de Mefiatófeles, 
indujo a los Estados Unidos a exi-
gir de España la cesión de las Fil i -
pinas para que n© fuesen vendidas a 
Alemania; cesión funesta para esta 
república, que no necesitaba las is-
las y tuvo que suprimir en ellas una 
rebelión con la cura de agua y otras 
amenidades; y cesión funesta para 
España, que se quedó sin recibir la 
millonada de pesos que le hubiera 
pagado el Imperio Germánico; y fu-
nesta para éste, que habría adquiri-
do una colonia muchísimo más valió-
Ka que todas las que ha poseído des-
pués. 
En el Departamento de Estado no 
hizo Mr, Hay más que esto, digno de 
mención: la circular a las grandes 
potencias en la que los Estadcs Uni-
dos se declaraban mantenedores de 
la independencia y de la "entidad te-
rritorial" de China. Se dijo enton-
ces que con este documento se impi 
dió él reparto de aquella nación por 
Alemania, Inglaterra, Francia, Rusia 
e Italia; pero, si ellas se hubieran 
entendido para hacer la operación 
.'las habría detenido una circular del 
gobierno americano ? Y mientras ellas 
no se entiendan, esta falta de entente, 
y no más que esto, será lo que res-
guardará a Cliina. El otro día. Mr. 
Barrett, Director de la Oficina de la 
Unión Pan-Americana, hablaba de lo 
C[ue, después de la guerra actual, po-
' / ^ m todo dal Atláa-
LUNES 24, 
Europa.—El Rey Alfonso X I I I sus 
pende Ia recepción de Palacio el día 
de su santo, a causa d^ la guerra eu-
ropea. 
—Huelga de panaderos en Madrid. 
—Desórdenes en Leipzig. 
—Movimiento revolucionario en 
Rusia. 
—Los austro-búlgaros toman a Be-
rat. 
—Inundaciones en Holanda. 
/—Registras^ un gran terremoto a 
1.600 millas de Petrogrado.^ 
Asia.—Oelébrase un armisticio 
la Mesopotamiia. 
América.—Oapablanca derrotó 
Kupnick, a Fox y a Bernstein. 
amiga nuestro, socio l gran alma-
cén de sedería y quincalla que ea es-
ta plaza gira bajo la razón social 
de Alvarez, Barajón y Compañía. 
Felicitamos afectuosamente al 
señor Celis y le deseamos un ve: 
turoso día. 
Compañía Petrolera HispanodMexicana, 
(S. A.) 
Noticias Varias para SUJ 
Accionistas. 
En la importante revista "Tlu 
Oil aud Gas JoTirnal", que se piibli< 
ca en Tuesa, Olka (¡E. ü. de A.) 3 
llegada en el último correo, aparecí 
una correspondencia fechada ei 
Tampa el día 11 del mes que finaliza 
hoy, que, copiada y traducida al pi< 
de la letra, dice: 
"El pc/.o "iSalvasucíhi", está hoj 
día perforado a una profundidad de 
1.110 pies, en un terreno pizarroso^ 
y se ha cerrado temporalmente eí 
espera de la tuhería de ocho pulga-
das." 
En carta de fcelia 17 del actual 
dicen al Presidente de la Compañía 
señor Capote, que se encuentra e. 
esta ciudad de la Habana, desde las 
oficinas de "El Espino", que radi-
can en Tamaulipas, que la profun-
didad alcanzada por los perforado-
res hasta. ílicho día es do 1.400 pies 
estando ya sobro roca dura. Y con-
liiúan los trabajos. 
en 
Ea Compañía "El Espino" hace 
sus trabajos por contrata, en la for-
ma siguiente: 
Nueve dollars por cada pie Inglés 
de perforación; de dichos nueve pe-
sos cobran cuatro en efectivo los 
perforadores y uno en acciones, y los 
cuatro restantes en acciones tam-
bién; pero a entregar solamente en 
el caso de haber cantidad de petróleo 




celados en Barcelona. 
—Gran combate en Nieuport. 




Europa.—El rey Alfonso X I I I con-
sigue la libertad de dos prisioneros: 
el príncipe Salm alemán y el coro-
nel Inglés Gordon. 
—Suecia declara la guerra a In-
glaterra. 
—Se aplaza para después de, la 
guerra el centenario de Cervantes. 
—El Daily News, de Londres, dice 
que los diarios de Madrid, excepto 
cinco, están vendidos a Alemaniaj Lú-
ea de Tena protesta. 
—Raid aéreo alemán sobre Dover, 
haciendo mucho estrago, 
j\8ia>—Los ingleses nuevamente re-
chazados a Kntelamara. 
JUEVES 27 
Europa».— La asamblea magna de 
obreros de Bristol, rechaza el servicio 
obligatorio por gran mayoría. 
Asia.— Los revolucionarios chinos 
son derrotados. 
América.—Discurso de Mr. Wilson 
sobre la reorganización del ejército 
americano y sale a hacer propagan-
da. 
VIERNES 22. 
Europa,—Háblase de la unión de 
España y Portugal. 
—Declaraciones de Lloyd George, 
diciendo que ahora empieza la gue 
rra. 
—En Laussane (Suiza) Insultan la 
bandera alemana. 
—Los italianos evacúan Albania. 
Asia.—Los franceses desembarcan 
en Antiphila, 1 
—Se teme se haya perdido el vapor 
Appam (inglés). 
América.—Estreno de la opera Go-
yesca, en New York. 
SABADO 29. 
Europa.—Vuelo del aviador Pom-
bo, de Santander a Madrid. 
—La huelga decrece en Barcelona. 
—Raid de zeppelines sobre París. 
—Gran incendio en Vilna. 
—Joffre, jefe supremo de,l Ejército 
en Francia. 
Por carta recibida recientemento 
de Méjico, y que podemos demostrar 
quien lo solicite, sabemos que !a 
comisión de ingenieros del Estado de 
aquella república, ha declarado de 
primera nuestros terrenos, juzgados 
por las capas que van saliendo. 
Damos veinte pesos a quien nos 
muestre quinientas acciones de las 
nuestras do las que se hallan c u cir-
culación en Méjico y nos demuestre 
que las ha comprado allí en fecha 
reciente. 
Nuestras agencias, tanto aquí co-
mo en las ciudades mejicanas. se 
hallan en manos de banqueros o co-
merciantes de solvencia reconocida. 
Sólo doce días más estarán a la 
venta nuestras acciones, en este mer-
cado. 
Nuestro capital liberado está en 
cartera. 
Sólo hemos vendido un seis por 
ciento de acciones y tenemos los gas-
tos del primer pozo pagados y la 
casa a flote, como suele decirse. 
Esta compañía ha sabido merecer 
desde los primeros momentos l¿i 
confianza del público. 
Méjico está en completa paz, aun-
que los políticos digan lo contrario 
•Representantes generales para h 
isla de Cuba: Fuente. Presa y Ca 
San Ignacio, 5f i , Habana. 
Sub-Agentes: Escalante, Castillo 1 
Ca., Muralla, 71. J 
E N EL INTERIOR 
Ensebio Santos Díaz v Eulofk 
Crespo. Cabaiguán. 
Andrés Mederos, Guayos. 
Arturo Rivas, Sanbtj Spíritus. 
Alejandro Suero Balbín, Ciego d< 
Avila. 
Ijeandro Ruiz y Hermano, Cárde-
nas. 
C o m p a ñ í a I n d u s -
t r i a l A l f i l e r e r a S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, cito por este medio a 
los señores Accionistas de la Com-
pañía Industrial Alfilerera S .A., pa-
ra la junta general que se celebrará 
el día 31 de los corrientes a las 8 dfl 
la noche en los salones del Centro 
Asturiano. 
"abana, Enero 28 de 1916, 
El Secretario. 
Nicasio Escalante. 
2436 31 e. 
p i e 
i i 
O T E L L 
9 9 
(^"ANTIGUO MASCOTTE") 
Apartamentos y habitaciones con baño, inodo-
ro y lavabo, de lo más moderno. 
Elevador eléctrico y todo el confort deseado. 
Restaurant de Luz, el decano, su cocina y 
servicio bién conocida del público es. Esplén- ¡ 
didos reservados para familias. Hotel ideal 
para recién-casados. Plán europeo y ameri-
cano. Precios módicos. 
F. M E N E N O E Z . PROP. 
Ofido». número 85. Telf. A-1466 y A-1460.— Habana. —Cuba. 
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ir A G I N A C U A T R O D I A R I O OIS JUA xoAxtii-iü 
E L M E J O R E L O G I O E S E L 
D E L C O M P R A D O R 
N a d i e c o m o é l c o n o c e l a s v e n t a j a s o l a u t i l i d a d q u e 
r e p o r t a e l o b j e t o a d q u i r i d o . P o r e s a r a z ó n n o p u e d e d u d a r 
s e d e l a S I N C E R I D A D D E L Q U E P A G A . 
L o s l e c t o r e s d e e s t e d i a r i o c o n o c e r á n , i n d u d a b l e -
m e n t e a m u c h a s d e l a s p e r s o n a s q u e h a n a d q u i r i d o l a 
H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A . 
A c o n t i n u a c i ó n p u e d e v e r s e , p o r o r d e n a l f a b é t i c o , 
l a p r i m e r a l i s t a d e a d q u i r e n t e s d e e s t a o b r a , q u e n o e s 
p o s i b l e c o n f u n d i r c o n n i n g u n a o t r a , p o r l a s e n c i l l a r a z ó n 
d e q u e o b r a s d e l m é r i t o y v a l o r i n f o r m a t i v o d e l a H I S -
T O R I A D E L M U N D O , n o h a y m á > q u e u n a : l a q u e o f r e -
c e m o s a c t u a l m e n t e a l p ú b l i c o c u b a n o . 
L a v e r d a d s i e m r e s a l e a f l o t e ; y n o p u e d e p r e s -
c i n d i r s e d e a d q u i r i r l o q u e e s b u e n o , l o q u e e s ú t i l , l o 
q u e e s n e c e s a r i o . V e a V . a h o r a l a 
E R A L I S T A D E A D Q U I R E N T E S 
D E L A 
r D 
l a s g r a c i a s d e S . M . 
Como conítestación a los ca-
bles remitidos por los presiden-
tes de las sociedades regionales 
con motivo del santo de S. M. el 
Rey Don Alfonso X I I I , se han 
recibido las siguientes contesta-
cione¡s: 
íln la Colonia Española: 
Planlol, Prosidente Colonia Es-
pañola.—Habana. 
Su Majestad agradeció felici-
tación. 
MarquéH Torrecilla. 
En la Asociación de Depen-
dientes: 
Prancisco Pons, Presidente de la 
Asociación de Dependient6».— 
Habana. 
Su Majestad les agradece fe-
licitación. 
E N E L A T E Ñ E Í 
(VIENE DE LA PRIMERA* 
Dijo que interesa mucho co-
nocer al hombre, pero antes es 
preciso (en ©se proceso ineludi-
ble para el e¡ducador impuesto 
de su misión y de los medios 
disponibleiS en su incomprendi-
da obra dignificadora) que co-
nozca—y nunca se logrará su-
iickntemiente—aj niño. 
Sin el concurso, insuistituíble, 
de la Paidología, ¿qué eficacia 
It-cndn'a para el educador la hoy 
•suprema teoría de IOÍS intereses 
Infantiles ? 
El doctor Barait nos mostró 
Ha concepción que ha formado 
de la obra educativa en cuanto 
hoy puede, aceptarse como 
ideal factible e,l arquetipo _ por 
él señalado en el hombre libro, 
armónico y digno. 
En esa concepción, marcó có-
' mo al educar precisa que adqui-
ramos gracia y espiritualidad, 
destronando el malhadado ma-
terialismo grosero que hoy se 
abroquela en un injusto despre-
cio a lo sobrenatural, encubrien-
do la falta de fe, y acusadora 
de la ausencia de ideales. 
Bien probó e,l doctor Baralt 
que conoce al homibre y a la 
educación que éste recibe hoy, 
como cumplidamente corroboró 
la urgencia de reformar esa 
falsa educación, en que una 
rneutida instrucción esteriliza 
las actividades humanas. 
Justo es, por tanto, desear 
que las benemérita y patrióti-
cas reforms/s apuntadas por el 
doctor Baralt tengan algún eco 
en nuestro Congreso y en la 
respecitiva Secretaría que el po-
bierno pueda llevar a la prác-
tica, siquiera a guisa de preciso 
ensayo, las bien meditadas re-
form.as con cuya lectura nos de-
loitó ayer e) ilustre, Presidente 
de la Sección de Bellas Artes 
del Ateneo. 
Con ello no haríamos otra co-
sa que secundar, en plausible 
imttación, lo ya acordado por el 
Parlamento de, los Estados Uni-
dos, en cuya nación ya es obli-
gatoria la enseñanza del Caste-
llano, gracias <a la moción del 
representante de Cuba en el ci-
tado Congreso Ciewbífico, que 
ha sido un pasmoso éxito para 
la ffjíz Iniciativa del Dr. Ba-
ralt, miediante la que en todos 
los centros docentes del Estado 
en aquella Confederación se ha 
instaurado como oficial la en-
señanza de la lengua cervan-
tina. 
No mejios atendibles y urgen-
tes son sus otras conclusiones 
referentes a la educación reli-
giosa y a la denominación que 
debe ostentar la Secretaría del 
amo. 
Como correspondencia al ge-
neroso y meritorio esfuerzo del 
docto conferenciante ai termi-
. nar su labor oyó vivos y pro-
longados aplausos, con las sin-
ceras felicitaciones del concur-
so. 
Entre 'los asistentes, reícorda-
tmos a las señoras doctoras Plan-
che Z. de Baralt, Srta. María 
Luisa Dolz, Julia Martínez, se-
ñoritas Blanquita y Adelina Ba-
ralt, Srta. Iglesia. Tití y María 
Enuma Escobar, doctoras Gui-
ülermina Pórtela. Estrella Gran-
de Rosi, Srta. López (Ana Lui-
sa). Odila de Quesada, Eloísa 
Sánchez, Bolivia y Carmen Car-
ba^lal, Luisa y Amparo Alonso, 
Srta. Roig de Lenchsering, se-
ñorita Céspedes, Srta. Gómez, 
Margarita Ruiz, Sra. SigaiToa, 
Enriqueta García de Pujol, doc-
tora Eloísa Sánchez, Sra. Suá-
rez y Adelaida. Baralt de Edel-
man. 
La mesa presidencial estaba 
formada por los señores doctor 
Juan de Dios García Kohly, Mi-
nistro de Cuba en Holanda, 
Luis Montané, Juan Santos Fer-
nández. Luis de Azcáratie y se- j 
ñores Sebastián Gelabert. Luis 
G. Urbina y Leopoldo Kie.l. 
Entre el público, recordamos 
los nombres anotados de los doc-
tores Evelio Rodríguez Lendián, 
"alma mater" del Ateneo, doc-
al final, y lo remltaii, junto con el íimorte (13 la cuota Inic'al coríespondiente a le encuader-
Pía, Director del Instituto, se,- . ^ ... ' 1 
ñor Ernesto Lecuona, Gustavo 030 00 0118 01130, 3 
Sancnezr Galarraga, Sr. Temma 
( E . ) , Angel Solano, Dr. Juan J. 
Remos, Dr. Alfredo M. Aguayo, 
Catedrático de la Escuela de Pe-
dagogía, Dr. Federico Edel-
man. Sr. Felipe Trínchet, José 
M. Chacón, Jorge Juan Crespo, 
Emilio Roig, José F. y José Cas-
(telianos. Dr. Jaime Hernández, 
Felipe Pichardo Moya. Dr. Arís-
tides Agramonte. Dr. Miguel 
Angel Campo, Alfredo Dumois 
y otros que no recordamos aho-
ra. 
La más ínmiediata virtualidad 
de la conferencia de ayer se ma-
nifestó en aquel mismo acto, me 
diante la oferta hecha por el 
Dr. Alfredo M. Aguayo, de op-
tar a un turno en estas confe-
rencias del Ateneo, cuyo valioso 
y preciso ofrecimiento fué acep-
tado "in contínenti" por el Pre-
sidente, Dr. Lendián, acordando 
tenga lugar el próximo mes. 
Es casi seguro, agregamos nos 
ntror>, que se organice en el Ate-
neo una sesrie de Conferencias 
Pedagógicas cuyo plan tiene ya 
a su cargo la Asociación Peda-
gógica Universitaria, hermana-
da para tan bellos ideales con ol 
Ateneo de la Habana. 
Sr. Antonio Arias García; Neptuno, 57, altos. Habana. 
Julián Arias; Lawton, núm. 9. Víbora. 
Audiencia de Camaguey. 
Sr. Joaquín Boada; Calle 17, esquina H. Vedado 
Nicolás Brioso; Jovellanos. 
,, Luis W. Buch; Aguilera, 38 y 40. Santiago de Cuba. 
,, Charles A. Canelo; Empedrado, 34, altos. Habana. 
,, Rodolfo J . Canelo; Revillagigedo^ 47. Habana. 
,, Edelberto Carrerá; Calzada de Jesús del Monte, 364. 
Aurelio Fernández de Castro; 21, entre A. y B. Vedado. 
Colegio Notarial; Tejadillo, 43. Habana. 
Consejo Provincial de Camaguey. 
Sr. José A, del Cueto; Caile A, esquina II, Vedado. r 
„ Gustavo Dubois; Calle, 17, núm. 10, esquina M. Vedado. 
,, R. R. P. P. Escolapios de Camaguey. 
Colegio P. P. Escolapios. Guanabacoa. 
Sr. Ramón Esquivel; Central San José. Placetas. 
Pedro Etchegoyhen; Tuinucú. Sancti-Spíritus. 
„ Raúl E. Alcover. Camajuaní. 
Nicasio L. Fernández; Guayos. Sancti-Spír itus. 
„ Fernando García Carratalá; San Ignacio, 76 antiguo, altos. Habana. 
„ Juan G. Gómez; Lugareño, 65. Camaguey. 
„ José Gomis; Amistad, 50, altos. Habana. 
,, Cristóbal de !a Guardia; Calle 5.a, núm. 68. Vedado. 
,; Ramón Virgilio Guerrero; San Francisco, 19. Camaguey. 
„ Alberto Gutiérrez; Primelles, 45 B. Habana, 
„ Conde Santa Cruz de Jarucoj Prado, 84. Habana. 
„ José de Junco; Santos Suárez, 49; Jesús del Monte. 
„ Lucas Lamadrid; 9.a, 107. Vedado. 
,, Emilio Legañoa; Genera! Gómez, 32. Camaguey. 
,, Fernando Loredo; Martí, 36. Regla. 
„ Edmundo D. Luque; O'Reilly, 20. Matanzas. 
Juan Bautista Madrigal; Máximo Gómez, 31. Sancti-Spíritus. 
,, José Martí; Box, 28, Red Telefónica, Manzanillo. 
Angel Martínez; Cisneros, 6. Camaguey. 
„ Manuel Martínez Domínguez; Calzada de Jesús del Monte, 641, antiguo 
,, José Agustín Martínez; ̂ Samá, 12. Marianao. 
„ Juan A. Murga; Dragones, 46, antiguo. Habana. 
„ Luis I. Novo Ferrer; Cuba, 48, bajos. Habana. 
„ Julio Ortiz Cano; Paseo Martí, 25. Habana. 
,, P. H. Owen; Galiano, 75, esquina San Migue!. Habana. 
José R. Parera; Refugio, 2 B, altos. Habana. 
Bernabé Pichardo; Correa, 23. Jesús del Monte. 
„ Angel R. de ía O.; Zaza del Medio, Sancti-Spíritus. 
Raimundo R. Rubio; Admor. del B. Español, Independencia, 62. Sti-Spintus 
Secretaría de Estado; Tacón, I. Habana. 
Universidad de la Habana. 
Sr. Antonio L. Valve.'de; 7.a, esquina a F. número 56, altos. Vedado. 
„ Carlos A. Vasseur, Cónsul General de Cuba en Veracruz, México. 
,, Manuel A. Zanini; Armonía letra F, entre Parque Recreo Palatino. Habana 
La Gasa Editorial Sopona suolica a todos IQ3 iiaote estudiosos qin eslén interesados en adqui-
rir la H I S T O R I A D E L MUNDO, que soliciten su oiinion a cinqjlera de los poseedo-
res deesti obra, y cuando estén convenclths d] su utilidad; llenen el íorinulario di pedido, que 
O*N LÁZARO l̂ ty 
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C u r é m i B l e n o r r a g i a . 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITARIOS* SARRA' JOHNSON. T A Q U E C K E L 
-•'M'III'H t : in * G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
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£ a P r e n s a 
E l próximo jueves, 3 de febre-
ro, com,o se ha dicho y como anun-
jeiau los almanaques, hab rá un 
eclipse total de sol que se verá 
como parcial ên la Isla de Cuba. 
Y un estimado colega, con este 
motivo, dice: 
A las 11 a. m. del día tres de Fe-
brero la ciudad de la Habana que-
dará envuelta en sombras. Y una no-
che artificial, noche de . eclipse, se 
hará momentáneamente al interpo-
nerse la '.una como una pantalla pa-
vorosa entre el Sol y la Tierra. 
El fenómeno será visible en to-
dos los pueblos de la línea antilla-
na desde el Pacífico hasta el Cabo 
Finisterre. 




Tel. A 9136 
FOHMULAKIO DE PEDIDO A - 7 
Este es el {ormularío 
de pedido que debe 
remitir o !o dirección 
indicada 
Precios osjMH'lalos duraule nunstr.i oíorta trausl torh (mon. Ame. 
A l't.Ay.OS Al> CONTAUO 
Encuader-f Una cuota ai contado de S 4 oro 
nación tela) y 2¿ mensualidades de S 4 oro $8.> oro 
Jd. ','4 de ( Una cuota ai contado de S 8 oro 
taíllote I y 22 mensualidades de S 6 oro S 125 oro 
'l aíllete completo.—A plazos: S 19J oro. Al contado: $ 170 oro. 
Advertimos a nuestros lectores 
que no deben asustarse: el colega 
abulta un poco la noticia. No ha-
brá ta l noche én la Habaua, ni.en 
toda la República. El Sol solo que^ 
dará eclipsado en un poco más de 
la mitad de su disco. No est;.re-
mos a oscuras, ni muciho menos. 
Cuanto a lo de la línea antilla-
na desde el Pacífico hasta el ca-
bo Finisterre, no lo entendemos. 
La línea oscura del eclipse to-
tal se extenderá desde el Pacífico 
al Sur de. Méjico, cerca del Kcua-
dor. atravesando Colombia y el 
Oeste de Venc/Aiela, el Norte de 
Iftg Antillas Memores y cmz.i,rá 
el Atlántico hasta la e.iubocaduns 
del Canal de la Mancha. 
Se verá como parcial en casi to-
da la América del Norte, Centro 
¡ América, Las Antillas, la mitad 
¡Nor te de Sud-América, Las Azo-
íres, Canarias, Cabo Verde, Espa-
ña y Portugal, Francia, Islas Br i -
tánicas, Tslandia. Groenlandia y i 
I el Noroeste de Africa. En la parte 
¡de Europa y Africa se verá, pl 
eclipse poco antes de ponerse el 
sol. En Cuba se verá cerca del 
medio día, de ocho a doce. 
discutiéndose son muy fáciles de bur-
I lar. Esto lo sabemos todos. Unica-
| mente los tímidos, los pusilánimes, 
suelen respetarlas. Y ni aquí en Cu-
ba abundan los pobres de estpíritu 
ni debemos tampoco , desear que 
abunden. 
Ayer precisamiente dijimos a 
los que piden reformas legislati-
vas, que de nada servi r ían éstas 
sin una previa reforma de las 
costumbres polít icas. 
Nuestra frase concuerda, en su 
idea, con las del señor Varona, 
cuando éste dice que sólo educan-
do el espír i tu público puede evi-
tarse que la propiedad cubana pa-
se a manos extranjeras. 
j La Correspondencia, de (Gien-
! f uecros, publica estas^ desconsola-
doras reflexiones:' 
Cotí sobra de raz^n ha dicho el 
ilustre publicista belga Prins. que 
al Indo de ios tres Profetas estable-
cido? por la ciencia política-—legis-
•ativo, Judicial y ejecutivo—. existe 
otro más en nuestros días, que es el 
administrativo, cuyo órgano es la 
burocracia, que constituye una clase 
¡privilegiada, dentro de nuestra de-
mocracia; lo cual parecerá absurdo, 
hiendo una triste realidad. La bu-
rocracia e.» antipática y perjudicial, 
no sólo por lo onerosa, sino por su 
carácter abusivo, dominante, despó-
tico, cuyos aspectos serán motivo de 
con«ideración y exámen en otro ar-
tículo. 
Pero no es. quizá, lo más grave 
de la burocracia ]os sacrificios que 
exjtge del mieblo a cambio de sus 
servicio?, ni ¡as molestias, abusos y 
exto-sione--, que proporciona o cóme-
le. Lo má-5 grave, que debe- ser ob-
jeto do n"e«tra constante preocupn-
ciÓT-f. son los daños morales que en-
rendra. v no es el menor lo que re-
baja el tipo social r'^l ideal cívico; 
porque no puede realizarse allí don-
de—como ocurre en Cuba—se invier-
en el concepto de «er el objetivo pri-
mo'-fijal el provecho de los gober-
nantas, en vez de serlo el de lor go-
bernados. 
D e i C e n t r o As» 
t u r i a n o 
JUNTA GENERAL 
Ayer tarde comenzó la junta ĝ e-
ral reglamentaria, de esta prestigios 
sociedad, bajo la presidencia del po' 
pular Vicente Fernández Riaño y de 
los dos vices, señores Maximino Fet 
nández y González y Faustino An-
gones. 
Se repartió la memoria anuai ? 
en todas las discusiones reinó k m 
oialidad y el afecto mutuo que siem-
pre existe entre lo^ asturianos. 
La justa Directiva propuso a 
general, el nombramiento de un» 
misión especial para la revisión t 
todas las cuentas y obras realizad 
en la construcción del teatro Canr 
puamo?. 
Pero lo„ asociados dando una priií 
ba de su amor a la institución y 
sus directores, no accedieron al fi"e' 
go, expresando su conformidad m 
todos los actos realizados pd' Ia'J1, 
rectiva. 
Kste acto honra a los socio» | J 
Centro Asturiano v debe enorgu â 
a la iunta Directiva, pues es u„a 






























La junta terminó 
tarde, para continuarla 
presente semana. 
a las seis M 
durante l3; 
Sr. Hamón Sopeña.-^-HABANA 
Muy señor mío; En las condiciones indicadas más abajo, remíta/m un ejemplar de la 
lllstorlii ¿el Mundo cu In Ldad ¡Uodmin (25 tomos encuademación 
Dirección dd comprador.. 
...) 
Ditección del findor 




Incluyo en esta solicitud la suma de S oro 
Adjunta remito "a suma de 3 oro importe de la 
primera cuota al contado compromeliendoino a amortizar 
las cuotas restantes de S oro cada una 
en la lecha que corresponda a cada mji suDjjguieate. 
F i r m a • • , 
E l señor J. Varona no cree que 
la venta de tierras y fincas cuba-
nas al extranjero sea 'precisamen-
te un mal. Y respecto a la convr-
niencia de votar una ley que prohi 
ba tales ventas, véase lo que dice 
en una in te rv iú : 
Esas leyos prohibitivas contarían, 
desde luego, con mi apoyo si yo las 
considerase c-n verdad beneficiosas 
para Cuba. Pero crea usted que ma 
parecen totalmente ineficaces para el 
noble fin que sus autores persig-uen. 
¿Por qué? Porque no es con leyes, 
sino educando el espíritu público, co-
mo puede conseguirse que los natura-
les de un paí« no pongan sus propie-
dades en manos del extranjero. Lo-
v CB da ta. tar'f rda d s las a ILB vi cxi a a 
Aún hay algo más triste que io-
do eso. 
Hay periódicos que sostienen 
esa aberración social como una 
doctrina de patriotismo. 
A l a s a l m a s 
En el Vedado sigue ff^v _ 
enfermo ol pobre Lol'enZP,'..fn. el 
afligida esposa y cuatro hijiwjj ^ 
gran miseria, clamando ¡cal?a^J 
Pasco 12, entro 27 y 29, cuarto 
ro 4. Dios bendiga a los que ^ 
Ü socorrerlos. ,̂30 
M e j o r a n d o I s T f í i ^ 
Cuando las mujeres desean la 
SOLO HAY UN ^fiROMO QU¡. 
QUININA. La finna de E. W. GRO-
VE se halla en rada cajita. So lusa 
por todo P! mundo para curar res-
friados en un día. 
Se curan pronto 
Muy pronto, mucho más pronto de 
lo que ej enferme más optimista se 
lo espora, se curan las almorranas, 
si se emplean contra ellas los su-
positorios fiamo!. 
Estos tienen eficacia tal que nipo-
nas aplicados alivian el dolor y ba-
jan la liinchazón. Con les suposito-
rios flamel desaparece el peiligro de 
las hemorragiaB. 
Se garantiza el más completo éxi-
to a las 06 horas de tratarniento. 
Venta: farmacias bien surtidas de 
la habana e interior. 
Uopósdtos: sarrá, johnson, taque-
chel, doctor gonzález y majó y co-
lomer. 
biar las líneas del cuerpo, po^J ie 
delgadez les hace feas, ^n™ 1 
recurrir indefectiblemente a 1 _ 
doras del d'octor Vernezobre, q 
nn eficaz reconstituyente, 
engruesa y modola uuevanieu ^ 
Las líneas angulosas de 1 ^ ^ 
res delgadas, son muy feaS' eS é 
preciso engruesar, poner ^ j ^ c r 
bre sus huesos para ll1ic'il\07^f* exultado ^ ^ i V te v eillo es el r 
de 'las pildoras del doctor 
bre q'^ j e venden^en s 
neptuno 91 J 
(MYECCION 
Cura de l A 5 díftS «jj-
iBoarTagia. m m - * f l 0 ¿ * 
Flores Blanca y mea. r ^nlig 
ue sean. Se g«fant 
causa Estrecheces. 
no' 
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E L E G A N T E S 
affl' 
me 
Una fiesta se repite. 
£3 el baile indio con que los dUs-
tinguid0s esposos Esther Castillo y 
Yíctor Zevallos celebraron el cum-
¡eaños do su encantadora hija Mar-
Lt el viernes último. 
Asegúrase que en igual forma y ! 
lon los mismos elementos Infantiles | 
(e liará una reproducción de la típica i 
testa próximamente. 
La ofrecerá un elegante matrimo-1 
L que tiene su residencia en los al- i 
Redores de Marianao. 
Miss Florence _ de Cárdenas. 
La bella americanita, hija del dis-i 
-uído caballero cubano Ambrosio de 
^r(]enas, estaba ayer en las carre-i 
ras. 
Ya «I viernes, en el té de Miramar, ¡ 
;se advertía su presencia. 
Ha venido desde Nueva York con l 
¡US señores padres y para pasar bre-1 
ve5 dias en nuestra ciudad antes del 
•iripirse a Sus posesiones de campo, i 
3l,e visitan, por esta época, todos los ! 
[años. 
Tuve el gusto de saludarla. . 
V son estas líneas para reiterar a 
;!a gentil Florence do Cárdenas mi 
•invenida. 
; Recibos. 
Señal.-ulos están yA los de la Seño-
rí Amelia Hierro c'e González. 
Serán los miércoles primeros y 
¡rceros, Por la tarde, en la que es 
¡fe Sueva residencia do la joven y ele-
|£ant9 dama. 
U^a construcción í-ieciosa, con e] 
Kmbre de Villa-Amelle, endav-ida 
m lo mác poético de la Loma del 
¡l'r.y.n. 
Traslado a su i amistades. 
posa, María Iglesia, vienen navegan-
do en el Saratoga de regreso de su 
viaje de novios. 
Viaje que ha sido para e] simpáti-




Muy concurrido, animadísimo, el 
del sábado en el Country Club a la 
terminación de la fiesta hípica. 
Se bailó en el salón. 
Y , entretanto, festejaba un grupo 
reunido en la terraza el triunfo de 
Imperator en el handicap de esa tar-
de. 
El simpático sportmann Sammy To-
lón, dueño del caballo victorioso, fué 
por todos muy felicitado. 
Seguirán estos sábados de te-dance 
en el Country Club durante la tem-
porada y para culminar, como el pri-
mero celebrado, en una fiesta comule-
ta. 
Ha sido su organización una idea 
feliz del señor Duque de Estrada 
Opera. 
Tras Alda, Tosca. 
L a obra de mañana, elegida por 
la Empresa Rracale para cubrir, co-
mo secunda función de abono, el car-
tel del Nacional. 
Es el debut del tenor Lázaro. 
Volverá a la gran sala del coliseo 
la sociedad selecta y distinguida qn.» 
en ella brilló, con derroche de ele-
gancia, en la inauguración de la tem-
porada. 
Serán esas noches de abono el obli-
gado rendez vcus del gran mundo. 
Noches de arte y distinción. 
P a d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
' " — " 
L e d a BOMBON PURGANTE d e l D r . M a r t í , 
q u e e l l a t o m a c o n d e l e i t e p o r q u e n o sabe a m e d i c i n a . 
E s u n b o m b ó n i g u a l a l d e l a d u l c e r í a ; e n su r i c a 
c r e m a l l e v a o c u l t a l a m e d i c i n a q u e s i r v e d e p u r g a n t e . 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO 
" E l CRISOL", NEPTIJNO No. 91. 
j 
En 'a ) laya. 
Ayer, en medio d6» la animación r e í ' 
bnte en el Yacht Club despuéc de 
lis carreras, era el toma general de 
lag conversaciones todo lo que allí 
ss viene Organizando \ ¿ i a el domin-
go próximo. 
Habrá un banquete. 
Lo ofrece en honor del señor V t : -
tor G. Mendoza la D'rectiva del Ha-
vana Yacht Club pai'a festejar su ree-
lección y correspondiendo al que dió 
en obsequio de la mt.-nna, a fines del 
veraBO anterior, el insustituible y muy 
querido presidente de la elegante so-
ciedad. 
Banquete que ha de servirse en- el 
puente, después del b,Mle de la tarde 
y para continuar este, aprés diner. 
en el gran salón. 
Muchos de los que estuvieron ayer! 
en el Yacht Club dejaron su solicitud I 
de mesas para el domingo. 
Serán numerosas 'as comidas. 
De vuelta. 
Eduardo Usabiaga y su bella es-
Juan Pedro Baró. 
El opulento caballero y Su elegante 
y muy bella señora, Catalina de La-
sa, están en camino de la Habana. 
Salieron ayer de Nueva York, don-
de han permanecido desde Noviem-
bre alojados en el St. Régis, el sun-
tuoso hotel de la gran metrópoli ame 
ricana. 
Vienen por la Florida. 
De arte. 
En el Ateneo, Cn su propio local, 
y no en otro alguno, es donde ha da 
instalarse la exposición art ís t ica de-
bida a la iniciativa del señor Fede-
rico Edelmann y Pintó. 
A título de rumor, y nada más. re-
cogí la noticia que ha motivado del 
ilustre presidente del Ateneo, el doc-
totr Eveljo '•Rodríguez •Leiidian, la 
aclaración que sobr~ el particular 
me pide en carta urentísima. 
La convocatoria hecha par-i esta 
exposición está dando los iesultados 
que eran de esperarse. 
Son muchos ya ¡os expositores. 
Noemi. 
Breve el nombre. 
Y un encanto la criatura a quien 
le fué impuesto al recibir solemne-
mente las aguas del bautismo. 
Es la hija de los jóvenes y sim-
páticos esposos Herminia Mart in y 
Adolfo Radelat, quienes ven entre 
las alegrías de su hogar, al lado de 
la idolatrada Aída, ese nuevo ángal. 
Interesante fué -a ceremonia. 
Celebrada la tarde del sábado en 
la iglesia parroquial de Monserrate 
tuvo por madrina Noemi a su abue-
Hta amantisima, la señora Juanita 
Navarro Viuda de Radelat, siendo 
padrino el pr imogénito de esta res-
petable dama, señor Eduardo Rade-
lat Navarro, distinguido funcionario 
de la Aduana de la Isabela de Sa-
gua. 
Lindas tarjetas, como souvenir del 
bautizo, recibieron los concurrentes. 
Grupo numeroso de familiares y 
smigos que después de la ceremonia, 
y reunidos todos en casa de los pa-
dre;; de la nueva cristianita, fueron 
obsequiados con verdadera esplendi-
dez. 
Hubo en aras de la felicidad de 
la angelical Noemi votos repetidos. 
Y así también plácemes y felicita-
ciones para sus complacidísimos pa-
dres y padrinos. 
Despedida. 
Embajrcó <©! sábado para Nueva 
York, por corto pla/o, el conocido 
y simpático joven Panchiío Acosta. 
¡Tenga un viajo feliz! 
* * * 
Está decidido. 
Mañana en el Cine-Vedado, y en 
velada extraordinaria, se dará a oo-
nocer el resultado del escrutinio f i -
nal del certamen de la revista E l 
Porvenir para Saber cuál es la niña 
más bella de la Habana. 
Hasta las doce de la noche de hoy 
se admit irán votos en ¡as oficinas de 
dicho periódico. 
¿Quién será 'a triunfadora? 
* * * 
Un triunfo más. 
Triunfo quirúrgico de quien, como 
el doctor Pereda, tiene llena de ellos 
su historia profesional. 
Acaba de obtenerlo cn su renom-
brada Clínica San Rafael operando 
con el más lisonjero éxito a la dis-
tinguida esposa del cuito y muy es-
timado compañero en el periodismo 
señor Luis López Marín. 
En su casa de O'Reilly 52 encuén-
trase ya la interesante dama en fran-
co período de convalecencia. 
Gustosísimo lo consigno. 
No sin enviar mis felicitaciones 
tanto al notable cirujano como a la 
señoril de López Marín. 
Traslado. 
Se sirven ofrecerme los distingui-
dos esposos Esperanza Viña y Vic-
toriano Gariia su nueva «asa del Ve-
dado, en la calle 17, número 15. 
Reconocido a la cortesía. 
« * * 
La boda de esta noche. 
Boda de un compañero, el señor 
José M . Alvarez Acev-edo, director de 
la revista A s t u r i a s , y la' señorita Gua-
dalupe Marco. 
Se celebrará ante los altares de la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Caridad. 
Hora: las ocho y media. 
• '' • • 
Una nota triste como final. 
Ha bajado al sepulcro, vencida por 
•viejo mal, la señora Isabel Medina 
Viuda de Muñoz Bustamante. 
Una excelente dama. 
Muy buena, muy caritativa, dota-
da de altas cualidades y altas vir-
tudes, deja en cuantos la conocieron 
y cuantos la trataron Una memoria 
perdurable. 
Se va de la vida entre afectos y en-
tre bendiciones. 
Como s© van los buenos. 
Con ese eterno adiós de los justos 
al abandonar, serena el alma, esta 
existencia terrena. 
Llorándola queda, desgarrado de 
dolor su corazón, el hijo ejemplar 
que la adoraba, quien es dechado 
de compañeros y amigo siempre tan 
consecuente como el escritor y poeta 
Mario Muñoz Bustamante, a quien 
me une, de antigua, un hondo e inva-
liable afecto. 
Comprendo su duelo. 
Y a él rae asocio, desde «stas lí-
seas, con toda el alma. 
Esrique F Q N T A N I L L S . 
M P O L V O D E A R R O Z 
DIVINA 
^ S e c r e t o d e 
C H A R D I N ^ J 4 A D A N C O U R T - P A R I S 
U N I C O A G E N T E N . R O D R I G U E Z - TENIENTE REY. 59 
TEL. A.7403. 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo castre y toda clase de con-
fecciones para señoras, ú l t imas 
novedades. 
E L E N C A N T O 
G A L T A N O Y S. R A F A E L . 
D o ñ a I s a b e l M e -
d i n a , v i u d a de M u -
ñ o z B u s t a m a n t e 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se-
r á n conducidos al cementerio de Co-
Jón los restos mortales de la que fué 
virtuosa y muy apreciada dama do-
f-a Isabel Medina, viuda de Muñoz 
Bustamante, amante madre de nues-
tro estimado amigo y compañoro 
Mario Muñoz Bustamante, el br i l lan-
te escritor, a quien, como a los de-
máb familiares 'de la desaparecida, 
enviamos ¡la expresión do nuestra 
sincera condolencia por la desgracia 
que les aflige. 
E l fúnebre cortejo p a r t i r á a la ho-
ra que decimos de la casa sita en la 
calle de San Migueil número 98, y 
const i tu i rá una manifestación de 
duelo, a la par que de s impat ía hacia 
los atribulados deudos de 5a señora 
Medina, viuda de Muñoz Bustaman-
te. 
E. P. D . 
P r ó x i m a c o n f e r e n c i a 
" L A S C E L E B R E S OBRAS L I T E -
R A R I A S E N M U S I C A " 
La serie de audiciones organi/a-j 
da por la Sección de Bellas Arte,, del] 
Ateneo de la Habana ha ultimado i 
ya el programa de la segunda jxifa I 
el próximo viernes día 5. 
Se ha combinado una solemnidad 1 
atractiva e importante, en foi'ma de 
conferencia ilustrada, con elementos 
que de seguro motivarán, un "gran 
succes" artístico-Hterario. 
Y como mayor atractivo el intere- | 
sante asunto que servirá de base a] 
programa. 
El joven doctor Juan J. Remos di-
sertará sobre qstética musical COÍJ 
motivos sobre "Las célebres obra? 
literarias en Música", cuyo trabajo 
irá compaginado con "ilustraciones" 
al piano por la gentil señorita Ro^a-
ri oDueñas—tan aplaudida en el con-
cierto pasado—quien cantará un vals 
de "Romeo y Julieta"; la señori ta 
María del Carmen Vinriet que lucirá 
su preciosa voz en el racOnto de 
"Manón", (Puccini) y el "Ave María 
de "Otela", acompañada por el ge-
nial violinista Zertucha. 
Este excelente artista in terpre tará 
la exquisita página musical " M e d i l i -
ción de Thais". acompañado al pi^no 
por el Señor Lecuona, constituyendo 
ya solo éste número verdadera atrac-
ción. 
De antemano podemos de*;contaf 
el éxito de la audición del próxima 
viernes en el Ateseo. 
H I J A ACUSADA 
De insultos y amenazas fué acu-
bada por la autora de sus d ías Ma-
ría Antonia Acosta, de 12 años y ve-
cina de Esperanza 32. 
C R E M A D I V I N I A 
^ ü E S C U B R I ^ ^ M A ^ M S a 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol. toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disfiguran eí ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de toda 
dama elegante. 
El secreto de la.belleza está cifrado en un buen cutis 
Preparada por el Dr R. D. LORIE 
Depósito: líUSÍi i'KiSOUfi »i3b« HABANA 
U N A L A M P A R A 
Part ic ipó Juan Alvarez, de Chnírde 
letra B, que de la calle de Esperan-
r a han sustraído un faro^ de alcohol, 
de la propiedad de Enrique Cullmell. 
¿Queréis tomar buen choco» 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
U n a M u j e r S a l u d a b l e 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo. En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para el 
hogar y mucho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al más experto de los 
médicos— 
C o m p u e s t o V e g e t a l d 
l a S r a . L y d i a E . P i n k h a m 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cura lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas.—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas."—Sra. AURELIO B. MARTÍNEZ, 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por cuarenta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
S i e s t á Ud . sofriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkl iam Medicine 
Co., L y n n , Mass., E. ü . de A . Su carta s e r á abierta, leida y contestada 
por una s e ñ o r a y considerada estrictamente confidencial. 
m i f f i ' i i T m m i i i i M 11 i 
E s t a d o s U n i d o s , d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o 
C O B R E H A N E S T A D O P R O D U C I E N D O 
Q U E T O D A S L A S E M P R E S A S F E R R O C A R R I L E R A S . 
S 
Y Q U E D E N T R O P O C O S A N O S : 
F I J A O S s e ñ o r e s c u -
b a n o s q u e v u e s t r a 
p a t r i a p o s e e o t r a s y 
m a y o r e s r i q u e z a s 
q u e l a c a ñ a y e l t a -
b a c o . 
C O N L A S M I N A S D E C O B R E D E C U B A s e o b t e n d r á 
r e s f o r t u n a s q u e c o n t o d o s s u s i n g e n i o s . 
E S T A E M P R E S A P O S E E A L G U N A S D E L A S P R O P i 
M I N E R A S M A S E S C O G I D A S D E L A I S L A . 
H á g a s e h o y e l p r o p ó s i t o d e v i s i t a m o s m a ñ a n a , p a r a 
r a r s e d e n u e s t r a s C O N V I N C E N T E S P R U E B A S . 
í J . E , B a r í O W p P r e s i d e n t e 





N A C I O X A L . — ' E l mar ten se can ta -
"á, la ópera ' "Tosca" en ei Tea t ro 
Nacional . 
Con la cb ra p u o d n l a n a debutará 
'1 tenor español H i p ó l i t o Lázaro. T i -
l á Pol i R a n d a d o h a r á el ro le de la 
t>i'otagonisca. 
Pa ra o i r a Lázaro can tar con la 
?Qll Randacio hay g r a n entusiasmo. 
OAMPQAMORN—Hoy es el debi i l 
.le la ap laud ida t ip le cómica Mar ía 
Conesa, que ha escogido como obra 
tfSLi'k su presentac ión a l púb l ico ^ h a -
banero, la d i ve r t i da rev is ta "lA-S 
musas la t i nas " , en la que toma par -
le toda la compañía del tea t ro de 
lo<! as tur ianos. 
" L a s musas l a t i nas " van en p r i m e -
ra tanda, ocupando la segunda y 
> ! cera la ópera " M a r u x a " , de Pae-
Jtiál F r u t a s y el g ran maest ro V I -
/es. En esta obra han obtenido un 
•iiirloso éx i to sus in térpretes, las Be-
Tu:ras Romo y U u r ó y los señores 
Meana, Garc ía Romero y Moreno. 
La V i l l a , el act ivo empresar io , p re -
para grandes novedades que p ron to 
conocerán nuestros lectores. 
P A Y R K T . — 1 . a compañía del popv: 
l a r Regino López es a d ia r io a p l an -
d id ís ima eñ las in te rpre tac iones dé-
las d ive r t idas obras que ponen en 
escena. 
Hoy , en p r ime ra tanda, repr ise de 
" N o hubo tales a l / ados " , y en según 
da. " E n lo^ Dardane los" . 
En esta obra t iene un papel m u y 
i m p o r t a n t e Regino López. 
E n ensayo "Opera Nac iona l o L i -
bor lo , empresar io . " 
M A R T Í . — En p r imera tanda, "l>as 
musas la t i nas " , ap laud ida rev is ta 
¿Illé l leva 106 rcpresentacioneg en 
est» coliseo. 
E n segunda tanda, lo aplaxidida 
opereta "Sangre de a r t i s t a " , en la 
que luce r,uy- grandes facu l tades el 
tenor señor L i m ó n . 
Y para la tercera. " L a gat i ta b l an -
ca" , pn la que hace una verdadera 
creación la s impát ica y bel la tip'.e 
cómica M i mí. 
P ron to ¡legará el notab le bár f to -
v<i señor Bal lester, que viene prece-
dido de g ran fama. 
A í T r A J J D A D F S . — V a r i e d a d e s . 
r O M R D I A . — P a r a hoy. "E ' . i d i l i o 
de los v ie jos " y "Los seoretos del d i -
vorc io . " 
P K A O O , — P r i m e r a y tercera t an -
cas, " R o m e o y J u l i e t a " . E n segun-
da, " E l cómico v i e j o " . 
FOR"NT(>S.—Primera y tercer?, i a n - j 
das. " f .a deuda del pasado" . Segun-
da. " Los cont rabandis tas . 
N I Z A . — E n p r ime ra y tercera " L a 
l u c h a por el amor " . En segunda, 
" L o s m a r t i r i o s de la v i d a . " 
N I E V A INCr l , A T E R R A . — E n p r i -
mera y te rcera tandas, " E l país de 
los náu f ragos " y en segunda " U n co-
razón y una corona. " P ron to , estre-
no: " L a mercadera de d iamantes . " 
E L E S T R E N O D E L A F A R P A R 
E N C E B A . — L a cinta. " C a r m e n " , a d -
qu i r i da por Santos y Ar t igas , está 
i n t e rp re tada por la diva Gera ld ina 
F a r r a r . La prensa de Chicago, con 
rara u n a n i m i d a d , dedica elogios ca-
lurosos a esta pel ícula. 
á 
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P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a n d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e ! 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l ' * , N e p t u n o 9 1 . 
A L G O D E 
S P O R T S 
luja. 1 >fvum-s.~.s*> • "MIWHB 
E L 
I S y C a a t o r i a es n n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o m t F l l i x i r P» 
A ia les y J a r a b e s C a l m a n les. D e gua to a g r a d a b l e . No c o i u i e n 8 ^ 1 ^ » 
t i n a , n i n i n f t u n a o t r a 
3n i t a l a F i e b r e . C u r a e l a D e n t i c i ó n y o tu 
I n t es t i nos , y p r o d u c e u n suef lo n a t u r a l y s a l u d a b l e . F.n in Bt0maeo v i6* 
N iños y e l A m i g o de la« M a d r e s . a Fai»acea ^ joi 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e T l e t c h 
pío 
GUAROitmE 
Unico legitimo puro óe uva 
Teatro de la Comedia 
" E l i d i l i o de los v ie jos " , hermosa 
nota del teat ro románt i co , una do 
las obras más t iernas y conmovedo-
ras que se han escr i to, se represen-
ta rá boy en este tea t ro , y a con t i -
nuac ión de esta j oya l i t e r a r i a y es«-
cénk-a se representará la grac iosí -
s ima comedia ".Las sorpresas del d i -
v o r c i o " . Además, úu ran to los en -
t reactos se exh ib i rán las magní f i cas 
pel ícula? de la. I n te rnac iona l Cine-
ma tog rá f i c í i , que tan to óxito obt ie-
nen por lo in teresante de los asun-
tos y la magn i f i cenc ia de la presen-
tac ión. Mañana , estreno de la g ran 
cb ra del ins igne L inares Rivas. t i t u -
lada " L a fuerza del m a l . " Espec-
tácu lo d?, g ran m o r a l i d a d y cul-
t u r a , ún ico en su género en esta ca-
p i t a l . Func ión con t inua de siete y 
media a doce. 
PARA Hombre»—Un remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-1 
NORRAGIA. y toda afee'ación urinaria, infla-1 
mación é irritación; alivio pemiinente dentro | 
de2á5días. Garantizado, no dañoso. Sobreprji i 
con mucho á "ar> inyecciones. Imposible la con-} 
striedón. Se garantiza que c^ran ó reembo sa- k 
rfiaiossu dinero. So venden en'asFARMACIAS. [ 
THE SAFETY REMEDA COMPANY 
Cantón, Ohio, E. U.A. 
&gC"tes Generales: AGOSTA & CO 
' Lamparilla SO, Habana 
'Vi 
A y e r t e r m i n ó la p r i m e r a ser ie de 
juegos de l Campeonato Nac iona l 
acordado p o r la "Asoci lación de Base-
b a l l " . 
H a n quedado empatados en la m i s -
m a los clubs " A l m e n d a r e s " y " H a -
bana'" con cinco juegos ganados y 
dos empatados cada uno. 
Con es be m o t i v o la L i g a se reun ió 
ayer p a r a t o m a r acuerdos y des ignar 
di d ía que debe celebrarse el j uego 
de la decis ión. 
Después de un cambio de i m p r e -
siones y teniéndose en cuen ta que eí 
efittb "Saqi F r a n c i s c o " no p o d r á ce-
l eb ra r su p r i m e r j u e g o de l a segunda 
ser ie en eil día de hoy, lunes , po r no 
haber l legado los jugadores amer ica -
nos, se acordó posponer paira el sá-
bado o ©1 com'ienzo de l a segunda 
ser ie, y que el jueves 3 se efectúe e l 
j uego decis ivo en t re los colosos de l 
basebal l " H a b a n a " y " A l m e n d a r e s " . 
E l d u b " S a n F ranc i sco " , que con 
los jugadores del pa t io ce 'obró a y e r 
el ú l t i m o juego , ha sido u n completo 
f racaso p a r a el Campednato, pi'.es 
además de haber perd ido v e i n t i ú n 
juegos ha sido un-desas t re en la p a r -
económica. 
O ic iTa la serie con un dé f i c i t de 
cinco pesos 50 centavos, a pesar do 
las g randes eeonomías hechas en e l 
p resupuesto de gastos. 
Sus jugadorcis en la m a y o r í a de los 
j j e g o s no han perc ib ido n i un centa-
v o ; los pasó lo que a las abejas que 
t r a b a j a r o n p a r a el zángano, o p a r a 
ol i n g l é s ; como ustedes qu ie ran . 
Ve remos si •dtora en l a nueva se-
r ie t ienen más suer te con los a m e n -
canes y les hacen pasar un susto des-
comuna l ail " H a b a n a " y a l " A l m e n -
dares " . 
Qui 'era la buena es t re l la de ios 
azules y los ro jos que la ha r i na quo 
i ian acumidado con tan to a f á n y t e -
j són no pase a pode r de los i n t e r v e n -
tores. 
j Pero m ien t ras l l ega ei jueves, día 
de verdadera expectac ión basebolera, 
i on t re ténganse nuest ros " f a n s " . pa -
| s-r.ndo l a v i s t a p o r el " s c o r e " del j ue -
1 go de aye r , que es el s i g u i e n t e : 
S A N F R A N C I S C O 
B. C. H . 0 . A . E . 
Pc r tuondo , !?. . ' . 4 0 1 2 1 0 
J . Fernández , c. . 4 0 1 0 3 0 
H u n g o , ss. . . . 4 0 1 3 2 0 
Córdova, 3b. . . 4 0 2 2 7 0 
J . He rnández , 2b. 3 0 1 0 3 ] 
Baca l lao, cf . . . . 3 0 1 l i o 
71. Va ldés , I b. . . 4 0 0 15 1 1 
F. Va ldés , r f . 4 1 1 0 0 0 
V Pérez, p. . . . 3 0 0 1 2 1 
To ta les . . . 33 1 8 24 20 3 
A L M E N D A R E S 
B. C. H. O A . E. 




Sacr i f i ce f l i e s : G. González. 
S t n i c k ou t s : p o r Pedro so b, p o r 
L u q u e 3. 
Bases po r bo las : po r Pedroso 2, 
por L u q u e 1 , p e r Pérez 6. 
B o l k : po r Luque . % 
U m p i r e s : Gulvárrez y Mag i i i ña t . 
T i e m p o : 2 horas . 
Scorer : H . F r a n q u i z . 
Observac iones: en el 7o. i n n i n g 
Luque pasa a l p., Méndez a 2a. y Pe-
droso a'l r f . H i t s a Pedroso: 6 en C 
ent radas. 
El CLUB DE EA 
Cueto. 3b . . 4 1 2 0 1 0 
González, c. . 2 0 1 7 1 0 
To iT Í3n te ; cf. 1 2 1 0 0 0 
Pedroso, p r f . 3 0 1 0 4 0 
H e r r e r a , 2b ss. 4 0 1 1 1 0 
Méndez, r f . 2b. 4 0 1 0 2 0 
H i d a l g o , I f . . 2 2 1 3 0 0 
Rodr íguez , I b . 1 0 0 1 1 1 ü 
L u q u e . 2b p. 3. 1 0 2 2 0 
Hernández , c. 0 0 0 2 2 0 
Totai le- . . . 2 5 6 8 27 16 0 
A n o t a c i ó n por en t radas 
San Franc isco . . . 010 000 000—1 
A l m e n d a r e s 001 130 O l x — 6 
Sumar io 
Three base h i t s : G. González y 
Córdova. 
Stolen bases: H i d a l g a , L u q u e 2, 
Cueto, T ó r n e n t e 2; Pedroso y G. 
Conzález. 
I Sancri í ' ice h i t s : J . Rodr íguez 2. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tener ent re el los a los t res a r t i s tas 
que nos p r e s t i g i a n con su ta lento eu 
la ac tua l idad . 
A las doce enmudeció el p i t o y aca-
l l ó su rc-acole el tamibor; las o rques-
tas tamb ién se me t i e roa en u n d iscre-
t o s i lenc io. Se in i c iaba e,l banque te ; 
u n y a n t a r de quinier.ccs cub ie r tos , 
p res id ido p o r don S imón B lanco, a 
qu ien rodeaban estas amables perso-
na l idades : 
Sr. Esteban Tomis, Pres idente de l 
Cent ro Cas te l l ano ; L u i s V idaña , Se-
c re ta r i o del Cen t ro Cas te l l ano ; M a r -
qués de Es teban , los a r t i s tas M a r í a 
Marco de V i l l a , M a n o l o V i l l a y Paco 
M e a n a ; el Pres iden te del Club P i l o -
ñés : D r . Teodoro Cardena l , E m i l i o 
M a t h é , L. Gómez Caro , P lác ido M a r -
cos, L a m b e r t o M a r t í n , B ienven ido 
Qu in tana . D a n i e l P e l l ó n , P r i m e r P r e -
s idente del C lub y Pres iden te de Ho -
n o r ; M a n u e l A l v a r e z Va l cá rce l , ex-
presidente, y Pres iden te de H o n o r ; F e 
Upe González, Pres idente de H o n o r ; 
A n g e l Fernández, Pres idente de H o -
n o r ; S imón B lanco, Pres idente efec-
t i v o ; F ranc isco A r g ü e l l e s , P r i m e r v i -
cepres idente ; Cons tan t ino García Gon 
zález, Segundo v icepres iden te ; H e r -
mógenes González, Teso re ro ; Cami lo 
Va ldeón , V i ce teso re ro ; I s ido ro Re-
dondo, Pres iden te de la Comis ión de 
F ies tas ; Ma rce l i no García. V i cep res i -
dente de la Comis ión de, F ies tas ; H e r -
me l i ndo A lonso . Pres idente de la Co-
m is ión de P r o p a g a n d a ; Be rna rd ino de 
l a Fuen te V icepres iden te de P r o p a -
g a n d a ; L q o v i g i l d o González, Secreta-
r i o de la Comis ión de P r o p a g a n d a ; 
E m i l i o Cuenl les, Pres iden te de H o -
n o r ; los vocales de l C lub, señores A n -
ton io Diez A l o n s o , A d r i a n o G u t i é i r e z , 
J u l i á n H e r r e r o , F ranc isco Diez 
A l o n s o , A l f r e d o B a j o , Garc i laso Rey, 
A l f o n s o Santos, Ra fae l Pe l l ón , Pedro 
Rascón y muchos más que en estos 
momen tos no recordamos. 
L a Comis ión de F ies tas la compo-
nía toda la J u n t a D i r e c t i v a . Y el ban -
quete resu l tó a n i m a d í s i m o ; a leg r ía , 
f l o r e s , m a n j a r e s exqu is i tos , exqu is i t a -
men te cond imentados y serv idos pol-
los chicos de Chao, el popu la r mana-
ge r del los l indos j a rd ines . Y a n t a r 
que fué regado con las del icadas cer-
vezas de T í v o l i y T r o p i c a l , obsequio 
generoso, obsequio e terno de esa eur-
presa cervecera ún ica e.n el m u n d o ; 
ún ica y s in e jemp lo . Y a n t a r que te r -
m i n ó con u n bel lo desbordamiento de 
la s i d ra que bebe d o n A l f o n s o X I I I , 
que D i o s guarde muchos años, de l a 
s id ra de, E l Ga i te ro . A q u e l l o f ué e l 
acabóse. ¡Qué m u j e r e s ! 
Y comida hecha y reun ión desecha; 
l l a m a b a n el p i to y el t a m b o r i l a b a i -
l a r l o t íp ico, lo leonés; l l amaba b l a n -
damente la orquesta con su a rd ien te 
danzón ; nos hablaba de Anda luc ía la 
se r rana La banda en tonando e,l a i roso 
y f l amenco pasacal le . E l ba i l e era 
b r i l l a n t e ;el campo r o m e r o y en los 
j a r d i n e s se decían pa lab ras de a m o r . 
Qué mu je res ! A h í van sus nombres : 
Señoras : 
Casi lda V e r a de P e l l ó n ; M a r í a M a r -
co de V i l l a ; M a r í a U r q u i j o de A r -
güe l l es ; Jose fa Fernández de Redon-
do ; A u r o r a Va ldés de V i d a ñ a ; M e r -
cedes López de U r í a ; M a r í a B e r n a l 
de Pé rez ; M a r i n a M u ñ i z de, M u ñ i z ; 
Ca rmen de Caso de Gonzá lez ; Car-
men García de A l v a r e z ; R i t a Fuentes 
de Car racedo ; E r n e s t i n a P i v e n ; Car -
met i Menéndez de. T e j e r i n a ; E m i l i a 
Ru iz de Garc ía ; D e m e t r i a V . de I b á -
ñez; Consuelo García de D i e z ; M a r í a 
N i e t o de D i e z ; M a r í a V ida les de Cas-
t a ñ ó n ; Ca ta l i na T o r a l ; A m p a r o de la 
Fuente, de M e i l á n ; A v e l i n a M i n g u e z ; 
Concha Pendás ; P i l a r Gonzá lez ; M e r -
cedes L e ó n ; N . de R o d r í g u e z ; Ramo-
na F e r n á n d e z ; Mercedes C a r b o l e s de 
Gómez; B r a u l i a González y Gonzá-
lez; Asunc ión González de Ore jas ; 
Món ica M e d i a v i l l a de P e l l ó n ; He l i ada 
A l v a r e z de Sanz; M a r í a Vec i ana ; 
P lác ida Rabana l de Ga rc ía ; V i c t o r i n a 
Fernández ; Consuelo N . de R u b i o ; 
Azucena G i l de M a r t í n e z ; Lu i sa B a r -
cadet Fe rnández ; Cr i s t i na Rod r íguez ; 
Crescencia Campa ; P lác ida García de 
G u t i é r r e z ; Jose fa A l o n s o de D í a z ; 
N ieves A r t i m e de Casero y Guada lu -
pe Cepeda. 
Señor i t as : 
M a n o l i t a Fa r res , I s a b e ' i t a M a r i ñ o , 
E l e n a Ramos , Cel ia García, Ado l f t na 
Ava les , L i l i Rivafe, J u l i a López, E m i -
l i a Fernández , J u l i a Fernández , A v e -
l i n a Ramos, Cánd ida Blianco, Isabe l 
Calzón, Ben igna Ca r ro , Teresa Jo -
r r í n , Mercedes Fernández , N . de l Río, 
Sera f ina Bel mon i e, O f e l i a A r a n g u r e n , 
M a r í a Estévez, A d e l a Ríos. Be rna rda 
García, Lu i sa I^ernández, So f ía Co-
l lado, Salomé Pérez, N . Rodr íguez , 
Consuelo D iez , Jose fa de l a Fuen te , 
D o m i n i c a A r r o y o , M a r í a Suárez A l -
varez, M a r í a Rodr íguez , M a r i n a V a l -
buena, Roge l i a A l o n s o , E lo í sa M o r -
r á n , Ele,na García, Espe ranza Ca lzón, 
E m i l i a Rub io y Cuen l las , Carmen V e -
c iana, H o r t e n s i a García, M a r í a V á z -
quez, N . M e r i n o , Jacoba González y 
González A n g e l a Ba jo y Cei jo Concha 
Fuentes , Rosa l ía Be lmon te , M a t i l d e 
González, Mercedes A r r o j o y D i o n i s i a 
V i l l a c o r t a . 
N i ñ a s : 
E u l a l i a del B lanco, Adei l i ta Pendás, 
O fe l i a Gómiez CarbaUos. Du lce M a r í a 
Garc ía , Mar ía Vec iana , P i l a r H e r n á n -
dez, Rosar io D iez Barcadet , y la l i n -
d ís ima n i ñ a A u r o r i t a Gu t ié r rez . 
Todas be l las , adorab les , g e n t i l e s ; 
mu je res de ensueño, muñecas encan-
tadoras . Las n iñas , ángeles re idores 
de su inocencia. 
Y el ba i le t e r m i n ó con las p r i m e r a s 
sombras de l a noche, en u n desf i le 
can ta r ín , donoso, leonés. Los de l C lub 
de la Colonia Leonesa t r i u n f a b a n m u y 
ga l lardamiente una vez más . Y p o r su 
t r i u n f o les env iamos u n ahrazo d i g n o 
de su e locuent ís imo en tus iasmo. 
V i v a L e ó n . 





• f ¡ tai l 
L á A s f l c i a c í ó i ¿ I r 
f e r i n e r o s U í í q S \ 
AIuídiios d e l a \ J 


























( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
N U E V O B U Q U E B L A N C O . M I S I O 
Ñ E R O S E N E X C U R S I O N 
De N e w Or lean?, 1.'egó ayer por 
la ta rde el vapor no ruego "VUdíucr ' ' 
p e r t e n e d e m o a lá f l o ja b lanca, qu? 
v i s i t a la Habana po r r r ¡ m e r a vez y 
v iene en sus t i tuc ión de l ' A b a n g a v e ^ ' , 
po r estar este d * m r r a d o l i m p i a n d o 
Sus fondos. 
E l nuevo buqus 'T'tjci 7 /3 toneladas 
de carga genera l y conduce adenlás 
mercancías' y carb fm en t ráns i to pa-
ra Pue r to Ba r r i os , hacia donde s e g d 
rá hoy v ia je . 
E l "Ahanga- rez" l legará . el mar tes 
de N e w Or l cans y en él v ienen nume-
rosos mis ioneros amer icanos que Se-
gu i rán v ia je a Co lón para as is t i r a 
una Convenc ión que a l l í t end rá eíoc-
to. 
E L " C O N D E W I F R E D O " 
Sobre el p r i m e r o de Feb re ro se 
espera el v a p o t " C o n d e W i f r e d o " , 
aue v iene de Barce lona, v ia Canar ias, 
Pue r to R ico y Sant iago de Cuba, con 
numerosa carga y pasaje. 
U N O F I C I A L E X P U L S A D O 
Según condena impuesta en un Con 
sejo de Guer ra , ayer fué leída a la 
m a r i n e r í a y o f i c i a l i dad dej c rucero 
"Cuba" ' , la o rden de expu ls ión del 
cuerpo y pérdidífs de todos stts de-
reehos con t ra un a l fe téz de fragata, 
que pres taba Sus Servicios en d icho 
buque, por conducta i m p r o p i a de un 
o f i c ia l y cabal lero. 
E L " P A T R I A " 
De h o y a mañana saldrá de San-
t iago de Cuba para cont inuar su v ia-
je de ins t rucc ión hasta Puer to R i co , 
el buqué escuera " P a t r i a " . 
L O S V A R I O L O S O S D E L M A R I E L 
U n a vcz cerrados, sa l ieron ayer 
de l L a z a r e t o del M a r i e l los o pasa-
jeros de los vapó re j 'Manue l C a l v o " 
y " M a r t i n Saenz" que se en fe rmaron 
de v i rue las en d i cho Lazare to . 
Fue ron t ra idos a este puer to en 
Ba jo la presidencia del , -
mael R e m i . y aduánelo de Is' 
el señor Manue l Loclo ^cr<:tar|0 
la noche del _.7 dei c ^ ^ ^ á 
n o i m c i h o social, Conclv. . • ' S!l el 
Junta D i rec t i va íie esta 
Asoc iac ión en Sesión ordinaria a 
Dec la rada ab ier ta ]a seei', 
con t inuo se procedió a dar ^ ^ 
de sus respect ivos o a r ^ s aT5'011 
ñores vocales electos ()ara ' 0s ^ 
de ,016-! 7. Seguidamente H T^ 
Secretar io d io lectura ai ^ a eKof 
r i o r , s imulo a r r o b a d a g , m > 
d n g o A ion^o . Tesorero diñ i 
de.nnes al balance mensual ^ 
su l to sa lK .ac to r i o . pues ha l l e ' 
" " ^ " ^ " e n t e l iqu ido de $ , ? 
Tanih i t -n se dió lectura a Un e.p. 
(o presentado por el asociado v m ? 
bro de esta Junta señor J. L 
va. acompañando un nrovfecto d» ÍÜ 
í i a m e n t o para la r e o r ^ a n i ^ i , ; ** 
la Sección de Propa.and, " y ^ 
ru-ordando ¡a Jun ta tomarl0 en 2 
s iderac ión pa.i'a someter lo a la l l 
bacion de la General. Acto .ee?¡ 
se acordó po r unanimidad nombra-al 
señor Je<us L a - a r e s Presidente Ú 
r n año^ de la Sección de Propa^U 
y Orden y al señor José Gutprrei 
v ioc-prcs identc de la misma. Aáitó 
m o se di,', lec tura a varias cOmunl 
caciones. s iendo aprobadas una, , 
rechazarla^ otras. A l mismo Üemoo 
se p roced ió a nombra i una comisiól 
compuesta po r los scñore? Pedro Her 
nández. Jesús Lascares y Balbino Gar 
cía para que u l t imen Íos trabajos y 
l leven a efecto la impresión delante, 
mor ía anual . 
T a m b i é n se acordó pasar una co-
mun icac ión a cinco señores Asocia* y 
(',< s b.-u-iémb.lcs Saber que están fue- c^aj 
ra del Reg lamen to por no haber He 
nado a su deb ido t iempo todos los re-
ouisUos estatuidos por esta Asocia' 
c ión . 
Se t o m a r o n por ú l t imo, otros im-
por tan tes acuerdos tendentes al ma-
v o r auge y prosper idad de la cojsd 

































N i d e l d o l o r s e a c u e r d a 
Ese el efecto que hace el antirreu-
m át ico del doc tor Russell Hurst de 
K i l ade i f í a , en los reumáticos que ¡o 
padec ieron, porque tomar ese prfpa' 
rado que es marav i l loso por su éxi' 
to y de ja r de s u f r i r de reuma, ^ 
todo uno. Nada hay tan eficaz, como 
(1 s i n g u l a r preparado del doctor 
Russe l l H u r s t de Filadertfia. Mi?' 
ves de su je tos que han padecido aíos 
y años de reuma , tomaron oportuna-
mente el ant. ir i e.umático y desde en-
tonces, pozan de bienandanzas, por-
ove desapareció .para siempre cl su-
f r i m i e n t o v ya no t ienen que penstf 
sino en d i ve r t i r se y disfrutar de la 
v ida , l i b ro de l a preocupación >'« 
'os dolores del reuma, enervantes y 
des t ruc tores . 
lina opinión de muclio val» 
D r . Plasencia, 
C e r t i f i c o : que be usado con W 
í le éx i to on « i t ra tamien to de la m 
lu 'ps ia. la Pepsina y Ruibarbo 
v con ob je to do que pueda hacer con» 
l a r a l públ ico, expido la presen^ 
Habana, t de Diciembre 1904. 
Dr . Ignacio Plasencia.', 
La "Peps ina y Ruibarbo Bosg-
ol mejor remedio en el t r a t a m ^ 
de la Dispeps ia . Gastra lg ia, l ' ia .^^ 
Vóm i t os , Neu ras ten ia Gástrica, 
y on señera i todas las enferm1 
del estoma «jo e intest inos. 
F O L L E T I N 5 5 
E M J U O R) C H E B O U R 6 . 
E 
Traducc ión de Fab r i c i o del B o n g o . 
De venta en la acredi tada Mbrer ía 
" L A S M O D A S D E P A R I S " 
de José A l b e l a . 
3elascoain 32- í i .—Te lé fono A-5893 
H A B A N A . 
Precio e " la H a b a n a ; 40 centavos 
(Con t inúa . ) 
— ¿ Y o ? 
— S i es que no t ienes miedo. 
— ¿ Y o m iedo? ¿Pero yo solo? 
^ P o r qué no me acompañas? 
—•Porque ya sabes qup tengo que 
hacer por la par lo deBourgia^,Rei-
n e . . . L a es t rangu las , u n a m u j e r es 
cuest ión de un ins tan te , y luego l l e -
vas el cadáver a los pochos y lo 
echas a l l í . 
— ¿ A qué hora ha dn ser eso? 
— A s í que nuesti-os compañeros 
h a y a n cargado con todo lo que hay 
aquí . 
So lange, oyendo esta conversa-
c ión , había pal idecido hasta ponerse 
l í v ida . S in embargo, no tomó la de-
fensa de Gabr ie la , aunque l a p r e m e -
d i tac ión de aquel c r i m e n h o r r i b l e la 
espantaba, y m i raba a los dos m a l -
vados con t e r r o r ; pero no p rocu raba 
hacer les renunc ia r a su abominab le 
p royec to . 
— Y a no tengo nada que hacer 
a q u í — d i j o levantándose, — y me v o y 
a marcha r . 
— ¿ N o qu iere usted ve r antes a 
nues t r a prL f ionera ?—le p regun ló i 
P r ince t con una sonr isa a t roz . 
— N o , n o — respondió es t remec ién-
dose. 
—-No se o lv ide de la g r a t i f i c a c i ó n 
p rome t i da . 
— E s t é n t ranqu i l es . 
— C h o l a r d , acotupaña a la señora 
(Solange hasta la ca r re te ra . 
Solange se marchó . U n ins tante 
después los dos bandidos abandona-
ron la casa a su vez. 
Gabr ie la v ió cómo la luz iba d is -
m inuyendo has ta desaparecer de l 
todo. E r a de noche. L a desgrac ia-
da se convenv ió de que, en efecto, 
la habían encerrado para d e j a r l a m o -
r i r de hambre . 
Hac ía y a más de t res horas que 
se ha l l aba a obscuras, cuando el s i -
lencio re inante f u é tu rbado de r e -
pente. Pareció le que a lgu ien anda-
ba cerca de a l l í . 
Quebrantada de f a t i ga , se había 
puesto en cuc l i l l as ^n un r i n c ó n . L e -
vantóse, y , a t ien tas , po r la pa red , 
buscó l a puer ta . Cuando la encon-
t r ó , puso el oído pero nada pudo 
comprender . Pensó en g r i t a r ; pero 
no se a t rev ió a hacer lo . Comprendía 
que nada bueno podía esperar. 
E l r u i do du ró como una media ho -
r a ; luego todo quedó en s i lencio 
nuevamente . 
—Se han i d o — d i j o l a i n fe l i z . 
Mas se quedó de pie apoyada con-
t r a la pue r t a , t r a tando de oír . 
Pasó un l a r g o ra to . 
De repente Gabr ie la oyó que su-
bían la escalera. Les pasos eran ca-
si l i ge ros y parecían vac i lan tes . Se 
le ocu r r i ó la idea de que la perso-
na que subía venía a de iar la en l i -
be r tad . Lanzó un suspi ro y su co-
razón empeaó a l a t i r con v io lenc ia . 
Los pasos se a p r o x i m a b a n , des-
pués el ru ido de una l lave me t i da en 
l a c e r r a d u r a se de jó oir . 
Es ta vez ' no era posible dudar . Su 
p r i s i ón iba a abr i r se . S in embargo , 
la j oven re t roced ió hasta el fondo 
del cuar to , dominada por una an -
gus t i a inexp l i cab le . 
L a pue r t a se abr ió . E n t r ó un 
hombre . E n la mano Izqu ierda l le -
vaba una cuerda en cuya ex t rem idad 
había un nudo cor red izo . En la ma-
no derecha sostenía una pa lma to r i a 
con una bu j ía . U n a luz mor tec ina , 
temblequeante , i l um inaba el caiabo-
bd. 
Gabriela reconoció al hombre y 
dejó escapar un g r i t o de espanto. 
I ndudab lemen te la apar ic ión de 
aquel hombre no ten ía nada de t r a n -
qu izadora . 
X V I I 
E L H O M B R E Y L A C U E R D A 
Cho la rd , por m a l nombre . Mu rc ié -
lago, tenía en aquel momento una 
f i g u r a renu ls i va . 
Para an ima rse y tener fuerzas p a -
r a cometer el c r i m e n , y t a l vez t a m -
b ién para a tu rd i r se , había bebido 
una g r a n can t idad de aguard ien te y 
estaba med io bo r racho . 
De sus o j i l l o s verdosos, sa l tones, 
b ro taban resp landores a m a r i l i e n t o s . 
Sería, pos ib le p i n t a r l a expres ión f e -
roz y sa lva je de su cara p a t i b u l a r i a . 
Como la pue r t a sólo podía ab r i r se 
po r f u e r a , la de jó en tornada. Segu -
ramente no pensaba que su v i c t i m a 
pudiera escaparse. 
Como no encontraba donde po-
ner l a luz, acabó p o r de ja r l a en e l 
suelo. 
La joven lo m i r a b a he lada de es-
panto . 
Cuando Cho la rd , desembarazado 
de l a b u j í a , avanzó hacia Gabr ie la , 
esta re t roced ió est remecida. 
— ¡ N o se acerque— e x c l a m ó — m e 
da m iedo ! 
— L o comprendo—ba lbuc ió con voz 
av inada. 
— ¿ V i e n e usted a ponerme en l i -
b e r t a d ? — l e p r e g u n t ó la secuestra-
da. 
— ¿ L a l i be r t ad ? . . . ¡ I l u s i ones ! 
—'Entonces, ¿qué es lo que qu ie -
re usted ? 
— ¡ L o que vo q u i e r o . . .vas a ve r -
l o ! 
Y el m iserab le se p rec ip i tó hac ia 
el la pa ra echar le l a cuerda a l cuel lo . 
Pero, reun iendo todas sus fue rzas , 
Gabr ie la l og ró rec/hazarle, y de u n 
sa l to Se p rec ip i t ó a la puer ta , que 
estaba a b i e r t a ; mas Cho lard hab ía 
ad iv inado su i n tenc ión , y tuvo t i e m -
po de coger la y l anza r l a r udamen te 
a l o t ro ex t remo del cuar to . 
—Quer ías escaparte — d i j o chan-
ceándose— pero no hay manera . 
Puedes i n t en ta r l o y g r i t a r cuanto 
qu ieras, n i h a y escapator ia n i nad ie 
te o i rá . Es preciso que mueras . 
— ¡ A s e s i n o , ases ino! — g r i t ó lo j o -
ven . 
— T o d a v í a so — r e p l i c ó el bandido 
s o r d a m e n t e ; — pero lo seré. 
E l c in i smo del m iserab le era. más 
espantoso todavía que su aspecLo. 
Gabr ie la echó a su a l rededor una 
mirada, de desesperación. 
— E s t o y pe rd ida—exc lamó — no 
hay sa lvac ión. 
—iSi sólo dependiese de m i — e x c l a -
mó C h o l a r d , — n o té m a t a r í a . 
— E s o prueba que no es usted un 
ma lvado—di jo .—'S í , es usted dema-
siado j oven todav ía para ser un 
mons t ruo . No qu iero hab la r le de la 
j u s t i c i a de los hombres , n i de la de 
D ios que ta rde o t emprano cast iga 
al asesino t e r r i b l e m e n t e — P e r o us ted 
t iene una madre , t a l vez una he rma-
n a ; en nombre de el las, pues, le d i -
go que se detenga en la pend iente 
del c r i m e n y que no manche sus m a -
nos con la sangre do una i n o c e n t e . . 
N o es, c réa lo us ted, que t r a t e de de-
fende r m i t r i s t e v i d a , le def iendo a 
usted con t ra si m i smo . ¡Dé jeme sa-
l i r de aquí ! 
— E s i m p o s i b l e — contestó el ban -
dido meneando t r i s t emen te la cabe-
za ;—ser ía hacer t r a i c i ón a los o t ros . 
—¿A los o t ros? —A sus c ó m p l i -
ces, a los que me han robado al n i -
ño. ¿ no es eso ? 
C h o l a r d gua rdó s i lenc io , mov iendo 
la cuerda ent re las manos. 
— P e r o us ted no t iene nada que 
t e m e r — p r o s i g u i ó Gab r i e l a ; — n o sé 
su nombre , no lo conozco. . . ¡ D é j e -
me m a r c h a r ! Le p rome to que no d i ré 
a nadie que he sido t r a ída a osta 
casa y o l v ida ré lo ocu r r ido en e i la . 
C h o l a r d , que p o r lun momen to , 
había t i tubeado ba jo l a i n f l uenc ia de 
la pa lab ra d« Gabr ie la , recobró de 
p ron to su a i re fe roz . 
— N o — p r o n u n c i ó con tono g u t u r a l 
—eres comprometedo ra y no debes 
v i v i r . 
La joven hub ie ra podido i m p l o r a r , 
t r a t a r de conmover lo , pero le re-
pugnaba hacer lo . A l g u n a s horas an -
tes hab ía hecho el sac r i f i c i o de su 
v ida y se ha l laba d ispuesta a m o r i r . 
Pero no pensaba en t regarse i nde fen -
sa a la cuerda del es t rangu lado r . I r -
guióse delante de é l , con los o jos b r i -
l l an tes , soberbia de energía. 
E l asesino se d i r i g i ó hacia e l la , y 
se entab ló una lucha, des igua l es 
c ie r to , pero en la que el I ns t i n to de 
conservac ión daba fue rzas increíb les 
a la déb i l . 
Como era lógico, Cho la rd acabó por 
d o m i n a r l a y la echó a l suelo. La i n -
f e l i z , anic iu i lada, anonadada p o r el 
espanto y la f a t i g a , dejó de defender -
se. 
E l e ,s t rangdador iba a rea l i za r el 
c r i m e n . E n er momento en que el 
1 M u r c i é l a g o se d isponía a pasar le el 
nudo cor red izo po r el cue l lo , Gabr ie la 
d i j o : 
— ¡Dios mío , voy a bandonar esta 
vida donde t a n t o he s u f r i d o ; te entre,-

























¡Qué los dolores de la madre se c011' 
v i e r t a n en d ichas para el hijo- ^ 
¿Qué pasó en el ^ ^ L a ¡ n i -
monte de Cho la rd? ;.Q"edV K0s*-
prey is ta venía a i l u m i n a r l e . ^ 
b r íamos deci r lo . Pero en su ^ 
debió o c u r r i r a lgo, para que iUgegU¡-
sangu ina r io se apaciguara en 
da. ¿Se había enternecido^ 
bía apiadado do su v í c t i m a . ¿ nii. 
no? Pero qué impo r t a . Ĵ1 run8 
rada que iba más a l ta Que ; aque! 
voz qu0 so, elevaba hasta ^ ^ 
hombre , enfurec ido, rabioso, 
s ido domado. ^ vis-
¡An te una mu je r l lorando 5B 
to re t roceder un Icón! • „ „ el ver 
A h o r a no era la v íc t ima sin" 
dugo el que tenía miedo. ^ 0jo! 
Temp lando , curvado, con ^ 
desmesuradamente abiertos, ^ 
Gabr ie la . Cholard empezó a M 
der, y así l legó hasta la P enCo0-
f r a n q u e a r el umbra l , su ni ^ 
t r ó la l lave que, había 
ce r radu ra . , ^ue5 "í 
Sin querer , seguramente, ^ 
pensaba en nada, t i r ó de l * ^ 
se cer ró . (,011io s' 
Prec ip i tóse a la ^ c a l ^ ' ^ 









ad fle ltt".jafi sa1'0 
t u r n a s de ve r en l a obscuriü ^ 
do 
c ima 
r r e r . 
ñas de ve r en a i 0 po r * ; 
la casa cor r iendo, saWanO ^ co 
ia de r,na pared y huyo a 
o*. ¡ba r 
Se habr ía podido cree.r J ^ . ^ o S 
.seguido po r una le/loneg> 
me jo r , po r los gendarW?» 
Cuando Cho la rd hubo 
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-i record de concurrencia de la 
al temporada asistió ayer tarde 
8CtU-esenciar las carreras en el Orien 
n .'"paj-k, entre las que figuró nota-
tal ente el Handicap del Malecón, 
'̂tp? honorable señor Presidente de 
^.gpública acompañado de fami-
^ g y amigos presenció las carre-
''̂ desde su palco de la Casa Club, 
'̂x entusiasta concurrencia demos-
A o-ozar ios distintos lances de la 
•de y tanto el hermoso programa 
taI io' la i31'116 deliciosa fueron mo-
c0" de general animación. 
almuerzo en la Casa Club fué 
éxito tan espléndido que con to-
ft probabilidad éste ha de ser el 
nt0 de cita para los almuerzos to-
?u lo? domingos. Los socios y sus 
•̂ viciados encontraron siempre to-
f clase de comodidades en aquellos 
•fas d6 la semana que deseen fre-
cuentar el Club. A parte de que 
c. mpre hay música y baile desde 
f! c0inienzo de las carreras hasta las 
•jeve de la noche. Como sin disputa 
f Casa Club del Oriental Park es 
|na de las mejores de los hipódro-
1 m del mundo; se puede decir que 
encontrarse frent» a frente el pró-
ximo sábado. Desde ahora ee está, la-
borando en esta carrera y a media-
dos de semana se anunciarán los ca-
ballas que en ella han de tomar par-
te. La carrera entre estos dos ca-
ballos ha sugerido muchas discusio-
nes entre los asiduos concurrentes a 
la pista. La opinión ©e halla dividi-
da en dos fuertes, grupos. Los sim-
a éste que Iron Mask, a pesar de que 
el fuerte viento reinante, contra el 
que corrió Imperator afectaba más 
a éste que Iron Mask, apesar de que 
no dan pruebas evidentes para di-
cho alegato. Los simpatizadores de 
Iron Mas'k dicen que este caballo ha 
corrido con gran éxito en los Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia y Méxi-
co, reduciendo los records mundiales 
en este último país, y que el caballo 
aparenta estar en sus magníficas 
condiciones, por lo cine se espera qu? 
volverá a correr y derrotar con fa-
cilidad a los flemáa caballos que hay 
en el Oriental Park. De cualquier 
modo la próxima carrera del sábado 
por sí sola ha de atraer una enormo 
concurrencia. 
¡Vhabaivros que la hayan visitado , 
Jen apreciar las ventajas que se OBSEQUIANDO A UN COMPAÑERO 
Crecen a aquellos que la frecuen-1 En el restaurant Miramar fué ser-
vida anoche la comida con que los 
cronistas deportivos que hacen la in-
formación de las carreras de caba-
llos, obsequiaron a Mr. B. F. Holder, 
encargado de íaciatar a aquéllos las 
nueresantes notas ael "turf", que 
desde la apertura del Oriental Park 
?e vienen insertando en lo.v rotativos 
capitalinos y que con ellas se facilita 
nto el trabajo a los periodistas. 
El banquete resultó una demostra-
ción de afecto hacia la persona de 
Mr. Holder, que con sus bondades 
se ha hecho acreedor al aprecio de 
cuantos asistieron, complacidísimoa, 
al mismo. 
El restaurant Miramar estuvo co-
mo siempre a gran altura tanto en 
el servicio como en la confección del 
exquisito menú. 
Los momentos que pasamos reu-
nidos los cronistas deportivos sirvie-
ron para estrechar más y más los 
lazos de amistad que a todos unen. 
Mr. Holder con unas expresiva" 
mic1-̂ " x ^— — 
lan, así como el arraigo y progreso 
.i;e' toman en esta las carreras. 
EL MALECON HANDICAP 
El Malecón Handicap, de una mi-
L y un diez y seis avos, fué gana-
|¿ por Aldebaran, el hermoso ca-
lilo de la cuadra de Johny Pan-
lie, Brave Cunarder llegó segundo y i t,ant0 el trabajo a los periodistas. 
pen Quince obtuvo el tercero. El ca- 1 
¡¡alio fie Pangle sólo había tomado 
Rrte basta ahora en carreras do 
ferias distancias, y como' quiera que 
Lte caballo es tardío en la arranca-
K no había podido ganar hasta 
.„¿r pn que la distancia era mayor, 
i cual le permitió recobrar terreno 
| ganar. 
X/is cuatro primeras carreras de 
-ver tarde fueron ganadas por los 
favoritos. Stenington, vencedor de la 
L-inta can-era fué el único que pagó 
¡n buen dividendo. Este caballo pa-
ró diez a uno. tanto en los books co- , Í JJMCÍ Û». Î.C ,̂ —» .— 
L en la mutua. De las siete carreras frases se mostró agradecido al ob 
(•el programa cinco fueron ganadas i sequío de sus compañeros. 
los favoritos y Tamerlané ganó j Tan simpático acto- terminó cerca 
| ftltíma. de las dies: de la noche en medio de 
Imperator e Iron Mask volverán a i la mejor confraternidad de afecto. 
PRIMERA CARRERA 
% MILLA.—3 AÑOS EN ADEL ANTE.—PREMIO: 400 PESOS 
OabaUos. Wt. PP. St. % % % St. F. O. O. Jockcys. 
H a v a n a ' s A m e r i c a n C l o t h i n g S t o r e 
M a ñ a n a abre sus puertas L a N e w Y o r k , iniciando la venta de trajes para 
caballeros, e l e g a n t í s i m o s , de corte irreprochable y ú l t ima e x p r e s i ó n de la 
moda americana, a los precios inconcebibles de 
$ 1 5 . 0 0 , $ 2 0 . 0 0 Y $ 2 5 . 0 0 . 
L a d e d i c a c i ó n de esta C a s a , a ventas exclusivas de trajes para caballeros, 
la coloca en s i t u a c i ó n de permitirle, 
COMO CASO EXCEPCIONAL Y UNICO EN LA HABANA, 
armonizar la calidad de las telas con los precios, indicados, otorgando al 
cliente, U N A P A R T E D E L O S B E N E F I C I O S que obtenemos, y c o n -
tribuyendo a la d e p u r a c i ó n del gusto en el arte del vestir. 
C 533 2d-3t 













M. Meise. . 
•Breakers. 
Tiempo: 23 4-5. Hutua: Sprinmass 
1.40. 3.50. Kayderoseros: 5.90. 
S.5 8.5 Watts. 
5 6 Pitz. 
10 12 Hatt. 
2 2 Sohutingor. 
6 8 Bal). 
3 9.2 Sterrett. 
2 0 20 Cruise. 
15 15 Munro. 
5. 80. '3.40. Argument; 
SEGUNDA CARRERA 
I MILLA.—3 A^OS EN ARELANTE.—PREMIO: 400 PIDSOS 
Caballos. AVt. PP. St. % y% % St. F. O. G. Jockeys. 
ÍObolus 108 2 
Sordello 111 2 
Belfast 111 5 
Bellthe Kitchn . 9 9 1 
m.vy B. . . . 96 7 
B. Prince. . . . IOS 8 
Sony Boy. . . . 114 6 
Paulson 96 4 
Tiempo: 23 2-5. Mutua: 
3.80. Belfast: 4.90. 
1 
Obolus: 8,70. 
1 S.2 4. o Connelly. 
2 4 o "Waíbs. 
3 S 10 Hinphy. 
4 7 8 Pitz. 
5 7 8 J. P. Ryan. 
6 8 8 Hatt. 
7 5.2 13.5 Taplin. 
8 8 10 Williams. 




Wly Orme . . 
PlVing Feel. . 
rardner. . . . 





3 A Ñ O S EN AREL ANTE.—PREMIO: 


























30 G. Lomas. 
30 Watts. 
60. Lilly: 4 se, 
CUARTA CARRERA 
I MILLA.—3 ASOS EN ADEL ANTE. —PREMIO: 400 PESOS 
Notis protoescolares 
LA VISITA A MRS. FRYE 
Tuvo lugar, como anunciamos- ayer 
por la mañana, pero en una hora po-
co adecuada para que la concurren-
cia de maestros fuese lo nutrida que 
re.clama el fin de este acto, que es 
i llevar como recuerdo de gratitud al 
organizador de la-s Escuelas Públi-
cas en Cuba, un grupo fotográfica. 
A l objeto deseado la visita se repe-
tirá el próximo sábado y oportuna-
mente, «1 Presidente de la Asociación 
Nacional, señor Genova de Zayas, nos 
enterará de la hora, a fin de gene-
ralizar la invitación mediante su pu-
blicidad en el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Como dicha dama ha de permaneicer 
aún una corta temporada en la Ha-
bana,, el homenaje de los compañeros 
que no puedan ir en la fecha acor-
dada, puede ser realizado dndivldual-
meoit^ a cuyo fin se nos ruega haga-
mos saber la residencia de Mr. Frye, 
que es, en el Vedado, calle 11, entra 
4 y 6. 
REFORMA EN EL EXAMEN DEL 
DOCTORADO EN PEDAGOGIA 
Ayer nos informó amablemente e,l 
doctor Pairó de una innovación que 
desde junio próximo regirá en los 
exámenes del grado para el título de 
Doctor en Pedagogía. 
Consistirá e.n un nuevo ejercicio 
oral, en que durambe &o minutos sea 
explicada por el graduando una 'lec-
ción de cátedra, en cuya exposición 
habrá de probarse idoneidad para la 
enseñanza, en una Normal, a cuyo 
Profesorado tiejien acceso especial los 
graduados por la Escuela de Pedago-
gía en nuestra Universidad. 
Lo celebramos, porque es un acier-
to evidente y más necesario aún que 
evidente. 
Entendidos. 
Ramón S. OLIVEROS. 
C o m e r -



















i p y . . . 
I&fergetic. , 
Ütle Alta. . 
il&ar. . . 
^hitra. . . . 














tí . 5 9.5 Taplin, 
3 13,5 Pitz. 
7 10 Harrintong. 
G 8 Urquhart. 
12 15 Ward. 
15 15 Wiiliams. 
4 7 Hinphy. 
15 20 Sterrett 
3 Youn?. 
4 1-5 
3'10, Energetic: 4.60. 
Mutua: Indifferent: 4.90. 2.70. 2.60. Énvy: 3.40 
QUINTA CARRERA 
I MILLA.-S ASOS EN ABEL ANTE.-PRE31IO: 400 PESOS 
Lballos. Wt. PP- St. y4 V2 % St. F. O. Jockeys. 
jtonington. . . 
Lard Wells. . 
Devitry . . . 
|hfirry Seed. . 
•̂ rchery. 
|iunner, . . . 


































6.60. Lord Wells: 
TELE DE LA ISLA 
REY, CANDIDATO A LA 
ALCALDIA 
Cienfuegos, Enero 30. 
(Por telégrafo) 
Reunida la Asamblea Conservadora 
con más de cien delegados, bajo la 
presidencia del doctor Silva, después 
de los discursos de los, señores Rey 
y Soto, a propuesta del señor Calza-
dilla fué aclamado el señor Santiago 
Rey. candidato dal partido, a la Al-
caldía de este término. 
Reinó gran entusiasmo y perfecta 
cc'i^sión en esta Asamblea. 
Resultaron tranquilas las aludidas 
! elecciones. 
Morán. 






























(VIENE DE LA PRIMERA) 
cío de la Habana, se le dé tras-lado 
del escrito de la Secretaría, corres-
pondiendo a él, por nuesíra parte, en 
los términos procedentes. 
Con el informe, rendido a dicho alto 
Centro por el señor Jefe de su Nego-
ciado de Asuntos Consulares, sobre la 
conveniencia de estudiar y trabajar 
•los mercados de Africa, desde, los 
puercos francos y depósitos comercia-
les de Canarias, en esta Ocasión pro-
¡picia de la guerra europea; acordan-
do la junta que se apoye la iniciativa 
como conveniente, en la forma que se 
consulta, procurando, como es lógico 
suponer que lo hará la Secretaría, 
que dicho empeño se confíe a perso-
na que reúna las más propicias con-
diciones. 
Con escrito del señor Ministro e.n 
Londres, que se relaciona con las 
oportunidades facilitadas por el Go-
ibierno inglés al comercio cubano pa-
ra lograr el posible tráfico •mercan-
t i l internacional de los países neutra-
le.s y también con Bélgica; acordán-
dose corresponderlo atentamente. 
Finailmente, con las informaciones 
periódicas, de interés general, recibi-
das desde la última junta, cuyo ín-
dice de, materias publica el Boietín de 
la Cámara. 
Dióse igualmente cuenta de los si*-
guientes escritos de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo: 
El primero, en que Se traslada a la 
Cámara un acuerdo de la Junta Pro-
vincial de Agricultura, Comercio y 
Trabajo de Santa Clara, interesando 
la opinión de la Junta sobre la con-
veniencia de una Ley nacional de pro-
tección a la indusitria de zapatería en 
la República, cuyo asunto pasará a 
informe, de la Sección de Industria. 
- Del segundo, relativo a la deman-
da de alcohol nuestro en Francia, pa-
ra su acuse de recibo y publicación co-
rrespondiente en el Boletín Oficial. 
Del tercer escrito, comunicando los 
ofrecimientos de propaganda que el 
viajante señor Juan Figal hace, por 
conducto' y bajo carácter oficial, a 
dicha Secretaría, en bejieficio del ta-
baco en rama y elaborado, según co-
pia de contrato especial que se acom-
paña, recayendo el acuerdo de tras-
ladar la consulta a la Unión de Fa-
bricantes de. Tabacos y Cigarros. 
Y del cuarto escrito, finalmente, ex-
poniendo la situación estadística de 
nuestro comercio de tabaco con los 
Estados Unidos, que también se acor-
dó pasar a la propia Unión de Fa-
bricantes. 
Se dió cuenta con la solicitud de, 
la Compañía Litográfica de la Habana 
* e s p a ñ o l a s 
Acordóse también, sobre el mismo 
importante asunto, que pasen estas 
quejas y las que vaya recibiendo la 
Secretaría de la Cámara a su Depar-
tamento Legal, para preparar una 
exposición fundamentada ante la 
propia Administración de los Unidos, 
ante la Comisión de, Perrocarriles y 
para enviar de ella una copia a los 
representantes de la Empresa en Lon-
dres. 
El Secretario, en su carácter de Ad-, 
ministrador del Boletín Oficial de la 
Corporación, dió cuenta de sus pro-
pósitos para mejorar esta publicación 
dUrante el corriente año, a fin de 
adaptarla más a sus fines y conse-
guirle anuncios que alcancen a satis-
facer los gastos de la revista; conce,-
diéndosele por la Directiva un voto 
de confianza para llevar a cabo el 
ensayo propuesto. 
Se acordó, finalmente, que la Secre-
taría ratifique al se,ñor gerente de la 
revista "Mercurio", la impresión de 
la Directiva sobre los Congresos Na-
cionales de Cámara de Comercio. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión a las diez 
y media de la noche. 
U i d a O b r e r a 
D e l a J u d i c i a l 
POR DAÑO 
El agente Luis Miguel Castillo, 
arrestó a Silvestre Fernández Castro, 
vecino de Rastro 4 1¡3, por estar acu-
sado de daño, p'ué remitido al Vivac. 
POR ESTAFA 
José Hernández Valdés (a) "Josei-
to", domiciliado e,n Oquendo 18, fué 
detenido y remitido al Vivac por el 
agente Cueto, por estar acusado de 
estafa. 
Las Ultimas Modas 
LOS HIJOS DEL DISTRITO DE 
ARBOS 
Ej nuevo presidente de esta Socie-
dad de instrucción, señor José Mén-
dez Parada, nos participa que tomó 
posesión de sus cargos la junta di-
rectiva elc.cta recientemente, que 
queda constituida en la siguiente for-
ma: 
Presidente: Sr, José Méndez Pa-
rada. 
Vicepresidente: Sr.. Baltasar Ro-
dríguez. «, 
Secretario: Sr. Manuel Fernández 
Lorenzo. 
Vicesecretario: Sr. Ramón Real 
Márquez. 
Vocales: señores Celso Brisaibois. 
Miguel Fernández Alvarez, Antonio 
Castro Rodríguez, Manuel Durán Caá 
miña, José Rodríguez Cabanelas, 
Perfecto Cabanelas Pérez, José Fer-
nández Puga, Perfecto Bstévez Ro-
dríguez, José Alonso Bouza, José Do-
mínguez Alvarez, Jacinto Estévez 
Alvarez, Leopoldo Rodríguez Gómez, 
Francisco Parada González, Joaquín 
Alvarez Paz, Ricardo Castro Rodrí-
guez, Manuel Rodríguez Estévez. 
Suplentes: señores Antonio Rodrí-
guez Gómez, José Rodríguez Prieto, 
Baltasar Cábelo, Manuel Estéve.z Fer 
nández, José González Raíces. Inda-
lecio Fernández, Delmiro Vieiites, 
Baltasar Alvadez. 
Felicitannos a la nueva directiva de 
los Hijos de Ai-bo y les deseamos 
mucho acierto en el desempeño de 
sus cargos. 
LOS PINTORES 
Mañana tomará posesión de suf 
cargos la nueva directiva del gremio 
de Pintores, a las Ocho de la nocho 
en su local Social de Zanja 86, bajos. 
A£i nos lo participa en atenta CJ-
mUnicación la Directiva actual, al 
invitarnos a dicho acto. 
Según informes adquiridos, los ele-
mentos nuevos que vienen a regir los 
destinos de esta Asociación, tratarán 
por cuantos medios tengan a su al-
cance, de conservar la brillante po-
sición alcanzada por sus antecesores, 
y procuraran aumentar ésta por me-
dio de la propaganda, recabando to-
das las ventajas posibles para su3 
afiliados y proporcionarán a estos la 
enseñanza del arte de la pintura en 
la academia establecida en su local 
social. 
LOS COCHEROS 
En la pasada Semana, celebró jun-
ta general el gremio de Codiérosi 
verificándose las elecciones de la ñus 
va Directiva cumpliéndose lo estipui 
lado en sus estatutos. 
Esta colectividad se halla atrave-
sando desde hace tiempo fuerte crisis. 
Lâ  úítiraa huelga sostenida para au-
xiliar a los chauffeurs, agravó ¿sta, 
llevando el desaliento a las filas. 
A pesar de ello refala entusiasmo 
entre los viejo, agremiados, que de-
sean mantener en pie la Asociación. 
Son muchos los aurigas que no 
cumplen con !os deberes de solidari-
dad, por lo que la protección no es 
lo eficaz que debiera ser. 
La nueva Directiva Se propone ha-
cer Un esfuerzo a fin de consolidar 
•la Asociación, procurando el ingreso 
de los elementos de] oficio, para de-
fender sus intereses cada día más ame 
nazados y mantener su personalidad 
cas] perdida, 
LA UNION INTERNACIONAL DB 
DEPENDIENTES 
En su local social. Monte 15, cele-
bró junta general la Unión Interna» 
cional de Dependientes. 
Aprobados lo- asuntos administra' 
tivos, Se efectuaron las elecciones rl« 
Directiva. La concurrencia fué poco 
numerosa. Al antiguo esplendor, d< 
ésta agrupación, ha sucedido la de 
cadencia. En el acto Se pronunciaron 
(Uscursos por algunos dependiemej 
é.mantes de la Sociedad, lamentando 
el cansancio de sus compañeros nuí 
parece agotaron sus energías en las 
pasada? campañas llevadas a cabo. 
Ellos se proponen vigorizarse nue-
vamente y luchar por que las mejo-
ras conquistadas y que empiezan a 
perderse no pasen al olvido. Iniciarán 
la reorganización y laborarán por el 
cumplimiento de la Ley, si logran 
obtener otra vez la disciplina en sus 
filas. 
C. Alvarez. 
para que la Cámara considere la pro-
JagÜey Grande, Enero 30, Las Slcedencia de una reciente disposición 
del Gobierno en relación con la in-
tervención oficial e,n la asistencia mé-
dica en determinados talleres indus-
triales, sobre cuyo particular se con 
En la elegante librería de Wilson, 
Obispo 52, donde en materia de pu-
blicaciones ha recibido la moda para 
el próximo febrero, llamando lía aten-
ción la titulada "París elegante" la 
más lujosa y exquisita en elegancias 
femeniles. También ha recibido "L* 
Avenir de la moda", especial para som 
breros que es un primor de noveda-
des. 
También se ha recibido la elegante 
e interesante revista "Novedades", de 
Barcelona, con infinidad de grabados, 
donde, nos dan a conocer las últimas 
modas europeas. 
á l v e z G o i l ' É a 
Impotencia, Pé rd idas semtafc* 
les, EsteriUdad, Venéreo, 
filis o Hernias o Qnebradii-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49. H A B A N A , 49. 
S^PSOIAL PARA LOS PCfc 
BR2SS B K 3% a, & 
ap-4 
Numerosas personan 
padecen de los ríñones sin darse cuen^ 
ta de ello. Sufren de dolores de cin-
tura, caderas, lomos y espalda y lo 
atribuyen a diversas causas, ménots a 
la verdadera.' Tienen neces-dad de 
hacer aguas a cada momento, casi 
siempre cen dificultad y ardor en el 
caño o conducto de la orina; se le-
vantan varias veces por la noche a 
orinar; sufren de dolores de cabeza, 
mareos, empañamiento de la vista, 
carsancio y estropeo al levantarse por 
las mañanas; de dolores reumáticos, 
hidropesía, hinchazón de pies y pan-
torrillas, etc., en otras palabras, sa 
hallan enfermas de los ríñones Y NO 
LO SABEN, o si lo saben se abando-
nan, no se curan, en la, creencia ds 
que su enfermedad no tiene remedio, 
"Las Pastillas del doctor Becker para 
los ríñones y vejiga" han curado y es-
tán curando diariamente centenares* 
de casos de esa naturaleza. Puede 
ser que mientras usted lee estos ren-
glones algún amigo o amiga esté to-
mando estas pastillas y obteniendo re-
sultados satisfactorios. 
Haga la prueba con las "PastiUaíí 
del doctor Becker para los ríñones y 
vejiga." Envíenos su nombre ydirec-
ción completa, junto con 10 cei.tavoa 
en estampillas de correos sin cance-
lar y le mandaremos una muestra 
gratis. 
Al escribirnos ponga al final de la 
carta, con letras muy claras, su nom-
bre y dirección completa. 
Se venden en las principales boticas 
y droguerías; con toda seguridad en 
las de doctor Ernesto Sarrá, doctor 
P, Taquechel, Manuel Johnson, Inc.r 
señores F, Dieckerhoff y Co,. señorea 
Majó y Colomer, señores Barrera y 
Co. Habana; Farmacia y "Droguería 
Cosmopolita, Farmacia del doctor Ta^ 
quechel, Cienfuegos; doctor Federico 
Crimany, señores Mestre y Espinosa, 
Santiago de Cuba. 
DR.BEC KER MEDICAL CO. 
DEPABTASIENTO CA-5 
NEW YORK, E. U. DE A. 
y 30 a. m. 
En el tren especial del Presidenie, 
liegaron de visita a ésta población, 
el señor Roberto M. Orr, Adminis-
trado* General de loe Ferrocarriles | testo a . los interesados después de 
Unidos v la directiva de ¡a "Cuban ¡ consultado el Departamento Le.gal de 
Cannc Corporation". j la Corporación .. J 1 • 
Todos fueron obsequiados con un! Informada la Directiva de las arre-
liempo:" ¿4 2-5 Muttm: Aldebaran: 0.10, 4.10. Cunarder: 3.20 
SEPTIMA CARRERA 
t MILLA.-8 ASIOS EN I ÍKZAXTE . -PRE3110 : 400 PESOS 
C. Jockoys. 
lunch por Don Pedro Arenal, dueño 
1 de este central 
Izquierd«', Corresponsal. 








í ^e r i ane 
st fron- • 
¡JWy R . 
K?y Fashlon . 9 8 8 5 5 5 5 
K Tiempo: 24 2-5. Mutua: Tameriane: 
60- 4.30. St. Lazerian:: 2.50. 
3 3 
6 B 
1 1 6.5 4.5 Taplin, 12 12 Smyth, 
4 7.2 Pitz. 
% % Ball. 
12 12 Urquhart, 
8.2 2 Jenkis, 
L i b r a d o d e t o s e s 
3,70. 2.90. 2.30. Balfron: 
La letra P. quiere decir peso de lo,8 jockeys; la M . . meta la S. la 
í^ción que ocupaban al empezar U carrera los caballos: e resto dg los 
íbe ros las noslciones que fueron ocupando durante el resto de la ca. 
í > a hasta ntrar en Ia línea recta y finalmente como termmaron en » 
5jeta final. La O. quiere decir e! precio a que abrieron las apuestas y la 
a ^ómo cerraron. 
Cuando los enfermos de a«ma se 
acuerdan que tienen ese mal, es en 
los meses en que las toses y los aho-
gos les agobian y les mortifican, le 
hacen pasar las noches en vela y 
la saiud la pierde y la tranquilidad. 
Entonces todos recurren a Sanaho-
¿•o, gran preparado que alivia el as-
ma en breve tiempo y la cura s-v 
gurameute. 
Sanahogo es un magnífico medica-
mento contra el asma, que la destru-
ye, porque persistieaido en el trata-
miento la curación es rápida. Se ven-
de en su depósito el crisol, neptuno 
y manrique y en todas las boticas. 
gularidades que el comercio local ad-
vierte en el tráfico de la Empi'esa de 
los Ferrocarriles Unidos, por escrito 
en que se detallan algunos casos ocu-
rridos y por manifestaciones verba-
les de los asisitentes respecto de mu-
chos casos más, se acordó pedir hora 
al se¡ñor Adiministrador de dicha Em-
presa para que el lunes próximo 31 
del actual, pueda visitarle una Co-
misión de la Directiva, compuesta por 
la Mesa y los señores Lavín, Rodrí-
ĵ uez (D. Pedro) y Morales de los 
Rios, y entregarle un nuemorandum 
de dichas quejas existentes en Secre-
taría. 
A esta Comisión se unirá la que 
la Lonja del Comercio ha dispuesto 
le visite también, según inteligencia 
te.nida con el señor Margarit, Presi-
dente de la Lonja y además Vocal de 
la Directiva de esta Cámara, presen 
te en la sesión. 
VD. Q U E v S U F R E DE 
E n f e r m e d a d e s ds la P i e l 
V i c i o s d e la S a n g r o 
G r a n o s e n i a c a r a 
F o r ú n c u l o s 
E c z é m a 
S o r i a s i s 
C o m e n z o n e s Tom8 88to!Es 
R o j e c e s de la P i e l 
E m p e i n e s 
E s t r e ñ i m i e n t o 
J a c q u e c a s 
E n t e r i t i s 
D i s p e p s i a 
D i a b e t e s 
LA LEVADURA DE UVAS JACQUEMIN 
Poderoso depurativo de la sangre conteniendo un principo active que destruye 
los microbios dañinos de las vías digestivas, causa principal de estas enferme-
dades. Exijas* siempre la Levadura di; Uvas, proparada por el Profesor 
JACQUEMIN del Instituto de Investigaciones Scientificas do Malzéville, cerca 
de Nancy (Francia). La Levadura Jacquemm siendo un liquido que 
se absorbe en plena fermeníacion possee diez veces mas 
eficacia qrie qnalquier otra, ilecorte este aviso j remi-
talo con su aombred'nuestro deposito,ñusdcínl ictoira. 
B i t P a r í s 'Francia) y so le enviara wu folíelo «plicativi». 
De venta en todas las j É w ^ * * ^ V t 
Buenas Farmacias 
de ía República 
PARA L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
Indigestión crónica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
DROGUERÍA S A R R A 
'g=» ^r-ri—" T i 
C 6569 iSfcU IMo, 
D R . J . L Y O I M 
De la Facnltad de Parto 
Especialista en la curactfln radical 
de las hemorroides, sin dolor, ní «m« 
• pleo de anestésico, pudlendo el p«u 
j cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias. 
: Keptuno. 198 (altea.) entrtf Belae» 
¡ soaín y Lucer» 
PAGINA OCHO DIAUIO D E L A MARINA 
E l senador Fal i y las 
de 
! | I C 0 
¿SE HARA POR FIN LA LUZ? 
Kn la sesión d©l 6 del corriente del 
Senado amej-icauo ©1 íjcnador Fall, re-
publicano, de Nuevo México, debe ha-
bar presentado una seria moción pi-
diendo al Presidente Wüson una am. 
piia iuformacióft sobre las condiciones 
<ie Méjico, a propósito de la propues-
ta desagnación de Mr. Fietcher como 
Fmbajador de los Estados Unidos en 
Méjico. La moción debería ser se-
cundada por los senadores Lodge y 
Borah, republicanos, de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado, 
y aún por senadores demócratas. 
Parece que al tener que contestar 
el Presidente Wilson, "la luz deberla 
hacerse" en las terribles condiciones 
de Méjico, tan gráfica y verídicamen-
te descriptas por el redactor del DIA -
RIO DE LA MARINA señor Baroní; 
pero como es scgui-o que algo faltará 
en la "mass of information" que M r . 
Fall pide (lo que ha pasado ya) vaya 
la nuestra en su ayuda. 
I . —"¿Existe un Gobierno en la Re. 
pública de Méjico?" No existe en y 
para la República, entidad intemacio-
jiaL Existen varias "facciones" re-
voltosas (no revolucionarias, porque 
no hay revolución política, sino "in-
fierno político", según el mismo Mr. 
Wilson) tales como el "carrancismo,', 
el "víllismo", el "zapatismo". El "ca-
rrancismo", por la sola circunstancia 
de la protección moral indébida del 
señor Wilson (no obstante sus aser-
ciones de no intervenir, sin duda ma-
terial!, porque una intervención mo-
ral no lo sea) pretende ser Gobierno. 
Es así que el carácter moral, mate-
rial y ieged del "carrancismo" no ha 
cambiado para nada desde el 3 de Ju-
nio último, en que la nota do Mr. Wil-
son a los revoltosos mejicanos lo lla-
maba "facción"; luego el carrancis-
mo es todavía positivamente una fac-
ción, sin que, para que deje de serlo, 
haya podido importar el que se le re-
conozca como "Gobierno de facto". 
Notorio es que sus procedimientce 
salvajes de gobierno son los mismos 
y perduran sus actos vandálicos. 
I I . —"¿Ese Gobiermo es reconocido 
por los Estados Unidos? ¿Cómo se 
sostiene y dónde? ¿Aquién se reco-
noce como su cabeza? ¿Es el mismo 
formalizarían las responsabilidades y 
las exigencias de garantías, que no 
podrían darse, y ee reyetlaría enton-
ces, finalmente, que Carranza sólo 
podrá gobernair como Un implacable 
Dictador, porque de gobernar con la 
ley, se derrumbaría. 
I I I . —"¿Por qué medios pudo rGeul-
tar el reconocimiento de algún Go-
báerno en Méjico y qué procedimien-
tos, si aiguno hubo, se siguieran pre-
viamente para que resultara ese re-
conocimiento, en alguna Conferencia 
cmtre los Estados Unidos, Argentina., 
Brasil, Chile, Guatemala y algún 
otro país o países?" Esta pregunta 
fcí no la podremos contestar... ¡Eso 
fué un misterio insondable para noso-
tros los interesados, y sigue siéndo-
lo! Estamos aún a obscuras. Solo sa-
bemos que el procedimiento fué iló-
gico, pues la llamada cotnf arénela so 
convocó para fijar medios para aca-
bar con la guerra en Méjico, restable-
cer el orden y que el país volviera al 
régimen constitucional, y el medio 
único encontrado fué . . . ¡reconocer a 
Carranza, que era ei indicado, por rM 
laversión al régimen legal y su afi-
ción al "pneconstátucionalismo" para 
perpetuar el estado de anarquía! 
¿Cuál fué el motivo? La "cohesión" 
de que habla Tumulty. Y que el reco-
nocimiento fué un medio eficaz para 
"obtener el efecto contrario del que 
se pretendía", lo confirma Mr. Wi l -
son confesando, después de dos me-
ses de aquél, van ya tres, que la si-
tuación de Méjico es un "heU" que 
"woruld continué, untid they fini-
éhed" . . . que no acabará hasta que 
ios mejicanos terminemos... ¿Cuán-
do? ¡La incógnita es terrible! 
IV. —" ¿ Qué seguridades ha dado el 
Gobierno de Méjico al americano pa-
ra proteger viidias y propiedades do 
americanos en Méjico y Texas, Nue-
vo Méjico y Arizona y California, y 
si esas seguridades se han dado, qué 
prueba tiene el Gobierno americano 
de la capacidad de ese Gobierno para 
cumplir s v s promesas y obligación©» 
en principio?"—Da esto si no se po-
drá quejar el senador Fall: Carran-
za ha dado muchas seguridades "de 
palabra," aunque hasta ahora ningu-
na "de obra". No se podrá citar un 
solo caso elocuente en que el Gobier-
no (?) carrancista haya castigado a 
los responsables de atentados contra 
las vidas o propiedades de america-
nos en Méjico, y eso es porque ose 
Gobierno NO PUEDE castigar a los 
autores: al hacerlo se le insurreccio-
narían las tres cuartea partes de su 
ejército (?) en la inteligencia de que 
para el criterio de los soldados ca-
rrancistas (soldados) tan extranjero 
es el "gringo" como el austríaco o el 
un Gobierno Constitucional?" La fae- m^ostano, y todo extranjero es ene-
ción de Carranza es reconocida por ^jgo (je Méjico, 
los Estados Unidos como un Gobier 
no "de facto" porque, según Mr. Tu-
multy, secretario del señor Wilson, a 
virtud de la exhortación hecha por 
éste a los revoltosos mejicanos en esa 
nota de 3 de Junio,"fué la que demos-
tró más cohesión." Esa razón es ine-
ai que han robado. 
V.—"¿Qué órdenes o instrucciones 
se han dado a nuestros soldados (ha-
bla Fall) y fuerzas armadas en o cer-
ca de la frontera mejicana para pro-
tección de vidas y propiedades y paz 
de los americanos en esa frontera?" 
.—La respuesta no la tenemos; pero 
íicaz. Primero, porque esa cohesión ¡ par6ce que la instrucción es "matar 
fué artificial, de momento y sugerí- mejicaJ10S si éstos matan amei'ica-
da por la conveniencia frente a la 
amenaza americana intervencionista, 
y solo existe en apariencia. Bien com-
probado está, con hechos diarios, que 
sus jefes no hacen caso de Carranza 
y que el mando de éste es solo nomi-
nal. Segundo: la razón, en Derecho 
Internacional, para reconocer a una 
facción revolucionaria (no pseudo-
revolucionaria) como Gobierno "de 
facto", estriba: lo. En que ya no ten-
ga enemigos que dominar. Carranza, 
al ser reconocido, todavía tenia en su 
contra a Villa, Zapata y al Estado de 
Oaxaca, hasta hoy independiente, y 
por lo tanto el reconocimiento fué, 
por lo menos extemporáneo. 2o. En 
que esté sustentado por una mayo-
ría y revele tendencia a convertirse 
en un Gobierno de derecho. Carran-
za tiene en su contra toda la opinión 
de todo €>1 pueblo mejicano, excepto 
los que reciben sueldo de él, y en to-
das ocasiones ha dicho termitnante-
inente que "no quiere n i habrá aún 
en mucho tiempo un Gobierno legal, 
conforme a la Constitución, poi-que 
aún falta que en un período pre-cons-
titucional se reforme ésta,—3o. En 
que dé garantías a nacionales y ex-
tranjeros. Que no hay garantías en 
Méjico lo sabe perfectamente Mr. 
Wilson, ya que, en su discurso acep-
tando su renomtnacion y ante el De-
mocratic National Committee, dijo 
que Méjico es un "hell" (infierno) 
salvo que en el infierno haya garan-
tías.—4o. En que constituyendo una 
entidad moral responsable, obre de 
acuerdo con usos y costumbresdo Go-
bierno aceptable como tal. ¿Existe la 
entidad moral en quien no hace nada 
por atajar un estado de anarquía y 
todo lo contrario le ceba? ¿Puede 
ser responsable esa entidad cuando el 
que la encabeza no ejerce control po-
sitivamente ? ¿ Son usos y costumbres 
de Gobierno aceptable como tai el ro-
bo, el asesinato político o común, oi 
despojo, la violación de templos y lo 
demás que tan exactamente ha ex-
puesto Mr. Rooseveit en el "Out-
íoolc" y en el "Metropolitan Magazi-
ne"? 
El Gobierno de Carranza está sus-
tentado por ciento cincuenta mil fu-
siles, contra la opinión de meáicanos 
y extranjeros en Méjico, que no pue-
den hablar ni aún pensar ni aún es-
cuchar lo que so habla, porque son 
inicuamente pei*»egulidos: si la opi-
nión se pudiera manifestar con liber-
tad, sería en una explosión de odio 
contra Carranzia y sus protectores 
morales: se sustenta, pues, por ia 
fuerza bruta, adquirida por un apoyo 
moral prestado indebidamente en un 
magno error político americano. Se 
mantiene, donde puede: donde faltan 
los "carrancistas" la oposición con-
tra ellos surge luego. Fuera de esto, 
en Morolos, Guerrero. Oaxaca y gran 
parte de Sonora, Sinaloa, Puebla, 
Durango y Chihuahua, no impera. No 
tiene asiento fijo, porque don Venus-
ttano no quiere establecerse en Mé-
jico por miedo a ser asesinado o ti'ai-
cionado. El es su cabeza; nominal, 
porque no tiene la fuerza: no la con-
trola. Esta la tienen sus jefes mili-
tares y de éstos cada uno obra por su 
cuenta, aunque en la "apariencia" 
aparezcan subordinados. Y esto se 
comprueba con ese "estado de infier-
no" a que aludió el Presidente Wil-
t;on. 
No es un Gobierno Constitucional, 
porque no está constituido legalmente 
conforme a la Constitución mejicana, 
v sí en pugna abierta con su artículo 
128, puesto que es una facción qua 
trata de reformar la ConstíLiiciión a 
"fortiorí", contra lo que ella disnone. 
pero TAMPOCO QUIERE SERLO, 
porque no le conviene: al ser consti-
tucional, cosaria por una parto el "es-
A-JA lucrativo revolucionario"; se1 
nos" en una deliciosa "partida de ca-
za"... 
VI.—"¿Qué seguridades se han re-
cibido dél Gobierno mejicano (ca-
irancista, Mr. Fall,) o exigido pol-
oste Gobierno para el pago de recla-
maciones americanas, por atentados 
contra 'la vida o la propiedad por ac-
tos de Méjico o de los mejicanos du-
rante los últimos cinco años?"—La 
"palabra" de Carranza de que se pa-
gará "todo". Entre deudas antiguas, 
papel moneda revolucionario, indem-
nizaciones, etc., debemos sobre tres 
mil millones de pesos. Tenemos todas 
nuestras rentas afectadas al pago, 
con anticipación- Los intereses sobre 
aquella suma al 6 por dente, cuando 
menos (por la tasa del interés ac-
tual mundial y el prestigio de Méji-
co) serán de $180.000,000 anuales: se 
necesitan otros setenta y dos millo-
nes para sostener un ejército de cien 
mil hombres que garantice la paz: 
más doscientos millones para el res-
to del presupuesto: luego éste debe-
rá ser de cuatrocientos cincuenta mi-
llones de pesos por lo menos. Es así 
que, con nuestros campos destruidos, 
sin industrias, porque están arruina-
das, sin crédito sólido para refaccio-
nar a ios particulares, no tendremos 
ingresos, ¿con qué pagaremos? ¿Con 
henequén y petróleo? Nos darán en-
tre ambos, tomándolos totalmente, 
cien millones aJl año. ¿De dónde sa-
caremos el resto? Necesitamos que 
nos presten: Europa no puede, ¿nos 
prestarán los Estados Unidos? En-
tonces les pagaremos con su propio 
dinero, y si se establece un Gobier-
no "constitucionalista" o "carrancis-
ta" ya saben que la garantía de pa-
go está en.. . "la palabra" de Ca-
rranza, y en su ineptutud comprobada 
para mantener el orden, en sus desa-
ciertos políticos y en la inestabilidad 
de un Gobierno dictatorial odiado. 
Salvo que entonces los Estados Uni-
dos, contra la teoría de Wilson, iu-
tervengam para "apoderarse" de Mé-
jico, embarcándose en una aventura 
larga y peligrosa. Este ha sido el 
gran error de la política demócrata 
americana. 
VIL—"¿Qué seguridades ha dado 
el Gobierno mejícajno para protec-
.'nón de nacionales y extranjeros y 
partiOuuarmente para él libre ejetrei-
do de su religión, sea pública o pri-
vada?"—Toda clase de seguridades, 
al grado de que no quedan hoy en 
Méjico ni d 20 por dentó de los ex-
tranjeros que había, y de que no hay 
allá un Obispo ni un Arzobispo: el 80 
por dentó de los templovs está clau-
surado y en un país católico no hay 
casi culto. Pero eso sí, cuando Ca-
rranza ofrece que "ya no habrá per-
secución religiosa" en una entrevis-
ta de fines de Diciembre, en 6 de 
Enero Alvarado, en Yucatán, expul-
sa a doce sacerdotes, dándoles tres 
horas de plazo para salir del país. 
Cinco llegaron a la Habana, dos se 
dice que fueron "colgados"; de los 
cinco restantes nada se sabe. En cam-
bio el Ofidal Mayor de Fomento, en 
una reunión en el ex-templo de Te-
creos, en Mérida, predica el amor l i -
bre desde el púlpito, y en vez do las 
imágenes sagradas se ostentan allí 
los retratos ele Madero, Carranza, Pi-
no Suárez y . . . ¡Doña Belén de Sá-
rraga! 
Omitimos contestar a la octava 
pregunta, porque pide documentos. 
IX.—-"Informadón relativa a la 
ocupación americana de Veracruz, su 
duración, administradón, etc., y cau-
sa de la evacuación con toda la co-
rrespondencia relativa a élsla."—La 
ocupación fué el 21 de Abril do 1914: 
la evacuación en No-Viambre siguien-
te. ¿Causa de ésta? El que Cairran-
aa. A«haba derrotado materialmente J 
por VíUa y moralmente por la opl-
1 ión. Su último refugio era Vera-
cruz. El Presidente Wilson había 
ofrecido devolverlo en 15 de Septiem-
lrt'e, aniversario do la independencia 
de Méjico. No lo hizo así: ¿por qué? 
¿Por qué le entregó ese puerto a Ca-
rranza cuando sabía que estaba de-
rrotado? Esto sin duda no es inter-
vención, ni aún moral, ©n Méjico. Pí-
ela Mr. Fall la correspondencia entre 
f,l general carrancista Cándido Agui-
jar, el consejero de Carranza Silli-
tnan y el Almirante Fletceh, y exa-
mino al Cónsu» Cánada. Entonces 
comprobará que esa evocuadón fué 
"contraria y contraproducente" para 
i a pacificación de Méjico y que ee hi-
•¿o para apoyar a Carranza. 
Para concluir, dos ligeras observa-
ciones: sean tres. 
1. En una revolución lübertaria los 
jefes revoludonarios se sacrifican, se 
arruinan, se empobrecen. En la revo-
lución carrancista los dos mil gene-
rales carrancistas se han cnriqueddo 
fabulosamente en año y medto. Mr. 
Mac Adoo podría comprobaiio en una 
buena íínvestigación sobre depósito» 
on Bancos y casas bancarias ameri-
canas, y estableciendo cuánto se ha 
comerciado con papel moneda en los 
Estados Unidos y cuánto se ha ex-
portado y cómo por Aduanas mejica-
nas para los Estados Unidos. ¿Es 
moral prestar apoyo y reconocer co-
mo Gobienio de facto al que se con-
duce así? 
2. En Méjico siempre ha existido 
una desconfianza latente sobre la con-
ducta de los Estados Unidos para 
aquel país. Ahora esa desconfianza 
se ha transformado en un principio 
de mala voluntad: so atribuye al 
desacierto del Gobierno americano la 
catástrofe de Méjico. Si en las próxi-
mas elecciones triunfara Mr. Wilson, 
contaría con toda la simpatía de Ca-
rranza y los suyos (en d supuesto de 
que se cristalizase una Dictadura), 
pero no contaría en lo absoluto con 
la del pueblo y las dases conscien-
tes mejicanas. Y esa falta de simpa-
tía reflejaría necesariamente al p\ie-
blo americano. ¿Qué remedio? Ha-
cer el camino de Damasco Mr. Wil-
ron, o que el pueblo americano le nie-
gue su voto en los comicios. 
3. El Presidente Wilson es un há-
bil publicista político, doctrinario, 
que aboga p'or la democrada y la 
quiere para Méjicov En Méjico el que 
aio es "cairancista", aunque sea "ad-
terrorem," es perseguido. Mr. Wil-
son ha apoyado a Carranza moi-al-
mente. ¿Apoya entonces a la Demo-
cracia cuando, dando un derecho ab-
soluto a una minoría armada, lo su-
prime en absoluto para una mayoría 
Inerme ? ¡No! Lo que hace así es pro-
teger el establecimiento de una feroz 
dictadura militar que, desarticulándo-
se en dictaduras secundarias, incapa-
ces de disciplina y perversas, pugnan 
contra la Democracia El Gobierno no 
es entonces "emanadón de la volun-
tad popular de la mayoría, ejercida 
e-n medio del orden y dentro de la 
ley para la conservación de la paz" 
(teoría gubemamental de Wilson), y 
Mr. Wilson, que en Marzo de 1913 
protestó enérgicamente que no reco-
nocería a "ningún Gobierno emana-
do de la fuerza y manchado de san-
gre/' se desdice reconociendo,1", no a 
un Gobierno, sino a una "facción" que 




C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 81 DE ENERO 
Este moa está, consagrado al Niño 
Jesúf». 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la V. 
O. T. de San Francisco. 
Sfintos Pedro Nolasco, fundador de 
la Orden de la Merced; Julio, "Waldo. 
Ciro, Clodomiro y Gemlniano, confe-
sores; santas Marcela y liulaa Alber-
tona, viuda y Trifena, mártir. 
San Pedro Nolasco, nació en Fran-
cia por el año 1189. 
La devoción a la Reina de los An-
geles y la caridad con los cristianos 
cautivos que gemían en la esclavi-
tud de los moros, fueron las dos vir-
tudes característicaa de Nolasco, que 
no paró hasta vender todos sua ble' 
nes para asistir y aliviar a aquellos 
pobres. Fué nuestro Santo fundador 
del orden de Nuestra Señora de las 
Mercedes; y no se contentaba su ce-
lo con la redención de los cautivos, 
adelantábalo también a la conversión 
de los Infieles, y nunca hacía resca-
to de cristianos que no convirtiere 
gran número de moros a la fe de Je-
sucristo. 
Es dificultoso ser más humilde oue 
lo fué Nolasco, y en vano le empeña-
ba su humildad en vivir desconoci-
do, cuando su reputación le hacía fa-
moso por todo el mundo. 
Llegó el día en que la Iglesia le 
celebra, y viendo Nolasco que con 
él í>e llegaba el que Dios habfa desti-
nado para premiar su ardiente cari-
dad, deppués de recibidos con nuevo 
fervor los santos sacramentos, rindió 
BU espíritu al Señor, a los sesenta y 
nueve año»? de su edad, y a loa cua-
renta después de fundada su reli-
gión. Fué canonizado este gran San-
to por el papa Urbano V I I I el año 
1628. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia, a laa 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 81.— Co-
rresponde visitar a la Reina de to-
dos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso, en San Felipe. 
- ENER0Ji D E i m 
PARA HOY 
Denunció Francisco Ravdlo que en 
Teniente Rey y Compostela le hur-
taron ocho fracciones de üa Lotería 
Nacional del número 4,920, para el 
sorteo que se celebra hoy. 
EN EL BANCO NACIONAL 
José Antonio Saiazar, de Factoría 
302, sufrió lesicnes menos graves al 
caerse en el Banco Nacional. 
SUS SALARIOS 
Partiicipó Oescencia Torres, de 
Conde 4, que Gerardo Zarrabeitia se 
niega a iliquidarle el tiempo que le 
estuvo sirviendo de criado dle manos. 
RESISTENCIA 
Al detener el vigilante número 
1,369 a Luis Leandies, por estar es-
candalizando, se opuso fuertemente. 
Ingresó en eíi vivac. 
CORTANDO CARNE 
El carnicero Ramón Pardo, de Co-
lón 88, enfrió una herida en el pie 
derecbo al caerle de punta un cuchi-
llo en ocasión de estar cortando car-
ne 
TRABAJANDO 
El mecánico Luciano Rodríguez <!e 
Ic-sionó levemente al estar trabajan-
do por su oficio. 
. . . Y VAN TRES 
Participó Emilio de León, de Vir-
tudes 167. que en distintas ocasiones 
!e han hurtado tres envases de basu-
ras, ignorando quién o quiénes ha-
yan sido los autores. 
CASUALMENTE 
Al resbalar y caerse en Florida y 
Alambique, se lesionó levemente 
Juan del Pino, de Esperanza 62. 
UNA PEDRADA 
El menor Alfredo Sánchez sufrió 
una contusión en la mejilla izquier-
da al ser alcanzado por una piedra 
que le tiró otro menor, nombrado 
Miguel. 
HIGIENICA 
Juan Ruero fué remitido al vivac 
por acusarle Juam Castro do haber 
hurtado una azucarei-a higiénica del 
café sito en Cristina y Concha, do1 
oual es Castro dependiente. 
PATINANDO 
Al caerse en el parque de Santos 
Suárez, en ocasión de estar patinan-
do, se lesilonó en la mano derecha 
Francisco Milián González, de San-
ta Emilia 14. 
JINETE LESIONADO 
Juan Díaz .Estévez sufrió üesionea 
menos graves al caerse de un caballo 
que montaba, en San Lázaro y Ger-
vasio. 
MEXICO-LONDRES 
Quirmo Ravene, de Industria 76, 
acusó a Domingo Carrasco, de Mon-
strrate 105, de haber tratado de cam-
biairle un billete de cinco pesos del 
Banco LondresMéxico, deciéndole que 
eraa mericano. 
e s i a d e S * F r a n c i s c o 
Culto a San Blas, en la Vefcerabl» 
Orden Tercera de San Francisco, 
el día 3 de Febrero ante el Santí-
simo Sagramento. 
A las 9 misa solemne en la que 
predicará el R. P. Fray Bernan-
do Ma. Lopate. 
Su devota invita a sua devotos y 
demás fieles. 
2490 2 f. 
El Vapor 
B U E N O S A I R E S 
CAPITAN J. CISA 
Saldrá para Puerto Limón, Coíón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de 
Puerto Rica, Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá e?tar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pasaieros pan\ Puerto Lí-
onón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, inclueo tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo m Curacao. 
Tod*- pasajero que desembarauí en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado expeduTo por ei señor 
Médico americano antes de tomar 
el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo srrán 
expedidos hasta las diez dei día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 2 
El vapor 
R E I N A M A R C R I S T I N A 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s 
El domisgo, 30, empezarán los 
Siete Domingos de San José, con 
exposición de S. D. M. a las seis 
de la tarde. El Cura Párroco y la 
Camarera invitan a los fieles. 
La Camarera lia trasladado su 
residencia para Corrales, 118. Sé-
panlo sus amistades. 
2361 31 e. 
I g l e s i a d e B e l é n 
Día primero de Febrero, primer 
martes, dedicado a San Antonio. 
A las 7 % a. m. preces al Santo. 
A las S a. in. misa cantada con 
sermón. 
Después de la misa se reparti-
rán objetos piadosos a los devo-
tos de San Antonio. 
A. M. D. G. 
2334 31 e.. 
di 
t l N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r é f e r i c l a 
PARA NEW YORK 
TODOS LOS JUEVES, SABADOS 
Y CADA OTRO MARTES 
PRIMERA CLASE: $40.00 Hasta 
$50.0©. . . . 
INTERMEDIA: $28.0» • v " 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS TNCLU" 
TEN COMIDA T CAMAROTH 
Desde Santiago, An-
tilla, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cíenfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SEfiViCIO A MEXICO 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama 
rotes, etc., NEW TOHK AND CU-
BA MAIL 8. S. Co.—Departaraento 
do pasajes.—PRADO. 118 
Wm. HARRY SMITH. Agente Oe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
2 9 . 
El me jo r a p e r i t i v o de J e r e z 
F l o r - I j u i n a - F l o r e s 
r e s 
Capit-ín ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tandler el 20 de Febrero a las 4 dda 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gen*, 
rai, incluso tabaco para dichos 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Va 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada m el 
bülete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyn requisito serán nu-
las. 
La carga so recibe a borüo de loe 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embajique Be 
admiten hasta el día 18. 
Predas eu» toasajes 
Ira clase desd« . . . .Í148 O. A. 
2da clase $131 „ „ 
Tercera nrefer«ate . $ 83 „ „ 
Tercera 5 35 „ „ 
Precios convancionjies para ca-
marotes de lujy. 
Nota.—Esta Compela tiene abier-
ta una póliza flotantr- ««i para esta 
línea como para tod^s las demás, 
bajo la cual pueden as^^rarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobier. 
no de España, fecha 22̂  de Agosto 
ultimo, no se admitirá en el vajpocr 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. la-
formurá su consignatario, 
M. OTADUT, 
San Igraclo, 72, altos 
itfifiimiiiiiiHüniniiiiiiiiniitmiiiiiiiiiii 
V 
m m m 
DE 
SOBRINOS m m w u 
(S. en C.) 
V a p o r L a s V H I a s 
.hartes 29 a las 5 do la tardo. 
Para Nuevitaa, Chapara, (sólo a 
la ida), Gibara, (Holguín) Bañes, Ñi-
pe, ,Mayarí, AntiLla, Cagimaya, Pros-
ton, Saetía-, Pelton (sólo a la ida), 
^agua do Tánaano, Baracoa, Guaníá-
ñamo (sólo a la ida) y Santiago ds 
Cuba. 
Vas p o s » L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar-
do. 
^ Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
^rande) CajLbarién, (Yaguajay, Nar-
asa, Doíores, Mayajigua, Seibabo, ¿i-. 
boney). 
NOTA.—Los vapores LAS V I -
LLAS, GIBARA, HABANA y JU-
^ S010 recibil"án Para PUERTO 
PADRE, la carga del Gobdleamo, la 
de IjTasbordo de Travesía, así como 
•a de la NUEVA FABRICA DE 
LIELO y THE WEST INDIA OIL 
REl'INING Co., según contratos quo 
t'-nemos concertados, y otros conve-
nios. 
NOTAS 
Carga do Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
\iago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasita las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de trtivcsía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tai-de del día hábil antOiríor al 
de la salida da1 buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24. 
atracarán ail mueUe del DcsecCai-
inanera; y log de los días 6, 18 y 2!) 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán al 
muelle del Deseo-Caimanera. 
^ Los vapores que hacen escala en 
Gibara rrociben carga a filete corrido 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán d'ados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embai.-cador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número do bultos, dase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, poso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que. 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palab':ias, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar ei con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cía-
te y contenido de cada bulto. 
En liV casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, sá el contenido 
del bulto o bultos reuniese aonbas 
cualidades. 
Hacemos público, paira gene*al co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los so-
ñores Sobrecargos, no pueda i r en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a f in de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conduototes de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con flos riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo. de Febrero de 1916. 
Sobrinos de Herrera, S. e n C. 
f!iiniimiiiisiigimnwüi-^immiiim7«r 
TELEFONOS 
A'«315 y A-4736 Gerencia e Inter 
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
Compañía T ra sa t l án t i ca E s p a ñ o l a 
ANTES 02 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
El vanor 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz y Puerto 
México sobre el dia 2 de Febredo, lie 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
la?, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo y la carga 
a bordo de las laneras hasta el dia 2. 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE EL MES DE FEBRERO 
DE 1916. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 6 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Chaparra, (Solo a 
la ida), Gibara, Holguín) Baniesi, Ñi-
pe, (Mayarí, Antílla, Cagimaya, 
1 resten, Saetía, Feilton (solo a la 
Jda), Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (sollo a la ida), y San-
tiago de Cuba. 
' NOTA.-—Para SAGUA DE TA-
NAMO, sólo recibirá la correspon-
dencia, la carga del Gobierno y la de 
nuestros Consignatarios, así como la 
de la NUEVA FABRICA DE HIE-
i;0 y THE WEST INDIA OIL RE-
FINING Co,, según contratos que te-
nemos concertados. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Martes 8 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D,, Santiago de 
Cuba, a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 12 a lus 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí (SÓIQ a la 
-da), Chaparra, Gibara (Holguín) Vi-
ta, Bañes (sólo a la ida). Ñipe, Ma-
yarí, Antílla, Cagimaya, Presten. 
Saetía, Felton, Baracoai, Guantánat-
mo (sólo a la ida), y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuovitais, Manatí, Chaparra 
(sólo a la ida). Gibara (Hoílguín), Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antílla, Cagima-
ya, _ Preston, Saetía, Felton (sólo a 
la ida). Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Jueves 24 a laa 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra, 
Gibara (Holguín), Vita, Ñipe, (Ma-
zarí, Antílla, Cagimaya, Presto7i, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánamo 
v Santiacro ^ Cub' 
c 
SECRETARIA 
CONVOCATORIA A JUNTA GENE-
RAL ORDINARIA 
Debiendo celebrarse el domingo 
seis de Febrero próximo, la Juntft. 
General Ordinaria de que trata el 
artículo 16 del Reglamento, modifi-
cado en Junta General de 2 de Fe* 
brero del año 1013; se convoca por 
este medio a todos los señores Aso-
ciados para que concurran a la mis-
ma, que tendrá oferto en los salones 
riel Centro, a la una de la tarde, eu 
la cual se dará cuenta de la me-
moria anual y demás asuntos pen-
dientes. 
Para poder entrar ert el Salón de 
Juntas, será requisito indispensable 
la presentación del recibo del mes 
actual a la comisión de puertas. 
Desde hoy pueden recoger los se-
ñores Socios la memoria en la Se-
cretaría del Centro. 
Habana, 31 de Pinero de 1916. 
El Secretario, 
IÍUÍS Vlclaua. 
C-537 7-31 e. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a k 
" S a n t a T e r e s a . " 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios señores Ac-
cíonistaa que representen más del 
61 por 100 del Capital Social, el se-
ñor Presidente de, esta Compañía lia 
resuelto convocar a una Junta Ex-
traordinaria que deberá tener efecto 
en la Casa Oficina de la misma el 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tarde,, en cuyo acto se 
tratará del proyecto de Aumento de 
Capital Social. Dicha Junta para 
tener efecto necesitará la asistencia 
de las tres cuartas partcis de las Ac-
ciones representativas. 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO DE LA MARINA de 
la Habana, 8e extiende la presente 
en Santa Teresa a ve,inititrés de Ene-
ro de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretarlo. 
C 478 ^0 d-26. 
de la Isla de 
IMI cumplimiento de -
en el artículo 42 aü , ^ ^ \ ' * Y u 
y de lo ueordado por e T n ^ S 
Dirección cu 4 (ioi Conseu ^ 
m«tas para, la junta ¿ n "/*8 " 
na que deberá celebra í f 1 0 t< ' 
del entrame mes de Feh el 
12 del día, en H 1 | lero. a • 
2? f t ^ c l u . i e n t o r ^ o ^ ^ del establecimiento, ^ Sesi0h( do Aguiar, numeré en ^ 
virtiendo que s ó l o j í j ^ 
entrada en dicha Sala * 7 m i * l 
accionistas que con arr i^ Se^ 
dispuesto en el artícu 1 ál0 ^ u L ^ 
glamento, presenten I V 0 ^ ¿ " Z 
asistencia a la Junta t ^ 
podrán proveerse en i-, V a 4 ^ 
del Raneo desde eT ¿ f < * & 
brero en adelante 6 ^ : 
Fn dicha junta se dar. n 
los particulares comprem,^0^ 6« 
que 
vos al examen de las 0^0s r ^ 
y balance, y demás aJuSf^'^e 
quiera el desenvolvimíent 8 011,6 r • 
nesoeios y el mejor d« i ] 
dito del Banco. OCIVicio y ^ 
Desde el día 6 de 
adelante de 1 a 3 de la í r T 0 ^ 
forme a lo dispuesto en ^ Je' ^n-
81 ^ 1 Reglamento, se s^ f a r < 
as Oficinas del Banco í f ^ ^ n 
tas que tengan a bien h í t R i -
ñeres accionistas con ^ er los ê. 
asistencia a la Junta <J,erecllo d» 









T E N E M O S E L GUSTO DE IN 
D I C A E A NUESTROS LECTO 
RES QUE S E ENCUENTRA m 
P R E S O E L F O L L E T O CORRS" 
P O N D I E N T E A DICIEMBRE 
ULTIMO. S E L E ENVIARA A 
TODA PERSONA QUE REIvim 
S U D I R E C C I O N Y UN SELLO 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTAOO m m m 
¡AS TENEMOS EN 
NUKSTRA B0VE.. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LO? 
ADELANTOS M0. 
DERNOS Í' LAf 
ALQUILAxMOS PARA GUAU. 
DAR VALORES DE TODW 
CLASES BAJO LA PR0PU 
CUSTODIA DE LOS INTEHE-
BADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE. 
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN, 
HABANA. AGOSTO 8 d i 
1914. 





C A J A S D 
L 
AS TENEMOS Kí 
SÜESTRA B0VE. A CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA M 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, & 
BIJANSE A NUESTRA 0FICI. 











1*1 DAR, PEI XADORA. • I * D ^ 
tria, 119, se aWuiian distrae - ^ 
lucas y mantones de ^ f 
vende una muñeca, se compr ^ 
lo caído, blanco, canoso, en-
seña a peinar. n' f, 
2394 
SADVADOK IGLESIAS. 
tructor "Luthier", del <-0":een la 
rio Nacional. Primera caí3 aUdo-
construcción de 8'uitarraS;n(joS loS 
linas, etc. Cuer:1as pa^ bor-
instrumonlos; espccialidsü tjca", 
dones de guitarra. ' Ea i ^ 
Compostela, 4S. Teléfono * 
Habana. -jg e l 
1 502 -•—-TVT 
INSTRUMENTOS ^ ^ ó n ^ 
Salvador Iglesias. _ (Jon(: laI1(l# 
reparación de guitarras, repa-
has, etc. Especialista en 1 cCrdai» 
ración de violines, etc. i>e ^ 
arco;;. Compro violines viej ^ 
ta de cuerdas y accesorio'- -prn, 
ven los pedidos del inter?°g7 H*' 
postela, 48. Telefono A-*'0 
baña. jo t. 
1503 ' ' 
AVISO cortaf-
Todo sastre ña de saDV.tiCo e11 
Gran estudio de corte^ P'-^ ^ s -
30 días por José Menendcz. ^ 
tro-sastre profesional. callp1.ba, 
2 ^ les, número 19. Habana, 
124 i 
¡ O j o , o j o , P r o p i f ^ | 
Comején: El único que s ár 
la completa extirpación fle el ê-
filno insecto. Contando c ^ . ^ c t ^ 
jor procedimiento y S n i „ ^ f t a . r f l 6 * 
Recibe avisos: Neptuno. 




B N E E . 0 31, D E 1816. D I A R I O D E L A M A R I N A 
D o c í o r e s en Medicina 
y í m m 
m e r o s 
P A G I N A NUETVx:. 
P R O F E S O R A E X T R A J E R A , ü -
tulada por inglés, francés, alemán, 
español, música, etc., etc. Reco-
mendaciones, desea colocación. Ins-
titutriz. Estrada Palma, 37, Víbo-
ra. Teléfono 1-168 9. 
2345 4 f. 







IR, CASTELL* E HIJOS 
tsGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
I m i 106, ENTRE 11 Y 13. 
T E L E F O N O F-2124 
iuU " 28 e 
:L C. GOYENEGHE 
VQH3tecto y Contratista 
Oficina: Cuba, número 31. 
léfono A-20G4. Construccio-
mc demás, artísticas, sóli-
"as y económicas. 
27 «. 
HOMEOPATIA. PEÑOX, 11-A, 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m. Informes so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos, 
para visitas y consultas. 
2174 24 f. 
G. 8. de Calahorra 
procurador Público. 
cobro de cuentas, lúpotecas, 
Ijínpra-venta de casas, asun-
Ua iudlciales. 
progreso, 26. Tel. A-5021. 
4 £. 
mnni^sin^^isnmfSiiniiiiiiiiiiiiiTnnii 
i e r i r É i . É Armas 
A B O G A D O 
Emilios Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
lieueí Rafael Angulo 
Riifael María Aigalo 
Abogados 
Gustavo Aogulo 
Abogado y Notario 
Charles Angulo 
AttorDey & Counsellor at Law 
Amargura, 77 y 79. Equltable Bulldlng 
Habana. 120, Broadway 
Gab?. Nev? í ork, N. Y. 
1454 31 e. 
Aiiíooio G . Solar 
AHOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
do los Notarios Francisco Gar-
cía Garól'alo y Morales y An-
tonio Armcngo!. Muralla, 56, 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-3508. Habana. 
lifienoiado Sanliago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Plsdra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
¡tabana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
1161 31 «. 
I I S T O B A L RIDEOARAY 
N O R B E R T O MEJ1AS 
A R T U R O H E V I A J r . 
LU IS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
ELEPONO A.8942. DE 2 A 5 
S & U P E D R O , 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Garfas Alzugaray 
ABOGADO B ' S N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A .23S2 . Cable: Alau. 
Horas de despacho: 
D í ! 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m . 
Pelafo García y íantiago 
NOTARIO PUBLICO 
Gircía, Ferran y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. > 
rte 2 a 5 p. m. 
ABOGi\DOS 
^ m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
|f4>le y Telégrafo: "Godelato" 
í é f o n o A - 2 ¿ 5 8 . 
88. m m AlillSTINI 
MEDICO c m r í A N O 
De la Facultad d« Columbla 
^ hospitales de Nueva York, 
^urrino .le la Maternidad de 
«loane do la misma. Partos y 
^'ennedaios de los niños. 
Consultorio; ""an Rafael, 86, 
Îtô . De 4 a 6 p. m. Te.:éfono: 
5-- 6111. Teléfono particular: 
Vías urinarias, Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 Ü S Empedrar. • núme-
ro 13. 
Dr. Francisco L Gíaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres, dia-
rias, de S a 0 a. m.; por laa 
tardas, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
2247 29 f. 
Dr. G . Casariego 
Médico-Ciru j ano 
C O N S U L T A S D E 3 A f E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco José Vélez 
Especialista en enfermedades 
y defoitmdades de los niños. 
Ex-cirujano ^ortopédico de la 
Clínica de Nlñob de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-. 
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
180 31 e. 
Dr. M m Miralles 
de las LTniversldades de París, 
Madrid, New York y Habana. 
L a primera consulta, graü«. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquine a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
23761 
Josquío reriiández de M m t 
Abogado y Notarlo Público 
TEJADILLO. I I . TELEF, A-3044 
Dr. Julio Carrerá 
So dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gentr.a.1. 
Consultas: de t a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-4Ó66. 
27,544 10 e 
X ges 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consuitaíj: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A. 5337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista de la Escuela de 
Parían 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-0890. 
190 31. 
Dr. Alvarez Huellan 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A S. 
Acosta, núm. 29, altos. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-446 5. 
Dr. Ramiro Coriionell 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R -
MEDADES D E NlSrOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 3. 
LUÍ, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Or Francisco J. de Velasco 
Enfermedades d^ Corazón. 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
rero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2 los días laborables. 
Lealtad,' número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo 0. Domínouez 
Especialista en laa enfcrme&v-
de la Piel, Sangre y Sí-
fllis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
do la piel. 
San Mlguei, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C 518» 
Catedrático do Terapéutica do 
la Universidart de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la pieJ. Consultas: de 3 a 5̂  ex-
cepto los domingos. San Miguel 
15(5, altos. Teléfono A-4318. 
Otmsultag y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecupijci^, faradícos, etc.) 
en su C\ínff¿k Manrique, 5S; de 
12 a 4. TejÉííono A-4474. 
Dr. Emiiio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-3715. 
C 4834 20d-29, 
Dr. M. Aorello Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dlrj-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguiia, ^5. 
T E L E F O N O A««813. 
Or. Sodrípuez Moiina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
F». A . L . B A R R A N 
Enfermedades de laa vías 
urinaria» y sifilíticas. 
Cilnlca: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
ALUJEN O D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M. tanda 
Nariz, garganta y oídos. E s 
pecialista del Hospital N ú m ^ 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 12. Teléfono A-Sl l» . 
IGNACIO B. PUSENCiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Sspecialista en enfermedacjrea 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratas para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
Dr. García Ríos 
•Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-mtorno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
loa oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultas particulares de 2 a 
i . Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. TsléL'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especia üsta en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S de) 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . X e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
M . FiUBEñTO R VERG 
Especialidad en enfermedades -
del pecho y modicina interna, 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e I-2S43. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e ¿ 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
0 M ¡ 6 Ü E L S 
HOMEOPATA 
Especialista en curar Hks dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta úe Salud 
«LA BALEAR'r 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San NicollE, 52. Telé-
fono A-2071. 
nmnwTianriii.i ni — — » ™ • • .-.i 
31 e. 664 
D r . V b N i 
Especialista en vías un*^-
rias y f ifi lis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvaraan. 
Consultas: de 4% a 6' en 
Neptuno, 6L Teléfonos A-8483 
y F-1354. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Ci,ña particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. F. 0; 
Hlspecialípia en enfermedades 
ywiéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
iLos señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en o] mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 líDd- 4 s. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfernaada-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-53S7. u id 
263 
Dr. tieroando Seguí 
GIGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATISDRAHOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingo». Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eupio .lo y Calífero 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Caso» 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G i í v e z Guülém 
Especialista en sífilis, hernia, 
impc'.ancia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Con&ultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consuetas: de 12 a S. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2554. 
Rafael Pérez Vento 
Oatedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Lu;ios, miércoles y viernes, 
de 12 J4 a 2 y 2 . Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabac-OM. Teléfono 5111. 
C 44 32 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
PIEtL. S I F I L I S , SANGRE 
Curación rft I d a ?K)r sistema mo-
demíslm^. Consultas: do 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesíis María, 85. 
T E L E F O N O A-1332, 
D R . L A G E , 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
Impotencia, bemorroides y 
. sífilis. 
HABANA.. NUM. 158. AI/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
OR. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Erner-
gaucias y del Hospital Núm. Uno 
C m U G I A E N G E N E R A L 
1 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 1». M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS, 
191 31 e. 
Dr. H. Aivarez Arlis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
r. Manuel A. de üiiiers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Con&ultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
Dn JL A. 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De J 2 ^ a 3. Teléfono A-7619 
ó . LAZARO, 229, ALTOS. 
D r . J . B . R u i z 
Vía*, urinarias. Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tisual de la uretra ve-
jiga y caterismo de I03 uréteres. 
Examen del riñon por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de 6 a 9 a. m. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3340. Aguila, 
número 94. 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer.' 
Avíseme por correo o llamen ai 
teléfono A-2,000, Galiano númen 
136, (altos) a José Rodríguez; deí 
la dirección y pasaré por su casa 
Se venden al contado y a plazos; 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
1731 19 f. 
31 d. 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de Las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 12 a 3. 




Consultas: de 1 a 3 tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesús del 
Monte, 122. 
162; 
Dr. Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 H a 
Ŝ fc a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
jmme!U!riH!iiii imiimmi:;?mnmi«Miu 
GABINETE ELECTRO-DÍNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
EN*fRE OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas, Puentes 
fijos y movibles do verdadera 
utilidad. Orificaciones, incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Pro toxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
630 31 e. 
Or. José ¿rtüro Piperas 
d r u j . mo-Dentísta 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, ¿ora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
Dr.José M Estrató y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Ctentro Comercial Astu-
riano. 
13, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.2 5. 
Teléfono A-390 9. Consulta has-
ta las V p. m. 
30761 3 «. 






ción de callos y 
triatamliento es-
pecial de todas 
las dolencias d-J 
los pies. Se ga-
rantizan las op« 
raciones. Gabinete, O'Reilly 5*5. 
m m 
OH ALBERTO RECIO 
Reina, 96, oajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr. Jusn Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. S. Aivarez Gusnap 
OOULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
DR. A. PD8T0GARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NAP1Z Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A 5, 
San Nicolás, 52. Tel A-8627, 
665 31 e. 
• t 
SIOS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación da 
Aparatos Eléctrico». 
MGNSERBATB, 141. T E U - t i 6 5 3 
1163 31 e. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N -
cés, Geografía, Aritmética y Gra-
mática Castellana. A domicilio o 
en su casa. San Miguel, 90, bajos. 
2562 11 í. 
Aprenda Ud. Inglés 
Sin necesidad de hacer grandes 
gastos y sin que tenga usted que 
dejar sus ocupaciones para estudira. 
NOSOTROS L E ENSEÑAMOS, 
nuestro trabajo es enteramente 
GRATIS 
Mándenos 10 c. en estampillas, pa-
ra gastos, y le daremos instrucciones 
amplias para que pvieda aprender el 
idioma inglés en poco tiempo y con la 
mayor facilidad. 
E N G L I H S CORRESPONDEN C E 
SCHOOL. 
Dept. 1. Station A. Box 93. 
San Antonio, Texas, U. S. A. 
890 alt. 16-23 y 30 e. y 6 f. 
UNA P R O F E S O R A ALEMANA, 
desea dar clases de inglés a domi-
cilio. Dirección: Señorita Bohne, 
Calle 14, número 116, Vedado. 
2479 2 f. 
( INSTITUTRIZ.) LNA P R O -
fesora inglesa que da ciases a do-
micilio de idiomas, música e ins-
trucción, desea emplear las horas 
de la mañana como institutriz o 
dar algunas lecciones en cambio 
de un cuarto en la' azotea de una 
familia particular, o comida, pa-
gando el cuarto como ocho pesos. 
Dejar las señas en Lamparilla, 84. 
2 518 2 f. 
C L A S E S D E S O L F E O Y PIA-
no. por una señora, a señoritas y 
niños, a domicilio y en su Acade-
mia. Aguiar, 72, altos. Teléfono A-
5864. 
2426 1 f. 
P R O F E S O R A D E INSTRUC-
ción Elemental. Idiomas, Música y 
otras asignaturas de adorno. Nue-
vo sistema práctico para educar ni-
ños desde la más corta edad. Ex-
celentes referencias. Precios mode-
rados. Dirigirse a Consulado, 99-A, 
bajos. 
2452 5 t. 
ACADEMIA POLITECNICA 
de 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Director Propietario. 
L . R U I Z 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 99, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la juventud. 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía, dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pia-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Lofi profesores son verdade-
ros especialistas y los de idio-
mas enseñan el suyo propio. 
Los métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con los 
avances' de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza. 
E l trato que se da a los 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el régimen interior del plan-
tel militar. 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
Industria, número 99. 
[C 
C 517 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenetto» 
ría de libros. Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPANISS LESSONS 
U S A P R O F E S O R A , AMERIOA-
na, desea dar lecciones particula-
res a señoras o caballeros, de in* 
glés. L a misma habla español, fran-
cés e italiano. Informan: E . Rice. 
O'Reilly, número 81. 
2318 31 e. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Ikiseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel co% 
un competentísimo profesorado, 
tuado en uno de los mejores punto< 
de lo capital y en la parte más altí 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio >iíafte o>n 
Jiciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa^ 
Iones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sala 
de baño, teatro y grandes patiofa, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamentí 
ajustado a los principales plántele! 
üe Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios 3 
extemos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloj 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, K » 
baña. 
C 6031 SOd-lOj 
SAN MIGUEL ARCANGE1 
Colegio y 
Academia Gomercia! 
Clases especiales para eeñoritaí 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor 3o Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumno^-
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externo». 
Instituto Musical de 
la Habana 
Directora: María Luisa Faceto* 
viuda de Serrano. Sol, 56, alvos. 
Habana. Clases de piano, solfeo,, 
teoría de la música, violín, mando--
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
$5 moneda cflcial. 
1253 14 t. 
I N G L E S , A L E M A N Y ESPAÑOL, 
por profesor experimentado. Rei-
na, 3, altos. 
859 10 f. 
A c a d e m i a d e I n g l e s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. A' 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien ei idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E» 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta República. 
1079 12 f. 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más panas por su inmejorabls 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo da 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dof 
horas diarias de Inglés para internos 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni< 
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertm» 
día. Pida un prospecto. Víbora 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa^ 
ratoria. — Carrera comercial cor 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, medíointernos 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familia 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lare<* 
Amistad 83-87.—Habana. 
In 5 a. 
I n 29-3 
Taquigrafía Pitman 
L a Academia de Estudios Comer-
cial^s la enseña en noventa días, só-
lo le cuesta doce pesos todo el cur-
io, si se inscribe antes del día últi-
mo. Si lo deja para después, tal \ c ¿ 
le cueste más. Clases para ambos 
f3exos. 
Mecanografía Vidal 
Vengan y vea cómo conocen las 
letras de la máquina los alumnos de 
Vidal, con los ojos tapados. Empezo-
ron el día 5 y ya escriben leyendo. 
En pocos días más serán perfectos 
mecanógrafos. Eso por ahora, sólo 
le cuesta diez pesos Clases diurnas 
: nocturnas. 
Infórmese por el Telefono A-8632. o 
pase por SOL, 109.—Enviamos 
prospectos, 
2257 1-f 
ACADEMIA D E C O R T E Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Dî  
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lis: clase diaria, dos horas, cincff 
posos; alternas, $3. Por la nocht. 
clases alternas; se cortan patroneí 
por medida. Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-8203. 
345 4 f. 
L 1 I M P R E S O R ) 
P O R T R E S PESOS A L MES. 
clases nocturnas, a $5 clases diur-
nas, enseñanza comercial comple-
ta, con ejercicios práctico? de ofici-
na. Academia de Luz, S, altos». 
2JL7i aa «. 
A LOS DUEÑOS D E CASAS. 
Carteles para casas y habitaciones 
vacías. Cartas de fianza y para fon-
do, impreso? para demandas, talo-
nes de rodbos para alquileres de 
casas y habitaciones, tros talones 
por 40 centavos. 
2324 31 e. 
TALONES D E R E C I B O S PARA 
cobrar intereses de hipoteca y de 
censos, talones de vale» aplicables 
a cualquier cosa. Pagarés en blan-
co. De venta, en Obispo, 86, libre-
ría. 
2325 31 e. 
PARA Q U E NO S E P I E R D A la 
ropa que se da a lavar, hay cua-
dernos especiales para anotarla con 
hojas dobles para un año, a 20 cen-
tavos. De venta en Obispo, núme-
ro 86, librería. 
". ie i[ 
I R O S D E ( 
L E T R A t 
X l B a t e y l o m p a s i a 
[ BA^QTOIEIROS 
W é f t i c o A-1740. Obispo, n á m , M . 
APAB.TJUX> ÍTÜIVIBRO 71» 
Cable: BANGE8 
Cínoixtaa oorrientca 
Depfattos con y sin Intcréa 
Bescuontos, FignoracdoiMb 
Oambioa do Moneda*. 
IRO d« l«tras y peuf»» por fA" 
1 O bl# sobre todao laá ¿íJazafl c«" 
mencial*» <1« loa Blrtíwloo Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Ropúblicaa de Centro Y 
i SiM-^Aanértca y sobre todas las ciu-
dades y jyuiciblos de España. 
Baleares y Canarias, así como imm 
l>rlnclopaie« de «eta Isla. ^ 
Corresponsal es del Banco de B»« 
fipfin- on i» isla de Cuba. 
fi. 6ela& y Cóiñpafflr 
t M , Agiifar, 108, esquina m 
g a r a . Hacen pagos por el oa-
ble, IJaciüitan cartas da cré-
dito y giran letras a o«rta 
y larga vista. 
A C E N pagos 5M># cabio giran 
letras a corta y larga vista 
-i «obre tades las capitales y clu-
fdades importantes do los Estados 
iUnMos, Méjico y Europa, así coma 
| sobre todos los pueblos de Espáña. 
•Dan car-tas de crédito sobre New 
; Tork. Flllodelfia, New Orleans, Saa 
/Fromclsco, Londres, París, Ham-
^^go.JMadrid y Barcelona. _ ^ 
i Balcells y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
]ACEN pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New York. Londres, 
; París y sobre todas .as capltaies y 
! pu-etalos de España e Islas' Balea-
res y Canarias. Ageníes de la Coni-
jxafiía do Seguros contra inosndlos 
"ROYAL." 
Ido y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
^
O B B B Nueva York, Nwsw* O r ' 
leans, Veracowz, Méjico, SaU 
Juan de Puerto Rico, Lon" 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hambarino, Boma, Ñápeles, Ml-
Iftn, GíénofBr Marsella, Havre, Le-
ffila, Nantea, Saint Quintín, Dle-
ppe, Tolouse, Veaiecla,^. Floreo edo. 
Turín, Mesina, etc., así7 como so-
bre todos ISA. capltalleo y prorln-
«¡las de 
ESPAÑA E ISLAS CAN A M A S 
HIJOS DE 8. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
( M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
DEPOSITO® y Cuentas corrien-tes. Depósitos de ralores, ha-ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e intereses. 
Pristamos y, pignoraciones de va-
loreo y frutos. Compra y venta de 
, valores pútClcos e industrdoLea 
'Compra y venta de letras de cam-
Ibio. Cobro de letras, cnpones, eto» 
^or cuenta ajena. Giros sobro las 
prlncipalefi plazas y también sobre 
•Íes pueblos de España, Islas Balea» 
res y Cañarles. Pagos por csiblas f 




BANQUEROS.— O'KEUJIÍY, 4 
Casa origlioalmente esta-
blecida en 1844. 
| A C E pagos por cable y gira le», 
tras sobre las principales ciu-
dades de los Estados Unido» 
"biuropa y con especialidad sobr^ 
España. Abre cuentas corrientes co» 
y si TI interés y haca préstamos. 
Teléfono A-1350. Cabio: Olillda, 
0 
y p i s o s 
Habana 
G A B I N E T E D E N T A L M O B E R -
no, se alCLUiia o se vende estable-
cido en la callo más comercial de 
la Habana, con local si se quiere. 
Informan por el teléfono F-1085, 
o San Miguel, 7 6 y 78, oficina, ba-
jos. 
2362 2 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS B E 
3a casa Neptuno 213. Tienen sala, 
saleta, tres grandes cuartos, come-
dor y doble servicio. L a llave en la 
(bodega de la esquina. San Miguel, 
;a32-A, altos. Tel. A-9050. Precio: 
l$50 m. o. 
2587 3 f. 
R e i n a , n ú m e r o 103 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, seis habita-
ciones, cuarto de baño completo y 
i eervicio para criados, Independien-
, te. Precio, 8 5 pesos Gy. 
2469 3 f. 
t i D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . 
ofrece a sus depositantes fianzas 
para alquileres de casas por un pro-
cedimiento cómodo y gratuito. Pra-
flo y Trocadero. de 8 a 11 a, m. y 
4e 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Telé-
íono A-5417. 
S E ALQUILAN LAS CASAS VA-
por, números 17 y 19, la 17, con sa-
la, tres cuartos y comedor, y la 19, 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Las 
llaves en el número 27. Informan: 
Santos García. Amistad, número 
124-A, altos. 
. 2457 • 4 f. 
/ S E ALQUILAN 1X)S BONITOS y 
frescos bajos. Lealtad, 38, con sa-
ja, saleta, comedor, 4 cuartos, uno 
Je criado. Doble servicio. Pre-
lio: $60 Cy. L a llave en los altos., 
informes: Obraní^ 61. oit/--, 
2517 ' 4 t . 
$ 3 0 . 0 0 
puesto en la Habana, i ¡No pague 
más!! Véalo hoy mismo en casa de 
Cesáreo González, en Aguáar, 126. 
Teléfono A-7982. Hay depósitos 
para helados y botijas sanitarias. 
SAN LAZARO. 66, ALTOS, una 
cuadra del Prado, construcción mo-
derna, recién pintada. Llaves en 
la bodega esquina a Genios. In-
formarán: Teléfono F-4159. 
2525 2 f. 
P O R D E S O C U P A R S E P A R A pri-
meros del mes entrante, se alqui-
lan los modernos altos de Haba-
na, 60, entre Chacón y Tejadillo, 
con comodidades para una familia 
de gusto. Informan, su dueño, Nep-
tuno, 33, altos. Teléfono A-1835. 
2459 4 f. 
M A N R I Q U K , T 5 
antiguo, casi esquina a San Ra-
fael. E n 60 pesos oro oficial, so 
alquilan ¡os amplios y frescos al-
tos de esta moderna casa, com-
puestos de gran escalera de már-
mol, sala, comedor, cuatro habita-
ciones grandes, cuarto do baño, co-
cina espaciosa y agua en abun-
dancia. L a llave en la bodega do 
la esquina a San José. Su dueño en 
Malecón, número 26. 
2552 8 f. 
ALTOS Y B E ESQUINA S E al-
quilan en Reina, 30, doble sala, 
recibidor, tres cuartos grandes; dos 
más en la azotea con servicio, pre-
cio, $80. 
2487 2 f. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO de 
la casa San Nicolá-s, 130, de recien-
te construcción, con sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, coci-
na, cuarto de criados, baño y ser-
vicio sanitario doble. Las llaves en 
los bajos. Informan sus dueños 
Fernández y Pelea, Gallano, 136. 
"Rastro Cubano." Teléfono A-4942. 
2540 6 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a casa Obispo, 84, 
" T h e Quality Shop." Son dos 
pisos y se alquilan juntos o se-
parados. Son propios para ofici-
nas, muestrarios y bufetes, i n -
formes en la misma. 
. . . . 1 f. 
S E A L Q U I L A CON SALA, <X)-
medor, cuartos, patios, baños y mo-
saicos, la casa Blanco, 4 8, entre 
Virtudes y Animas. Informan: Rei-
na, número 4. 
2419 1 f. 
S E ALQUILA, INBUSTRIA, 1, 
cerca del Malecón, una hermosa 
habitación, alta, clara y fresca, 
amueblada, pisos de mosaico, cielo 
raso, a caballero de moralidad, luz 
eléctrica, teléfono. No hay papel. 
2387 5 f. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en $26. Informa: Dr. 
Bustamante, Cuba, 17, altos. Telé-
fono A-2964; de 2 a 4. 
2403 5 f. 
POR $42. S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa peña Pobre, nú-
mero 25, esquina Monserrate, con 
buenos pisos, sala de dos ventanas, 
tres cuartos, instalación sanitaria. 
L a llave en frente, bodega. Más in-
formes: Teniente Rey, número 44. 
F . Palacio. 
2389 5 e. 
M a l e c ó n 
Piso segundo, cuatro cuartos, sa-
la y baño, para matrimonio sin ni-
ños o dos caballeros. Con referen-
cias. Informan: Teléfono A-3325. 
4d-29. 
M a l e c ó n 
Piso segundo, cuatro cuartos, sa-
la y baño. Exclusivamente para 
matrimonio sin niños o dos caba-
lleros. Con referencias. Informan: 
Teléfono A-332 5. 
4d-29. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
didos bajos de Neptuno, 218, con 
sala, saleta, tres grandes cuartos, 
todos sus servicios sanitarios mo-
dernos. I.a llave en la panadería. 
Informan: Monte, 43. 
2293 31 e> 
Malecón, 3-H 
a una puerta de "Miramar," se 
alquila una habitación, con vista al 
Paseo, y un departamento, inde-
pendiente. 
2338-39 4 
E N $25, S E ALQUILAN LOS ba-
jos de Cuba, número 172, sala, co-
medor y tres cuartos. Más infor-
mes y la llave, en la cantina del 
frente. 
2337 31 e. 
A LOS R I ' I P R E S E N T A N T E S D E 
máquinas, so alquila un espacioso 
y^iguán cementado, propio para 2 
o 3 automóviles de muestra. Calle 
céntrica. Salud, número 28; hay 
habitaciones; casa de moralidad. 
2359 11 e. 
En Estrella, núm. 79 
E N E S T R E L L A , 79, S E A L Q U I -
la el primer piso alto, moderno, con 
escalera de mármol, sala, saleta, 
pequeño gabinete, cuatro cuartos, 
raagrnífico baño y comedor, calen-
tador, servicio para criados, grale-
ría cubierta y terraza. Alquiler, 6 5 
posos moneda oficial. Informan en 
el número ¿3 da la misma calle. 
2274 31 e. 
S E AliQÜILAN LOS M O B E R -
nos bajo^í de Cárdenas, 33, próxi-
mo al Parque, con sala, comedor y 
tres cuartos, servicio sanitario mo-
derno, alumbrado eléctrico y ba-
fiadera. Informan: Monte y San Ni-
colás, sastrería " E l Pueblo." Teló-
fono A-5191. 
2423 5 f. 
S E A L Q U I L A L A OASA R E V I -
llaglgedo, número 34, altos y ba-
jos: una sola casa, con servicios 
sanitarios. Informan en la bodega, 
esquina a Gloria. Garantías dos me-
ses en fondo. 
2421 % 8 f. 
BUENA OPORTUNIDAD. S E 
alquila la esquina de Empedrado y 
Aguacate, en cuarenta pesos. Las 
llaves en el taller de en frente. Más 
informes: D. Polhamus. Casa Bor-
bolla. 
2445 2 f. 
E N $2<J.50. S E ALQUILAN LAS 
casas Figuras J , entre Marqués 
González y Oquendo, Oquendo. 9, 
entre Figuras y Benjumeda, y 
Agustín Alvarez, IT, entre Marqués 
González y Oquendo, con sala, co-
medor corrido, tres habitaciones, 
servicios sanitarios y buen patio, a 
una cuadra de la Calzada de Belas-
coafn. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda, esquina a Marqués 
González. Su dueño: señor Alvarez. 
Mercaderes, 22. Teléfonos A-7830 o 
F-4263. 
2268 i f. 
OBISPO, 83, ALTOS, E S Q U I -
na a Compostela, muy espaciosos, 
con entrada independiente, magní-
ficos para numerosa familia, ofici-
nas o para cualquiera industria. 
Informan en los bajos. 
2281 3! e. 
E N $37, S E A L Q U I L A N LAS ca-
sas Marqués González, 99, entre 
Benjumeda y Figuras. San Carlos, 
67, entre Benjumeda y Santo To-
más, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaln, compuestas de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, sale-
ta, buen baño y demás servicios. 
Las llaves en Benjumeda, esquina 
a Marqués González, bodega. Su 
dueño: Señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7S30 o F-4263. 
2269 i f. 
S E A L Q U I L A L A OASA MODER-
na de la calle de Oquendo, número 
82-B. de dos ventanas, sala, saleta 
y tres cuartos con sus servicios co-
rrespondientes, en precio de $30 
oro oficial. L a llave se encuentra 
en la bodega de Oquendo y Jesús 
Peregrino. Para informes: Belas-
coaín, 76, almacén de maderas. 
2215 s i e. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análog-a, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h i g i é n i c o s , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
j E g i d o , n ú m . 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra instalada l a m á s 
importante Sucursa l del Banco 
E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a ; l a 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v í a . 
informan: en los bajos " E l Y u -
murí . ' ' 
5990 I n . 25 Dic . 
O B R A F M A , 5 1 
Se alquüla una casa de cinco 
cuartos, sala, antesala, comedor, 
dos baños, cuartos y servicios cria-
dos, muy fresca. Dos Departamen-
tos para almacén, de 250 y 125 
metros cuadrados. Conforme a laa 
Ordenanzas. Informa el dueño 
2352 6 f< 
S E ALQUILAN LOS BAJOS aca-
bados de reconstruir de ¡a casa Cal-
zada del Monte o Príncipe Alfon-
so, número 447, entre Fernandina 
y Castillo. Se componen de un es-
pléndido salón, con 10 metros 80 
centímetros de frente, con puertas 
de hierro, tres grandes cuartos, 
amplio patio con sus servicios sa-
nitarios, propios para un estableci-
miento o industria. 
2099 4 f. 
P A R A O ñ C I N A S 
El edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americauo, cinco pisos, ascen-
eor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los tranvías. Agular, 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesionos. 
C 4689 In. 16 oc. 
GALIANO, 60, ALTOS, ESQTJI-
na a Neptuno, se alquilan cinco 
grandes salones, con balcones a 
ambas calles; pisos de mármol. In-
forman en la misma. 
8d-23. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
Se alquilan una o dos casas, In-
dependientes, de 40 a 60 pesos, se-
gún circunstancias en este lujoso y 
cómodo edificio. Informa el porte-
ro y el Teléfono F-1004. 
. 6 f. 
S E A L Q U I L A L A OASA C A L L E 
Amistad, 126, propia para alma-
cén u otro ramo análogo. Informan 
en la misroa a todas horas. Telé-
fono A-388? 
. 2207 B f. 
H A B A N A , 2 6 3 
mod5rr.& construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
Bervicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lúa 
eléctrica. Los alto» ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
0 4737 In 20 oc 
S E A L Q U I L A E L AMPLIO A L -
macén de Obrapía, número 50. Reú-
ne todas las condiciones sanitarias 
por ser el Idiflclo de reciente cons-
trucción. Es local a propósito para 
almacén o depósitos de mercancías. 
Informan en dicha dirección. 
2017 8 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Clara, 6, do altos y bajos, propia 
para tabaquería al msnudeo, pues-
to de frutas, carnicería, tren de IfP 
vado o sastrería. E n Mercaderes, 
29%, sastrería "Mi Retreta," in-
forman. Precio, 35 pesos. 
1 540 g f> 
E N BELASCOAIN, 52, S E E S -
tá fabricando una casia, propia pa-
ra cualquier clase de estableci-
miento o Industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1522 17 « 
A LOS P R O P I E T A R I O S : A L -
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
para Inquilinato. No flínporta que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías y damos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 1692 
1909 í * *, 
S E A L Q U I L A N 
l o t bajos de la casa número 
212-Z y los altos de la casa 
número 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. para informes: 
Manrique, 95, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 Jn. 17 oo. 
S E A L Q U I L A N IX>S AT/TOS D E 
Lealtad, 79, en $50 moneda ofi-
cial. L a llave e informes en los ba-
jos. 
2420 i f 
S E ALQUILA 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por L a -
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos los utensiolios 
para una buena bodega, armatos-
tes, mostrador, nevera, burros, pi-
pas, molino, etc., etc. Si '.a desean 
para otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
man: señores Landeras, Calle y 
Co., Almacén de Víveres, Oficios, 
número 14, o su dueño señor Lage, 
en el "Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M, Teléfono F-3195. 
1758 4 f. 
V I L L E G A S , 80, A CUATRO CA-
sas de O'Reilly, se alquila en se-
tenta pesos, con sala, comedor y 3 
habitaciones y servicios en los ba-
jos e igual número de dependen-
cias en los altos. 
2169 4 f. 
S E A L Q U I L A UN LOCAL, P R O -
plo para establecimiento u oficina, 
en San Rafael, número 8, por Con-
sulado. Informan en la sombrere-
ría " E l Louvre". 
2173 2 f. 
E n O'Reilly y Cuba 
frente a l Banco de Nueva Sco-
cia , se alquilan grandes y pe-
q u e ñ o s locales para oficinas. 
Informan en l a misma, cafó 
' C a r r i o / ' v idr iera de tabacos. 
257-68 3 f. 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A , 
26, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 f. 
S E A L Q U I L A E L AMPLIO L O -
cal de Monte, 172, (entre Carmen 
y Rastro.) reúne todas las condi-
ciones sanitarias por ser el edifi-
cio de reciente construcción. E s 
local apropósito para estableci-
miento o depósito de mercancías, 
tabacos. Informan en Obrapía, nú-
mero 50. 
2018 S f. 
E N 45 PESOS MONEDA OFI-
clal se alquilan los bajos de Indus-
tria, 27, con dos ventanas, sala, 3 
cuartos, dos entresuelos. L a llave 
en el alto. Informan: Campanario, 
número 164, bajos. 
2004 1 f. 
COMPOSTELA, 158 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a los muelles de San J o s é 
y a l a E s t a c i ó n Terminal , se al-
quila el piso l a j o , con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal , 
todo sobre i d u m n a s de hierro, 
con dos esquinas. Informe en l a 
misma casa d u e ñ o , el Ledo. 
Adolfo Cabello. 
398 B f. 
SE AIJQUILAN LOS HERMO-
SOS y ventilados altos de la casa ca-
lle de Concordia, 157 y 161, se 
componen de una gran sala y sa-
leta, cuatro salones, dormitorios, 
hermosa cocina, con servicios de 
criados, independiente. Alquiler, 45 
pesos, valen más. Su dueño en los 
bajos. 
1085 3 f. 
O H A U F F E U R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos I I I , 267. 
3 82 4 f. 
SE ALQUILA IÍA CASA Damas, 
49, servicios sanitarios, tres cuar-
tos, $35. L a llave en la misma; de 
1 a 3 dan razón en Salud, 24. 
1797 31 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
y frescos bajos de Cárdenas, 41. In -
forman: Peletería " E l Paquete 
Barcelonés." Zulueta y Virtudes. 
Teléfono A-8922. 
1791 31 e. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Agrular, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para al-
macén. Informan: Muralla, número 
16. Teléfono A-2588. 
1801 S f. 
Vedado 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casita con dos cuartos y sala y to-
do el servicio, gana trece pesos. Ca-
lle 16, entre 17 y 19. 
2464 6 f. 
VEDADO: C A L L E 6, ESQUINA 
Ba. casa do mampostería, sala, dos 
habitaciones, portal, jardín y pa-
tio. Cómoda casita. Sombra, brisa, 
$22. Teléfono. A-2250. 
2494 2 f. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casita, en $16, en la calle 7a. y 
Paseo. Informan: cafó "La Luna," 
en la vidriera. 
2480 2 f. 
C A L L E 16, NUMERO 124, altos, 
entre 11 y 13, la loma. Sala, come-
dor, cuatro habitaciones, baño mo-
derno, instalación eléctrica, limpia, 
fresca y cómoda. $30. Teléfono. 
A-2250. 
2495 2 f. 
V E D A D O : C A L L E 15, E N T R E 
E y D. E n la loma, a una cuadra 
de los carritos, bajos, con sala, co-
medor, cocina, baño, cinco cuar-
tos, mas dos de criados, doble ser-
vicio, dos patios, instalaciones, luz 
eléctrica, teléfono, agua callente, 
acera de la sombra, 65 pesos. In -
forman: Giberga, calle 15, esquina 
E . Teléfono F-4171. Con garage, 
75 pesos. 
2 36 5 3 f. 
VEDADO: S E A L Q U I L A N DOS 
casas: una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en SO pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios 
eanltarioa. E n medio de la loma 
quinta Lourdes. G, entre 13 y 15. 
2418 i f. 
VEDADO: S E A L Q U I L A E N $20 
unos altos, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, luz eléctrica y demás 
servicios. Calzada, esquina a Bo-
fíos. " E l Refrlgorador." Teléfono 
r-162 9. 
M 4 A j , ^ 
VEDADO-HABANA: S E alqui-
lan en ochenta pesos, los frescos y 
elegantes altos de San Lázaro, 484, 
próximos a la Universidad, terra-
za, sala, saleta, cuatro cuartos y de 
criados, comedor, doble servicio. 
Informan: Carballal. San Rafael, 
133. Teléfono A-4658. 
2310 2 f. 
E N E U ACEDADO: C A L L E 17. 
esquina a 2, se alquila esta her-
mosa casa, con todas las como-
didades modernas. Informan en 15, 
esquina a 2. Teléfono F-4189. 
2208 3 f. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
casa en L , 117, cerca del tranvía, 
con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
1558 17 í. 
V E D A D O : CALZADA, ESQUI-
na a 10, se alquila en $40 una her-
mosa casa, con todas las comodida-
des. L a llave en el puesto. 
2383 7 f. 
A T E N C I O N 
Carneado, alquila H y Calzada, 
Vedado, una casa, con jardín, por-
tal y demás comodidades, en $17 al 
mes. Teléfono F-3131. 
2026 3 f. 
S E A L Q U I L A GRAN L O C A L KN* 
la esquina de 21 y C, Vedado, mfts 
de 500 metros para garage, ferre-
tería, tienda de ropa o cosa amilo-
loga. Informan; Carlos I I I , núme-
ro 45, bodega. 
1532 2 f. 
PARA FAMILIA D E GUSTO: 
Próxima a desocuparse se alquila 
la casa calle Seis, entre 21 y 2 3, 
acera de la brisa. Puede hacérsele 
garage si se desea. Puede verse to-
dos los días desde la una a las cin-
co p. m. Informan: Teléfono F -
4099. 
2015 8 f. 
V E D A D O : E N 23, NUMERO SI, 
esquina F , alquílase local, propio 
para depósito materiales construc-
ción, taller, etc. Informan: Fábri-
ca mosaicos "Artística." Teléfonos 
F-2597 y A-4310. 
2148 2 f. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS 
altos do 16, número 14, entre 9 y 
11; precio: $45; y los altos de la 
calle C, número 61, entre 19 y 21, 
en $50. Informan Menéndez y Her-
nández, Primera de Aguiar, Telé-
fono A-4o73. 
2277 3 f. 
J e s ú s del SVflonte, 
Víbora y Luyanó 
Q U I E R E E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local am-
plio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesiis del Monte, 156. 
Teléfono I-2'6 0 4. 
2535 8 f. 
LUYANO. R E F O R M A Y P E R E Z 
esquina con vida propia para bode-
ga o carnicería; precio: $2 5.0 0. 
Dueño Villegas 1299. Habana. 
2588 2f. 
E N JESUS D E L MONTE: S E al-
quilan dos esquinas, fabricadas pa-
ra establecimiento. Informan: Qui-
roga, 14, esquina a Delicias. 
2392 1 f. 
EN $35 LA CASA PORVENIR 
entre Milagros y Santa Catalina 
(Reparto de Lawton) frente al 
Parque. Portal, sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, doble servicio 
sanitario, baños, patio y pequeño 
traspatio. Llave e informes al lado. 
Dueño F. Antigás. Teniente Rey, 
número 13. Teléfono A-1808. 
2177 1 f. 
E n 3 0 p e s o s 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T E N 
el mejor punto y saludable de la 
Víbora. San Mariano, 60, entre Ar-
mas y Porvenir, con mucho jardín 
y gran traspatio con árboles fru-
tales. Su dueño: Luz, 20-A. Jesús 
del Monte. 
2279 3 f. 
Jesús del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E A L Q U I L A E S T A CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS P A R A E S T A -
B L E C I M I E N T O . L A LLAVEÍ E N 
L A MISMA. INFORMAN: JMURA-
L L A , NUMEROS 66 Y 68, A L -
MACEN D E SOMBREROS. T E L E -
FONO A-3518. 
C 449 In. 23 e. 
Cerro 
C E R R O : F A L G U E R A S , E N T R E 
Piñera y San Pedro, se alquilan 
tres modernas casas, a 30 pesos ca-
da una; tienen portal, sala, come-
dor y tres cuartos grandes. Infor-
man en Falgueras, 8. 
2510 6 f. 
R E P A R T O D E "LAS OASÍAS." 
Se alquila la casa Primelles, nú-
mero 83, compuesta de portal de 
casa, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina, baño y demás ser-
vicios con traspatio. L a llave en 
el número 88. Para su ajuste de In-
quilinato, teléfono A-3450. Mura-
lla, número 71. 
2408 7 f. 
PARA FAMHJIA D E GUSTO: Se 
alquila y también se vende, casa 
moderna, techos de hierro, cuatro 
cuartos, baño completo, 209 me-
tros. Primelles, 22, frente al Liceo, 
Cerro, "Las Cañas." L a llave en el 
24. Su dueño: San Rafael, número 
1, Néctar Soda. 
2217 s f 
S E ALQUILAN UNOS H E R M O -
SOS altos, modernos; cuatro cuar-
tos, sala y comedor; y en los bajos, 
dos cuartos, sala y comedor. Do-
mínguez y Cerro. Telefono A-8043. 
1447 i f 
E S T O M A G 
Y «RAVEDA1> L O C C R f , s t m ^ -
D I G E S T I V O G A R D A N O 
frBSOLUTAMENTE T O P O 
P A D E C I M I E N T O D E L 
S E A C U A L Q U I E R A SU O R I G E N Y « 
Produce alivio inmediato y segur 
se pondrá fuerte y vigoroso, y recob 
I IGERIRA CUANTO COMA sin la n 
no. Desaparecerán para siempre la>j 
tJores, las náuseas y vómitos causan l 
$1-20 frasco es cualquier botlci 
* ruPaclón; al probarlo * 
rará la normalidad de D, 1 est(W 1 
cnor molestia, y en-"^..^ ^ n S N 
es de las malas d l ^ ^ o n e ^ ^ ^ 
y en -Beluscoaln. l iv . ^ 
U N G U N P R 0 D U C T 0 N I C I O H Í L 0 E X T R f l í í ^ 
i en cualidades ni aventaja, en resultado^ a. i t nfi «upe ra 
T I N T U R A INDIANA, D E L DR. (rARDANo 
Para dar a la B ^ R B A . BIGOTES Y C A B E L L O S InstantAW 
hormoao color CASTAÑO o NEGRO, natural r invariable P^m '^te , 
do. Pormunenda, suavidad, brillantez, hermosura y eco^on^0 ^rar.ti^ ^ 
B E L A S C O A I N . H T , y e n F a r m a c i a » y D r o g u e r í a * ^ 
En Casa Blanca 
Marina, 7. Se alquila una hermo-
sa casa, propia para estabioci-
miento, con tres hermosas habita-
ciones al fondo; también so venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la misma. E l alquiler, 
lo que quiera pagar. Informan: Mu-
ralla, 8, sastrería. 
283 3 f 
Varios 
QUEMADOS D E MARIANAO, 
Real, 45, casa nueva, sala, comedor, 
cinco habitaciones, patio cementa-
do, portal, cómodo y limpio; $30. 
Teléfono A-2250. 
2493 2 f. 
F I N C A 
Se admiten proposiciones para 
el arrendamiento de una finca, de 
cerca de dos caballerías de terreno, 
de buenas tierras, incluso para ta-
baco y caña, con buena y abun-
dante arboleda, haciendo linderos 
por el frente y un costado con ca-
rretera, situada en el poblado del 
Rincón, teniendo comunicación con 
la Habana cada hora por el tran-
vía. Para informes: su dueño en 
Prado, 34, altos. 
1844-45 31 e. 
~* H a b i t a c i o n e s 
Habana 
R E I N A , 3, ALTOS: S E A L Q U I -
la un hermoso departamento, com-
puesto de dos habitaciones, bal-
cón a la calle; tiene espléndido 
servicio. Teléfono A-9230. 
2577 S f. 
EN CASA DE F A M I L I A DE Mo-
ralidad, se alquila una habitación 
alta, con balcón a la calle y luz 
eléctrica, con muebles o sin ellos. 
Se piden referencis. Damas número 
4. (altos.) 
2536 2 f. 
ANIMAS, NUMERO 149, H A Y 
dos hermosas habitaciones, una alta 
y otra baja, propias para hombres 
o matrimonios sin niños, precio, a 
8 pesos, casa moderna, 
2501 2 f. 
E N L U C E N A , 23, D E P A R T A -
mentes cuartos para familia con 
todos los adelantos modernos y luz 
eléctrica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la misma. 
2481 28 f. 
L O C A L E S P A R A R S C R I T O -
rlos; se alquilan en Mercaderes, 
9, casi esquina a O'Reilljy. In-
forman en la misma a todas ho-
ras. 
2511 13 f. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITA-
clones, jjuntas y separadas, y una 
sala, con balcón a la callo' con 
ventan?.« al patio de al lado. Sitios, 
17, altos, entre Rayo y Angeles. 
Habana. 
1938 2 f. 
E N E L C A L L E J O N D E E S P A -
da, número 8, entre Chacón y Cuar-
teles, se alquilan dos habitaciones, 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños, con asistencia o sin ella; pre-
cio módico. 
1917 6 f. 
MAGNIFICAS Y MODERNAS 
habitaciones, se alquilan a $10, con 
luz eléctrica baño y ducha; a to-
do estar, desde un peso diario. Sol, 
número 6, altos. Se exigen buenas 
referencias. 
50 1 f. 
S E A L Q U I L A N T R E S AMPLIAS 
y ventiladas habitaciones altas, a 
personas do moralidad. Precio mó-
dico. Se alquilan Juntas o separa-
das. Calle de Neptuno, número 134, 
antiguo, altos, entre Lealtad y E s -
cobar. No hay papel en 'a puerta. 
2295 4 f. 
S E A L Q U I L A P A R A E S C R I T O -
rio una habitación, en la calle de 
Cuba, número 106, con luz eléctri-
ca y todo servicio. 
2405 5 f. 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
S E A L Q U I L A 
STn $75 
l a s u n t u o s a , e l e f a n t e y e s -
p a c i o s a " Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s * p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
2227 25 F 
EN OBISPO, 113, ENTRESUE-
lo, se alquilan dos buenas habita-
ciones, con vista a la calle. 
2415 1 f. 
HABITACION amueblada, comi-
da, luz y teléfono, para uno de 27 
a $45; para dos, de 42 a $60 al mes. 
Por día, desde un peso. Camareras 
para las señoras. Agular, 72, al-
tos». 
2424 1 f. 
E N CASA E L E G A N T E Y CON 
todo el confort moderno, se alqui-
la hermosa sala, con recibidor y 
entrada Independiente, propia para 
profesionales o familias de gusto. 
También habitaciones con agua 
corriente. Aguila, 90. Tel. A-9171. 
2441 12 f. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da luz, lavabo y lim-
pieza de las mismas. Obrapía, nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfo» 
no A-362S. 
2364 7 f. 
S E AliQülLA L A G R A N CASA 
con cuatro cuartos, saleta, zaguán, 
cocina y demás servicios sanita-
rios, todo a la moderna y toda de 
mosaico, cen patio y árboles fru-
tales y traspatio, el tranvía al la-
do. Corral Falso, 79 y 81, Guana-
bacoa, dan razón. Teléfono A-3462. 
S E ALQUILAN E N SAN Mi-
guel, 62, una puerta de Galiano, 
muy buenos departamentos pana 
escritorio.^; también hay habitacio-
nes para familia. Informan en la 
misma el encargado y en San Mi-
guel, 86, altos. Teléfono A-6954. 
2 305 6 f. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento, propio para un matrimonio, 
en el segundo piso de la calle O* 
Reilly, número 90. Informan en 
los bajos de la misma. Teléfono A-
7808. 
2340 2 f. 
E N R E I N A , 89. H A Y E S P L E N -
dldas habitaciones, sin niños, de-
cencia y moralidad. También se 
alquila una gran cocina, 
1901 7 f. 
T E N I E N T E R E Y , S3, ESQUINA 
a Habana, se alquilan, a 13 pesos, 
bonitas babitaciones. LK" eléctri-
co,, sí conviene, 
t 1956 U * 
M A N H A T T A N 
H O U S C 
MILIAN Y m m m \ 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 







partanxmtoo ae n^T ^ 
h*bltacloae» con i n r J L ^ 
dojx» en cada h»^. ^ 
todo este S S c i ^ ^ 
» halla tostoO^ó8*^' 
pequeño cuarto a d W 511 
a^ua caliente todo 4 M 
Ln« eíéctrica y servido , • 
elevador día 
cha ventilación y 
comoOldades. en tr^S* 
comunicacidn general^ 
todos los tramías. Solo! 
p e a n a s de extrtotan^ 
LINDO G A B I N E T E O O N l ^ 
cón a la calle, con o sin x c v ^ t 
y una pequeña habitación cort* ^ 
trimonio extranjero solo T!,?1 
pensabie referencias. En.fli<h Q 
ken. Neptuno. 44, altos. primer;PCK 
S E N E C E S I T A UN APlR^T 
mentó, piso bajo o alto, con ot!' 
tro cuartos, baño y entrada i*?' 
pendiente. Dirigirse a R jS6' 
Trocadero. 38. uke' 
i i 
Por once pesos 
no hay nada mejof 
E n la calle Príncipe, númert) is 
(por Marina), hay hermosos, darm 
y ventilados departamentos (com 
pletamente independientes), con i 
habitadone» cada uno, cocina, dn 
cha e inodoro y luz eléctrica i,™ 
SOLO ONCE PESOS al mes.' ^ 
casa es nueva e higiénica, T deak 
.su gran terraza so divisa el panora! 
ma más bello de la Habana, 
• • 15 {, 
M a t a c h i n c h e s 
Si usted tiene casa de huéspe-
des, hotel, posada u otro estableci-
miento análogo, seguramente le mo-
lestará este bicho mallimo. Manda 
50 centavos y le remito lo sufi-
ciente para que no quede una, C, 
González. Agular, 126. Teléfono ú 
7982. 
1547 o * 
FAMIIdA R E S P E T A B L E SCÍ 
niños, alquila una hermosa habita' 
ción alta, con balcón a la calle, te-
léfono, luz eléctrica toda la noch( nñTr 
y llavín. So cambian referencias, 
Industria, 62, esquina a Trocade-
ro, altos. 
2430 i f, 
HABITAOIONES: S E ALQüL 
lan dos: una con vista a la calle. 
Punto céntrico, agua caliente toda 
el día para baño; casa de morali' 
dad; no deje usted de verlas si de-
sea usted vivir bien y económica^ 
mente. O'Reilly, 5S, altos. 
2449 2 f. 
OASA D E FAMILIAS, HABITA» 
clones amuebladas y con toda asi» 
tencla, se exige referencia y-se dan, 
cerca de lo» teatros y parques. Em-
pedrado, 75, esquina a Monserra-
te. Teléfono A-7898. 
2348 31 e. 
EN EGIDO, 10, SE ALQUILAN 
habitaciones, propias para hom-
bres solos, desde $10 con servicio, 
luz eléctrica, lavabo de agua co-
rriente; no se admiten niños. 
5 í. 
DOS MAGNU-TOAS HABITACIO 
nes, independientes, con servicio sa-
nitario cada una, en la azotea de 
la joyería " E l Gallo." Obrapía, 39, 
esquina a Habana; también desea-
mos buenos compradores de pren-
das. 
2140 2 f. 
S E A R R I E N D A UNA OASA BE 
inquilinato, deja buena utilidad) 
en buen sitio en el Vedado. Infor-
man: Calle M y Calzada, bodega. 
Vedado. . 
2374 ^ ^ 
SAN R A F A E L , 106. AOABA^ 
de reparar esta nueva casa, se ai 
quilan por separado sus 16 Jiab1̂  
clones y departamentos, altas y 
jas, con y sin vista a la calle, a per-
sonas de moralidad. Precios moa" 
eos, desde $6 a 16 pesos; no se ao 
miten niños ni matrimonios aira-
dos. 










Se alquilan habitaciones, inttf 
frescas e higiénicas y con luz ei<* 
trica, en Acosta, 5, y Sao IsW» 
37, a personas de orden. * 
E N L A HERMOSA Y O É Ñ ^ ; 
ca casa de Cuba, 54, esquina a u 
pedrado, se alquila una clara, . 
pila v fresca habitación, para ^ 
ciña. Se puede ver a todas hora^ 
portero informa en la misma < -
2109 - j - ^ 
HABITACIONES MüY B A ^ 
tas, con vista a la calle, se .» » 
lan en Cyba, 71, esquina a m 
lia, a familias de moralidau^ { 
1965 
S E AIX3UILAN DOS 
clones altas, juntas o sey pun, 
con azotea y suelo de mosait- - .a, 
to muy céntrico, próximo a ^ 
no. San Miguel, 84, antiguo. g { 
2411 
HABANA, 156, E N T R E 
Muralla, se alquilan ,esp bueno9 
habitaciones altas y ba¿,aS'.n<, mó" 
servicios, luz eléctrica. Precios 
dicos. 2 f-
2183 
H S I Í Á H O ^ S E ALQUILAN 
altas y bajas, interiores, 




CASI ES; \ E N HABANA, 171. ha-
qnlna a Merced, se alquila u ^ $7 
bitaclón alta, independiente. ^ 
m. o. Se desea una señora * ^ } 
referencias. Puede verse 
a. m. en adelante. 4 f-̂  
1943 - — — ^ X h ^ 
E N R E I N A , 14, 
nermosaa 
habitaciones c"*' icios \ 
la calle, con todos los ^ preci0* 
entradas a todas horas. ^¿ i c ioV 
módicos, en las mismas 
nes en Reina, 49 y 1 ^ ° ' í. 
5 t 
^ K & O 31, D E 1916. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A ONUfc 
A C R I O L L A " 
Un 
51, 
ar oS P E BURRAS D E LdECHB 
V» ni . número 6, por Pocito 
TELEFONO A-4810 
A esquina a 17. Teléfo* 
no'F-1382, Vedado. 
, dei Monte, 224. Teléfono 
^ 1-2465. 
criollas, todas del paía. 
^ w & s barato que nadie. Ser-
f'0 ¿omicllio, tres voces al día.. 
0 * 0 en la Habana que en el 
/ j e s ú s del Monte y en la VI-
^ También se alquilan y ven-
rrag paridas. Sírvase dar los 






¿ A L Q U I L A N 
j r r n o ^ o s y v e n t i l a d o s 
j g r t a m e n t o s p a r a 
l \ n a s , e n l o s a l t o s d e 
L g a c a l l e d e T e n i e n -
L y n ú m e r o c a t o r c e , 
«to a l a A d m ' m í s t r a -
d e C o r r e o s , y e n l a 
rte m á s c é n t r i c a d e l 
rrlo c o m e r c i a l . 
8 f. 
5AN I G N A C I O , 9 0 
L gol y Santa Clara . Claras 
leseas habitaciones, altas y 
] Casa de moralidad. No se 
"iten plantas n i animales. 
ÍTJÍTAOIONKS: S E AliQli l-
habitaciones, con vista a la ca-
1 interiores, altos del n&té " E l 
mifpf Muralla y Cuba. Teléfo-
0»" 
(¡va V d . c o n c o m o d i d a d 
jome una habitación en el "Man-
¡tan" y tendrá todas las como-
jides por poco dinero. Baño pri-
lo, agua callente, luz eléctrica y 
, (vicio de elevador toda la noche. 
\ W j Restaurant en los bajo*. 
'V 
P A L A C I O P I N A R 
[jbitaciones magníficas, luz eléc-
4 toda la noche. Espléndida co-
Baños modernos, con agua 
«ente. Moralidad absoluta. Vir-
jí8 y Galiano, altos, 
«n i 4 f. 
C a s a p a r a F a m i l i a s 
Salían o', número 101, entrada 
¡r San José. Se alquilan depa.rta-
¡ntos y habitaciones, con todo ser-
io esmerado. 
H2 ' . 1 *• 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en O'Rel-
13, dos en la azotea y una en 
altos, a $10 m. o. cada una. 
2 f. 120 
M I O GALIANA", NUMERA 1A1 
Gran casa para familias, áe al-
bilan. espléndidas habitaciones, 
m toda asistencia. Se piden refe-
44 5 f. 
V e d a d o 
VEDADO. PALACIO D E L A CA-
feH-4tí entre 5a. y Calzada, se al-
jhilan habitaciones altas y bajas, 
)»n todas las comodidades a $5 y 
< 18. J. número 11, a $5. 
«84 6 £.-
CALLE 16, NUMERO 122, EN-
Í U y 13. Nueva casa, toda a la 
loderna. Departamentos dobles $8, 
(cuatro habitaciones $12. Tran-
íllidad y comodidad. , 
!49S . 2 £. 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA 
'su hermoso palacio con 100 
••'-nos, vistas al mar, a $4-24, 
HO, $8-50, $10-60 y $19-90. Hay 
•̂ s con todo el servicio y jar-
•'t  a $15-90 y $17 al mes, mucha 
Calidad. Teléfono F-3131. 
"738-39-43 10 m». 
V a r i o s 
JJUYANO. REĴ ORUMA, 78, se al-
« en $16.00. 2 grandes habita-
res pisos mosaico, sanidad mo-
1!rna, 'dueño Villegas, 12 9. Habana 
2537 2 f. 
SE ALQUILAN CUARTOS A $3. 
lores, 2, Reparto Tamarindo. Ma-
I r n f. 
E n A u d i t o r , n ú m . 2 7 
Cerro, Habana. 
Se desea saber el paradero del 
señor Balbino Piñal y López, para 
un asunto de familia que le inte-
resa. Natural de Galicia. Orense 
Longu-seiro. 
2261 I f. 
© M o f t i u i d l ® 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesúa 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
n̂ 15 minutos y con recomen-
aciones, fací Uto criados, ca-
carero», cocineros. porteros 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauff3UrSi ayudantes y toda 
dase a© le'oendlentes. También 
0̂n certificados crianderas, cria-
l3'ls; camareras, manejadora* 
Peineras, costureras y lavande-
ras. EspecUlidad en cuadrillas de 
trabajadoras. BOQUE G A L L E -
8D, 
^ DESEA S A B E R E L PARA-
j(" Manuel Pousadas Gallego. 
ia Provincia de Orense, Verin, 
, Uprián. (España,) lo busca 
'v̂ 4 Armano Adriano Pousadas, que 
1 la calle San Pedro, núme-
Haba na. 
4 f, 
I S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E SOLICITA UNA BUENA 
criada de mano y una cocinera, 
peninsulares; se paga buen suel-
do. Informan: calle 23 y B, casa de 
Mr. Varrelman. Vedado. 
2554 2 f. 
E N JUAN BRUNO ZAYAS, E N -
tre Santa Catalina y Milagros (Ví-
bora,) ge necesita una joven, ex-
clusivamente para manejar una ni-
ña; no hará otra cosa. 
2372 1 f. 
M a t a H o r m i g a s 
Esta preparación en polvo, así 
como la de Mata, Ratas, Mata Cuca-. 
molías. Mata Garrapatas, Mata 
Moscas y demás preparaciones sa-
nitarias, las vende Cesáreo Gon-
zález. Agujar, 126. Teléfono A-
7982. 
1547 8 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E SOLICITA UN MUCHACHO. 
de 14 a 16 años de edad, para 
criado de mano. Se le darán diez 
pesos de ©ueldo y lavado de ropa. 
Ha de tener quien lo recomiende y 
lo represente. Calzada del Cerro, 
núm. 438-D. 
2571 8 f. 
• 
C r i a d o d e m a n o 
Se solicita uno bueno, que es-
t é p r á c t i c o en el servicio de me-
sa y haya estado en casas res-
petables. Se piden referencias y 
se da buen sueldo. L u z Caballe-
ro entre Patrocinio y Carmen, 
casa del señor Celso Gonzá lez . 
2344 31 e. 
C o c i n e r a s 
S E SOLICITA UNA COCINERA; 
ha de ser limpia y formal; sin pre-
tensiones, para dormir en la casa. 
De 12 a 15 pesos. Monte. 382. 
2572 3 f. 
S E SOLICITA LNA COCttNE-
ra. peninsular, que sea Joven y se-
pa cocinar. Sueldo,: $15-00, San 
Lázaro, 2 3p, antiguo. 
2515 2 f. 
COCINERA: E N E L VEDADO. 
Calle F . número 20, esquina a 13, 
se solicita una para corta familia. 
Ha de saber bien su obligación y 
tener referencias. 
2437 1 f. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
buena, con referencias, en Obra-
pía, número 74, bajos, entre Ville-
gaj» y Aguacate. 
2347 81 e-
E N V I L L E G A S , 6, ALTOS, S E 
solicita una cocinera, que sepa su 
obligación ' y algo de repostería, 
sueldo $.25. Tiene que estar todo 
el día. 
2203 SI e. 
V a r i o s 
U n m u c h a c h ó n 
para trabajos de campo, que sea 
fuerte para el trabajo y que ten-
ga buena letra y sepa de cuentas, 
se solicita para una finca en la 
provincia de la Habana. Informes: 
Consulado, 130, altos. 
2491 81 e. 
S E SOLICITA, E N PICOTA, 55, 
altos, una muchacha, de 14 a 16 
años, formal, , para casa de corta 
familia. Sueldo: 9 pesos m. o. • 
2567 '; - 3 f. 
S E N E S E C I T A N 2 O F I C I A L E S , 
para hacer sombreros de niñas. 
Acosta. 6, altos. 
2524 . 3 f. 
S E D E S E A S A B E R D E A L G U -
na familia o persona seria, que em-
barque para España (Asturias) y 
quiera hacerse cargo del cuidado 
de un niño de 6 años y medio. In-
forman: Llamar al Teléfono A-
1476 o escribir P. Box 1090. 
2460 2 í. 
X ^ S E A S A B E R DONDE V I -
I t)rnenor Emilio Vila, español, de 
P̂rlí cla de Orense. Verin. San 
lf a v 'VIanden eu dirección para 
^as pl0 &u amigo Adriano Pou-
^ana lle San Pf'<:ir0, n̂ "161"0 
^ ^ ^ ^ 31 e. 
a?^A S A B E R E L ffARADE-
fi en, Uerardo García Fernández, 
lava*ILPADR6 David Sánchez. E n 
J137 so ur^nte. 
•"jsp-iL 9 f. 
^ O : S E D E S E A S A B E R D E L 
«Jlftña . ° de Emilio Pombo. Su her-
Noa^V""1®11 Pombo, que llegó a 
S'rcf ¡S1 de la Habana. Trinidad. 
152. Cerro, 
S E SOLICITAN SEÑORITAS, 
para dependientas de un café. In-
forman: Cárdenas y Apodaca. ca-
2475 2 f. 
LAVADO A VAPOR, SANTA 
Clara. Se solicitan lavanderos prác-
ticos. Monte, número 363. 
2417 1 
S E NECESITAN UN CORTO 
número de Agentes bien relaciona-
dos para ia venta de acciones de 
una gran empresa. J . E . Barlow. 
Bernaza, número 3. 
C 516 4d-29. 
P A R A UN INGENIO: S E D E -
sea una institutriz, que sepa espa-
ñol e inglés, para darle clases a 4 
niños, se paga 50 pesos mensuales. 
Informan: Chalet "Bella Vista." 
Calle "Luz Caballero," Loma del 
Mazo, Víbora. Teléfono 1-26 35. 
2321 81 e-
SOLICITO UN ENCARGADO, 
entendido en trabajos de campo, 
inteligente, de bastante carácter y 
energía, capaz de gobernar y man-
dar "vario personal en distintos tra-
bajos. También solicito un chau-
ffeur mecánico. Habana, 118. Te-
léfono A-4792. 
2455-56 1 
* VENDO V I D R I E R A D E TABA-
cos, cigarros con quincalla, bien 
surtida. Admito socio dependiente 
con algún dinero. Informes por 
correo. Apartado 2846. Habana. 
2529 2f-
S E O F R E C E UNA PBNINSU-
lar para criada de cuartos o co-
cinera de corta familia, cocina a 
la española y criolla, duerme en el 
acomodo, no admite tarjetas, tie-
ne referencias; diríjase a la calle 
8. número 8, Vedado. 
2523 2 f 
~ SOLICITO 5LATR1MONIO, Co-
cinera y criado, para Hotel, sclici-
to un dependiente, un camarero y 
un fregador; también un criado y 
una criada. Habana, 118. Teléfo-
no A-4793. .1 ^ 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
^ t ? 7 310 pie,pd'a 811 ú e m s p o y dinero. Venga a 1* ú n i c a y verdadera E & -
^rí^HS^11118 en la Habana. Curso ráp ido de 30 d ías , $15.00. Curso Esper 
ST-HTÍQ ' ¿ C E R I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , GRATIS. N O S E N B G E S I T A N 
w L»ÍA¿> para obtenerlo. Venga hoy mismo a hablar con MR. K E L L Y , s in compromiso a i -
gano; ahorrara tiempo y dinero. 
KdiJÜÍ ^ í 0 0 l l l^ar €I1 que enseña con per feoc ión a cargar acumuladores por el sistema 
J M M o n , así como todo lo referShte a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranqnes 
e l éc tr i cos ^ a r a los estudio» se usan m á q u i n a s de dos, de 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, modelo 1916. , 
ESCUELA DE CHAUFFEURS DE LA HASAHA 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
S E S O L I C I T A N 
Agentes vendedores para Haoa-
na y todas partes de la Isla. Una 
acreditada casa comisionista con 
importantes relaciones al extran-
jero, solicita vendedores bien in-
troducidos y paga buenas comi-
siones. Dirigirse a I. R. Apartado 
1733. Habana. 
2545 o f 
S E COLOCARA PRONTO SI S E 
suscribe al plan Sardiña. Tte. Rey. 
65, por 20 cts. mensuales. Pida in-
formes. Tenemos plazas vacantes. 
Informamos por correo. 
2530 2 f 
$ 1 0 0 d o y m e n s u a l e s 
Escríbame usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los infor-
mes para ocupar este destino. Uni-
camente para agentes del Interior. 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87, altos. 
2309 11 f. 
S E N E C E S I T A 
UNA PERSONA S E R I A Y ACTI-
VA P A R A ENCARGADO D E UN 
L O C A L D E AUTOMOVILES Y 
MAQUINAS. T I E N E Q L E APOR-
T A R UNA SUMA D E 500 A 1.000 
PESOS COMO GARANTIA. O F E R -
TAS D E T A L L A D A S P O R CARTA, 
INDICANDO EDAD Y E X P E -
R I E N C I A S , A M. S. T. APARTA-
DO 1.330. 
2358 31 e. 
SOLICITO A G E N T E S V I A J E -
ros, con garantía, para las provin-
cias de Camagüey y Santiago. Ta-
bacos. A. Rodríguez. Apartado 
2348, Habana. 
2300 4 f. 
U N A 
OPORTUNIDAD 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 .000 P E S O S 
NOS PROPONEMOS C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A SUCUR-
S A L D E MONTE 347, D E D I C A D A 
A L GIRO D E ROPA H E C H A Y 
S A S T R E R I A , DENTRO D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S POBLA-
C I O N E S D E L I N T E R I O R , COMO 
C I E N F U E G O S , SANTA C L A R A , 
SANCTI - SPIRITUS, R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , CAMAGÜEY, 
B \ Y A M O , MANZANILLO, E T C . ; A 
C U Y O E F E C T O T R A S P A S A R I A -
MOS DICHA S U C U R S A L E N CON-
D I C I O N E S V E N T A J O S A S . 
P \ R A MAS I N F O R M E S , E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 D E 5 
C 6022 30d-30 
AGE NT 
S e s o l i c i t a n s e ñ o r a s y s e -
ñ o r i t a s p a r a l a v e n t a d e u n 
a r t í c u l o de f á c i l v e n t a y d e 
d e m a n d a e n t o d o s l o s h o g a -
r e s . 
R e g u l a r s u e l d o o c o m i s i ó n . 
D i r i g i r s e a E l l i s & C o m -
p a n y , A g u i a r , 116, d e 
a. m . a 1 2 m . , o d e 1 a 4 p. 
m . , c u a l q u i e r d í a . 
c. 519 
L a v a d o a l V a p o r 
Santa Clara. Monte, 36 3. Se soli-
cita un carrero para el reparto de 
bultos de ropa mojada: que sepa 
manejar bien y. sea inteligente. Ha 
de tener quien lo garantice. 
2193 
T o U I E R E S E R I N D E P E N D I E N -
te' ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y al-
rección. recibirá folleto explicati-
vo Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de' Echevarría, faltan agentes) para 
el campo. 
982 -11 ^ 
SOLICITO SOCIO P A R A AM-
pllar un negocio, con poco dinero; 
el negocio deja seguro mensual 
200 pesos. Véame hoy. Reina y 
Angeles, café, cantinero. Pregun-
ten de 7 a 11 por Vega. 
2356 31 e-
M a t a g a r r a p a t a s 
Los campesinos han encontra-
do en esta preparación en líquido, 
lo que hace muchos años busca-
ban. Por 50 centavos le mando lo 
suficiente para acabar con cuan-
tas garrapatas haya en su potrero. 
Cesáreo González. Aguiar, 126. Te-
léfono A-7982. 
1547 3 f. 
S E SOLICITA P R O F E S O R D E 
Primera Enseñanza, competente y 
con práctica, en ol Colegio "La 
Gran Antilla." Aguiar, 71. 
2229 31 e. 
CRIADA, PENINSULAR, Co-
nocedora de sus obligaciones y 
buenas referencias, necesítase en 
Sol. 45, altos, tres centenes y ropa 
limpia. 
2166 t£lrC|i 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Car-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 267, garage Principe, 
383 4 f. 
CASA MAREBONA: S E SO L i c i -
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 12 f. 
TOMASE E N .ALQUILER E N 
el Vedado, casita higiénica en ace-
ra de la brisa.de calle alta. Es pa-
ra persona sola y cuidadosa. Paga 
de $20 a ?25. Gustando puede 
arrendarla por años o ••¡omprarla. 
Informes por el teléfono F-4294. 
2070 l f. 
SOLICITO SOCIO CON 40 MO-
nedas, para separar a otro, por des 
avenencia, para una fonda con vi-
da propia; es un gran negocio pa-
ra ganarse un sueldo grande, sin 
que nadie lo mande. Se garantiza 
el dinero. Informan: Aguacate y 
Teniente Rey, café, el cocinero. 
2454 i f. 
GRAN AGENCIA D E OOLOCA-
ciones: Vlllaverde y Ca., O'Rel-
lly. 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tcier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare* 
ros, críalos, dependlt/ntes, ayu-
dantes, frígadores, repartidores, 
aprendlcás, etc., etc., que sepan 
su obligaclóa, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la l ú a y tra-
bajadores para el campo. 
22 31 e. 
S e o f r e c e n 
n i ̂  
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, . para criada de 
mano, prefiere que sea para cuar-
tos. Informarán: Malo ja, 119, Ha-
bana. 
2586 3 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, para criada de mano; sa-
be cumplir con su obligación; muy 
fina en su trato; tiene muy bue-
nos informes de las casas que ha 
estado. Dirigirse a Calzada, nú'* 
mero 133, entre 12 y 14. 
2570 3 f; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma 
no; Informan en- la calla M y Lí-
nea, en la bodega. Tel. F-1942. Ve-
dado. 
2564 S f. 
S E D E S E A COLOCAR DEJ 
criada de mano una peninsular. 
Informan: Animas, número 40, an-
tiguo. 
2556 8 f. 
MUCHACHA, PENINSULAR, S E 
ofrece para criada de mano, en ca-
sa de moralidad; tiene buenas re-
comendaciones. San Nicolás, 204, 
bajos, habitación 5. 
2566 3 f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano, manejadora o 
cocina para corta familia. Tiene re-
ferencias. Informan: Aguila, 116-A. 
cuarto número 8. 
2467 2 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, de manejadora, criada de 
cuartos y coser; sabe coser a ma-
no y a máquina; tiene referencias. 
Informan: San Lázaro, 26 9. 
2474 2 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA cria-
da de mano, peninsular, aclimatada 
al país. Revillagigedo, 50, antiguo. 
Desea colocarse una señora de co-
lor, joven de criada de mano y quie-
re dormir en su casa, en la misma. 
Para una señora, peninsular, con 
un" niño de dos años y medio. Re-
villagigedo, 52, las tres señoras. 
2519-20 2 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de criada, do 
mano o manejadora. Informan: 
Inquisidor, 2S. 
2544 2 f. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada de mano. 
Tiene quien la garantice. Informan 
en la calle de Sol 13 y 16. E l Por-
venir. 
2531 2 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criada, peninsular; sabe su obli-
gación, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Calle 14, n ú -
mero 11, Vedado. 
2433 i f. 
P A R A CRIADA D E MANO, D E -
sea colocarse una joven, española» 
casa de moralidad; tiene referen-
cias. Informan en Amistad, núme-
ro 136. Habitación número 62. 
2386 i f. 
D E S E A COLOCARSE SEÑORA, 
de mediana edad, para criada d© 
mano o habitaciones. Egido, n ú m e -
ro 85, altos. 
2322 51 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Salud, 17, altos. 
2398 1 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano o de cocinera, siendo 
poca familia; tiene referencias. In-
forman: Corrales, número 78. 
2401 1 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, española, para criada de 
mano o manejadora; tiene referen-
cias. Informan: Maloja, 62. 
2404 l f. 
S E COLOCA UNA JOVEN, Q U E 
desea casa de moralidad, para cria-
da de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan a todas horas. 
San Rafael, 14, tercero. 
2376 i f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Callejón de Espada, número 14. 
2330 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de 18 años, de 
criada de mano o manejadora o 
para cocinar, para corta familia. 
Neptuno, 33, altos, Informan. 
2342 31 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
CRIADO D E MANO, FINO, D E -
sea colocarse en casa particular; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informe: 
Aguacate, 140, Teléfono A-3195. 
2499 2 f. 
S E O F R E C E A LAS F A M I L I A S 
y a las casas de comercio, un buen 
criado de mano, con muy buenas 
recomendaciones y muy práctico 
en el servicio. Informan: Aguaca-
te, 142, bodega. 
2582 8 f. 
CRIADO D E MANO: D E S E A 
colocarse, con práctica e informes 
¿de las casas que estuvo. P y 15 
" E l Lourdes." Teléfono F-1124. 
2406 1 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UN buen 
criado de mano, peninsular, en ca-
sa de moralidad; tiene buenas re-
comendaciones de las casas que ha 
servido. Informan: Reina, 98. 
2301 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN ORIA-
do de mano, con buenas referen-
cias, Informan: Neptuno, 278. Te-
léfono A-8621. 
2272 31 e. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A -
do de mano, práctico en el servi-
cio de mesa y de limpieza, con muy 
buenas referencias y sin pretensio-
nes. Informan: O'Reilly, 43, ba-
jos. 
2184 31 e. 
S E O F R E C E UN B U E N SIR-
viente, de mediana edad, peninsu-
lar, serio, de confianza, cumplidor 
en su trabajo, buenos informes, 
muchos años de práctica, desea ca-
sa de orden y respeto. Informan: 
Calzada, esquina Baños. Vedado; 
el zapatero. 
2294 31 e. 
C o c i n e r a s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, de cocinera, en casa moral; 
sabe cumplir con su obligación; 
tiene referencias; duerme en la co-
locación. Informes: Dragones, nú-
mero 7. 
2588 3 f. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, de mediana edad, desea colo-
carse con corta familia; no quiere 
plaza; tiene recomendaciones. In-
formes: Sol, número 32 antiguo 
2578 3 f. 
U n M a t r i m o n i o 
ESPAÑOL SIN NIÑOS, desea co-
locarse, ella de cocinera o criada y 
él de criado o para cualquier ser-
vicio. Tienen inmejorables refe-
rencias y no tienen inconveniente 
en ir al campo. Informa: Línea y 
4, bodega. Teléfono P-17 72. 
2539 2 f 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1MS. Agnacat«, 37% 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre e» 
el primero del directorio de telé-
fonos. ' . 
"LA CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas. 92. Teléfono 
A-886 3. Rápidamente facilito to« 
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. I 
Gran Agencia de tolocaclones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-1678. 
Facilitamos rápidamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánicos, herre-
ros, carpinter?". ^Ifecüles, etc., etc. 
2563 2» *• 
Gran Centro de Colocaciones 
" L a I n t e r n a c i o n a l " 
d e V e g a y V a l d é s L ó p e z 
Villegas, 68. Tel. A-9205. 
Facilitamos rápidamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 1 *• 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, española, en casa de co-
mercio o particular; sabo de repos-
tería; tiene referencias; no admi-
te tarjetas. Informes: Manrique 
135, altos. 
1962 . zx e-
C o c i n e r o s 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
cocinero y repostero, para casa 
particular o establecimiento. Pra-
do, 39. Teléfono A-8437. 
2 561 8 
OOCINERO ESPAÑOL, QUE 
conoce a la perfección la coci-
na criolla y repostería, se ofrece 
para casa particular o de comercio, 
es aseado y tiene referencias, calle 
4a, 174, entre 17 y 19, Vedado. 
2505 2 í 
COCINERO R E P O S T E R O , S E 
ofrece a las familias particulares, 
conocedor de la cocina europea, 
siendo limpio, cumplidor. Para in-
formes por teléfono A-8323. o Mon 
serrate y Teniente Rey, almacén. 
2553 2 f. 
COCINERO Y REPOSTERO, 
blanco, muy limpio y muy prác-
tico, se ofrece para casa extranje-
ra o del país, ciudad o campo. Ca-
lle de Aguila, 112, informan. 
2316 31 
COCINERO ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse en casa comercio, cole-
gio, café, hotel o cosa análoga; ncá 
tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan: Arsenal, número 60. 
Teléfono A-3043. 
2402 1 í-
C O C I N E R O : D E S E A COLOCAR-
se, en casa de comercio, almacén, 
tienda de ropa o café, lo mismo en 
ésta que para el campo. Informan: 
Café "Los Dos Hermanos," Plaza 
del Vapor, por Reina. 
2412 1 
C r i a n d e r a s 
NODRIZA: S E D E S E A COLO-
car, a leche entera, una joven, ca-
sada, de 26 años y de mes y medio 
de parida, con abundante y buena 
leche, según certificado expedido 
por la Jefatura de Sanidad e higie-
ne infantil. Puede verse su certi-
ficado y su niño, a todas horas del 
día. Informes: Corrales, 43. 
2 57 9 3 f. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
jóvenes, españolas; urna para crian 
dera, a leche entera, con dos meses 
de parida, con certificado del mé-
dico; y la otra para criada de ma-
no, sabe cumplir con su obliga-
ción; con buenas referencias. In-
forman: Villegas, 42. 
2576 3 f. 
C R I A N D E R A , peninsular, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede ver-
se su niño. Tiene referencias. In-
forman: Monte, 69, altos, habita-
ción número 2 5, 
2 472 2 f. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, sin 
hijos, desean colocarse juntos; ella 
cocinera, repostera española, crio-
lla y americana y él criado o cosa 
análoga; tienen referencias, van al 
campo. Informan: Egido, núme-
ro 16. 
2486 2 f 
COCINERA, FRANCESA, D E -
sea colocarse, en casa de morali-
dad; sabe cumplir con su obliga-
ción, gana buen sueldo. San Lá-
zaro, 368-A. 
4367 i f 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, para cocinar o para los que-
haceres de una casa; no tiene pre-
tensiones, pero quiere que la ad-
mitan con un niño que tiene. In-
forman en Vigía, número 22 
2307 2 f 
C O C I N E R A , PENINSULAR, S E 
ofrece, muy limpia, cocina a la 
criolla y española, va a la Víbo-
ra y Vedado, pagándole viajes; no 
duerme en la colocación. Infor-
man: Monte, 360, cuarto número 
10. Teléfono A-2431. 
2323 8i e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora peninsular de ama de cría, a 
media leche o a leche entera y el 
niño se puede ver. Informan en Vi-
ves número 155, cuarto, 42. bajos. 
2532 2f. 
CIUANDERA, PENINSULAR, 
con buena leche, reconocida, desea 
colocarse a leche entera. Puede 
verse su niño. Tiene referencias. In-
forman: Almendares. Santa Julia, 
Marianao. Teléfono 7014. 
2521 2 f. 
JOVEN, PENINSULAR, D E 8 
meses de parida, desea colocarse 
de criandera, puede verse su niño 
en magníficas condiciones. Infor-
man: Industria, 119, peluquería Pi-
lar. 
2395 1 f. 
V a r i o s 
Se regalan mil pesos a quien de-
muestre la no eficacia de estae 5 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAS (polvo.) 
MATA CHINCHES (líquido.) 
MATA, HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (IScsuldo.) 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca: 
$1,000 do Garantía. 
Depósitos y venta en las dro-
fruerías de SARRA; JHONSON; 
•TA-QUECHEL; SAN J O S E ; L A 
REINA; y Dr. PADRON. Neptu-
po y Belascoaln. 
4M3 
S E O F R E C E COLOCARSE UNA 
peninsular, de criandera. Infor-
man: Obrapía, número 113, segun-
do piso; de 12 a 1 p. m. G. Bau de 
Calafell, comadrona. Teléfono 
A-4918. 
2357 4 f. 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E -
sea colocarse para limpieza de 
habitaciones y coser. Informarán 
en Figuras, 48; tiene recomenda-
ciones; no admite tarjetas. 
2568 8 f. 
J O V E N , ASTURIANA D E S E A 
colocarse para habitaciones y co-
ser o bien para acompañar una 
señora. E n la misma una cocine-
ra para porta familia; la cocinera 
no duerme en la colocación. Tienen 
referencias. E n Monte, 6 9, cuarto 
número 14, informan. 
2560 8 f. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A DE H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , K S Q . A A G U A C A T E . 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven española, para coser y lim-
piar habitaciones; en casa moral. 
Maloja, 103. Teléfono 5173. 
2581 3 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, fina, para vestir 
señoras; sabe su obligación; tiene 
referencias. Informan en San Ig-
nacio, 74, de 3 a 6. 
2498 ' 8 f 
D E S E A COLOCACION UN 
hombre, español, que habla Inglés, 
de cafetero, dependiente, portero 
elevador u otra cualquier cosa; es 
trabajador y serio y tiene buenas 
referencias. Para más detalles diri-
girse a Tejadillo y Compórtela, 
bodega, Salvador Fernández. 
256^ g ^ 
C H A U F F E U R MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 119. 
2461-62 29 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de morali-
dad, de criada para habitaciones o 
para camarera de comedor. Tiene 
referencias. Informan: Monte, nú-
mero 5, altos. 
2473 2 f. 
UN MUCHACHO, D E 13 AÑOS, 
desea colocarse en cualquier ra-
mo de. Comercio o mensajero da 
farmacia, o en casa particular pa-
ra hacer mandados. Informan a 
todas horas. Línea y 16, Vedado. 
Teléfono 1907.. 
2549 ' 2 f. 
SE O F R E C E N DOS ORLADAS: 
una para habitaciones y coser; la 
otra para comedor; saben cumplir 
con su obligación y tiene referen-
cias; no se colocan menos.de $20. 
Teléfono A-8363. Villegas. 92. 
2544 2 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para cuartos y cos«. 
tura, corta familia. Informarán! 
Mercaderes, 39, barbería. 
2489 2 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Jo* 
ven, peninsular, que lleva 3 meset 
en el país, para habitaciones o 
criada de mano. Informes; Ce-
rro, 532. 
2513 2 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para corta familia; 
tiene poco tiempo en el país; tiene 
quien la recomiende, tíos y herma-
nos; se desea familia decente, si no 
que no se presente. 16 años de 
edad. Escobar, número 137, Ha-
bana. 
2 516 2 f. 
^ S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, en casa de moralidad. Mu-
ralla, 2, altos. 
2447 1 f. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R , 
para casa particular. Informan: 
Belascoaín, 623. 
4366 2 f. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da, una peninsular, recién llegada, 
de mediana edad; no tienen incon-
veniente salir al campo. Informan 
en Sol, número 8. 
2378 i f. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha., en casa de moralidad, pa-
ra limpiar habitaciones y coser; 
sabe vestir señora o para hacerse 
cargo de cuidar un niño; sabe cum-
plir bien. Industria, entre Trocade-
ro y Colón, ojalatería. 
2375 i f. 
UNA J O V E N , D E COLOR, DE-" 
sea lavar ropa de un matrimonio 
de poca familia; no manda al 
Troy. Informan en Bayona, 28. 
2355 3i e. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E 23 años, 
práctico en el comercio, desea co-
locarse en casa de comercio como 
vendedor, cobrador o cualquier 
otro trabajo análogo al oomercio. 
referencias de completa garantía. 
Dirigirse al señor F . López. Apar* 
ta do S i l , Habana. 
1899 i t 
GRAN OPORTUNIDAD A LOií 
industriales panaderos. Cuatro sis--
temas de fermentaciones, cincuentí 
modelos distintos de pan. Tempo< 
raímente ofrezco mis servicios te6< 
ricos y prácticos a quien lo solicite. 
Diríjanse a Luis Mora Frau. Mu* 
ralla, número 10, altos. Habana. 
2123 2 f. 
UNA SEÑORA D E S E A ENCONÉ 
trar una casa de familia decente 
donde prertar sus servicios como 
Institutriz de señoritas o acompa-
ñar a una señora. Informarán: In-
dustria, 125, altos. 
2186 s ¿ 
JOVEN, PRACTICO Y RAPIDO 
en cálculos, mecanógrafo y con 
buenos conocimientos de teneduría 
de libros, partida doble, desea em-
pleo en oficina o casa de comercio. 
Informan: J. Castelló, vidriera, San 
Ignacio, 74. 
2422 i f 
SE D E S E A N COLOCAR DOS jó-" 
venes, peninsulares; una para cuar-
tos y coser, y la otra para maneja* 
dora o criada de mano, prefiereJ 
poca familia; tienen buenas refe-̂  
rendas. Para informes: Suspirot 
número 18. 
2265 j M 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O ^ 
ven, vizcaína, para la limpieza di 
habitaciones y coser, ha servido ea 
buenas casas; no- admite tarjeta* 
Calle 19, esquina F , número 244. 
242 9 j ^ 
J A R D I N E R O : D E S E A OOLO-
carse, en casa de moralidad, con, 
muy buenas referencias de las ca* 
sas que ha trabajndo; no tiene in^ 
conveniente en ir al campo. Infera 
man: Jesús María, 23, altos de 1* 
azotea. 
I 31 e. ' 
Í MODISTA E X T R A N J E R A , quf 
l confecciona toda clase de trajeé 
j de señoras, se ofrece a domicilio. 
Dirigirse por correo E . A. Villegas 
1 13, antiguo y 9, moderno. 
u n . 
f A G T l t A D O C E . * ~ j ^ í L O D E L A M A X m J L 
w t m m 
AL N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
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T H O M A S F . T U K U L I w 
M U R A L L A . 3 T * . H A B A I S A 
181 81 e. 
J . SUAREZ, MANILA, 13, C E -
rro. Teléfono 1-2971. Ofrezco mía 
servicios como albañil, carpintero, 
electricista mecánico, pinturas, ie-
novación de muebles. Toda clase 
de reparaciones y prolongaciones, 
perforación de pozos artesianos. 
Admito todo lo que se me ordene 
por estos conceptos y también des-
tino fijo, dando satisfactorias ga-
rantías. 
2872 31 ^ 
AYUDANTE D E C H A U F F E U R , 
español, de 18 años, desea encon-
trar a donde trabajar sin preten-
siones; y tiene recomendaciones de 
donde' ha estado. Informan: Je-
sús del Moste. número 221. 
• 2353 31 e. 
UNA SEÑORA, VIUDA, D E bue-
na familia, desea colocación con fa-
milia de prestigio o para posición 
de confianza, en la Habana o en 
el campo. Informan en Estrella, 
número 19. 
2331 4 f. 
AU COMERCIO: UN T E N E D O R 
de Libros, con mucha práctica y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: A. pizarro. 
Villegas. G, por Moaserrate. Mue-
blería. Teléfono A-80 54. 
2354 11 í-
F a r m a c é u t i c o 
Se ofrece para regentear una 
farmacia, prefiriendo sea en la 
provincia de la Habana. Para in-
formes los^ señores Sarrá, Majó_ y 
Colomer o 'la Sucursal de la Viña, 
Jesús del Monte, 535. 
2381 1 f-
UNA J O V E N . P R A C T I C A E N 
el servicio, se ofrece para limpie-
za de habitaciones y zurcir'o ma-
nejar; tiene referencias. Informan: 
Habana, número 12 8. 
2292 31 e. 
ESflPAÑOL/ AGRICOLA: CON teo-
ría ,y práctica, ofrece sus servicios 
a los hacendados de Cuba, para la 
dirección y fomento de fincas de 
Utilidad, participando que es casa-
do, sin hijos, de inmejorables con-
diciones rftgún puede justificar. Di-
rigirse H. G. calle Aguacate, nú-
mero 19, altos. 
". 2351 .31 e. 
UN JOVEN, PENINSULAR, con 
título de chauffeur mecánico, ad-
quirido en el extranjero y cuatro 
años de estudio y cuatro de prác-
tica, desea colocarse en casa par-
ticular o almacén para manejar 
máquina. Informan: Panadería " L a 
Gracia do Dios," Gervasio y Ani-
mas. 
2304 . . 4 f. 
T R I M E R O E 
^ H I P O T E C A t 
A L 6^ DOY 8,000 PESOS, A L 
siete cualquier cantidad con garan-
tía hipotecaria buena. Menos de mi} 
pesos y pagarés convencional. Ven-
do casas de todos precios. Manri-
que, 78; de 11 a 1. No a corredo-
res. 
2458 3 f. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98, 
Se dan en varias partidas en pri-
mera hipoteca en la capital 55,000 
pesos americanos, a.l 7 por 100 
anual; y también se dan a censo 
redimible en cualquier época 16,000 
americanos al 5 por 100 anual. 
3336 31 e. 
D I N E R O : LO DOY CON HIPO-
teca, desde $100 y compro y vendo 
casas, solares y censos. Pulgarón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
2425 1 f. 
Antes do comprar sus 
propiedades, lo mismo 
que para vendarsas o hi< 
potecaHas, diríjase a 
D. POLHAMUS 
en Cristo, 16, bajos, de 
12 a 3, o en "La Casa 
8orboBBa." Operaciones 
rápidas, debido a las 
buenas relaciones co-
merciales y c o n o c í -
mientos sobre el asunto 
. ^ Jbg¿v 
D I N E R O ; S E DA CON HIPO-
teca de fincas urbanas en esta cid-
dad del Muelle a Belascoaín y del 
Malecón a Monte, sin corretaje y 
en cantidades de cinco a doce mil 
pesos sobre una sola casa. Infor-
'fnán: San Lázaro, 142; de 4 a 6 
jp; m. 
1823 31 e. 
COMPRO HIPOTECAS ATRASADAS 
Facilito dinero sobre hipotecas 
que tienen intereses atrasados. Cam-
bio casas buenas por hipotecas ven-
cidas. Trato directo y con reserva. 
Apartado 1167. 
2209 3 f. 
m m E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Ollolna de M I G U E L P. 
MARQUEZ. CuLa. »2: de 8 a 5. 
DINERO EN la. Y 2a. HIPOTECA 
f̂lesde $200 hasta $80.000, al 7 y 
8 por .100, sobre propiedades en 
, Habana, sns barrios y todos los 
: repartos. Dinero en pagarés con 
juenas firmas y alquileres. Diríjase 
\on títulos: Aguacate, 38. Teléfo-
no A-9273. 
2074 1 f. 
PESOS 100,000 y 30,000: S E 
\ lan para hipotecas al 7 por cien-
Jo anual, también particular me-
Íiorea Informan: de 9 a 10%, Vi -lezas, GjL, aJLt^ 
2508 • <• 
D I N E R O E N H I P O T E C A : DOY 
en todas cantidades, del 7 por 100 
al 9 por 100, en la Habana, Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte. Tam-
bién doy sobre fincas rústicas, del 
10 al 12 por 100. Federico Sán-
chez Vlllalba. Cuba, 37, entresuelo; 
de 3 a 5. 
1605 8 f. 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y 
al 7% por 100. Se dan $25,000 mo-
neda americana, juntos o fraccio-
nados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado, 2, esquina a 19; de 
9 a 11. 
1989 1 f. 
S E COMPRA UNA CASA, que es-
té en buen estado, valor $5,000, tra-
to directo. Informan: Milagros, nú-
mero 2, Víbora. 
2222 2 f. 
D E USO: COMPRO TRICTIOLO 
de repartidor. Dirección y precio a 
J . S. V. Lista de Correos, Habana. 
2034 1 f. 
S E C O M P R A N materiales de 
imprenta de medio uso o una 
imprenta chica, completa. I n -
forman: Indio, 18. 
S E COMPRAN ACCIONES D E 
The Trust Co. of Cuba. Informa el 
señor Z., Apartado 82 5, Habana. 
8d-28. 
S E D E S E A COMPRAR UNA ca-
sa moderna, con servicio sanitario, 
que esté situada de Belascoaín a 
Prado o de Reina a San Lázaro, 
cuyo precio sea de $4,000 aproxi-
madamente; y se dan $4,000 en hi-
poteca, sobre una casa en la Ha-
bana. Trato directo. Informan en 
Bernaza, número 6. 
2410 5 f. 
Al 4 por 100 
de Interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del D E -
PARTAMENTO D E AHORROS de. 
L A ASOCIACION D E D E P E N -
T E S . Depósitos garantizados con 
sus propiedades. Prado y Troca-
dero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. y 7 a 9 noche. Teléfono 
A-6417. 
Santiago Palacio 
OUBA 76 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-9184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 9 por ciento. 
2528 28 f. 
SOLICITAMOS $300 A L 3 P O R 
ÍOO. $500 al 2 por 100 mensual. 
$1.000, $1.500. $5.000, $6.000, 2.000 
pesos, $3.000, $4.000 y $8.000 al 12, 
10 y 9 por 100 anuál. Sin gasto 
para el prestamista. Havana Busi-
ness, Industria, 130. Tel. A-9115. 
2551 2 f. 
TOMO TODA C L A S E D E CAN-
tidades de dinero para Hipoteca, 
tengo pedidos constantemente pa-
ra los barrios del Cerro, Vedado y 
Jesús del Monte. Escríbame y co-
locaré su dinero gratuitamente. 
Rodríguez, Santa Teresa, letra E , 
entre Cerro y Cañongo. 
2319 31 e. 
IMPORTANTE: E L QUE D E -
see dinero en hipoteca preséntese 
con los-títulos a la Unión de Co-
merciantes e Industriales. Obrapía, 
36%. Teléfono A-5434, señor Re-
yes. Horaj» de oficina: 10% a 11% 
a. m. y de 4 a 5 p. m. Trato direc-
to con los interesados. 
* 2373 1 f. 
Dinero en Hipoteca 
lo facilita en todas cantidades, en 
esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. Tnterés el 
más bajo de plaza. Empedrado, 47. 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-
2Z11. 
A 25 f. 
AVISO. SI Q U I E R E USTED A L -
quilar una casa o traspasar el con-
trato de cualquiera industria con 
regalía si se lo merece, o vender 
un establecimiento, Apartado 1298, 
o Teniente Rey, 69. M. Pérez. Te-
léfono A-5S71. Habana. 
2284 3 f. 
NECESITAMOS, E N VEDADO, 
casas de 4 a 10.000 pesos y solare» 
de varios tamaños. No perdemos 
tiempo. Compramos en Jesús del 
Monte 10 casas pequeñas, 6 media-
nas y 4 grandes. 4 solares con o 
sin fábricas. Havana Business. In-
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
2289 so e. 
COMPRAMOS CASA COMER-
cial, nueva o vieja, de $7.000 a 10 
mil pesos, y de $20.000 a $30.000. 
Otra, esquina o centro, de $3.000 
a $5.000. Havana Business. Indus-
tria, 130. Teléfono A-9115. 
25 50 2 f. 
untos 
Urbanas 
O J O 
Se vende una casa-quinta, a me-
dia cuadra de Infanta, propia 
para u^a gran industria; tiene 
sobre 600 metros fabricados; to-
do de azotea y cercada toda de 
m a n i p o s t e r í a . Se d á muy barata. 
Informan; Industria , 88, altos, 
de 12 a 3 p. m. Vienta directa. 
2575 9 f. 
O J O 
$1.000.000 PARA P A G A R E S , H i -
potecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones desde 50 
pesos. Reserva, prontitud, equidad. 
Fabricamos su casa o la reedifica-
mos, a piazos cómodos. Compra-
venta de solares, casas, fincas, es-
tablecimientos, censos. Havana Bu-
siness. Industria, 130. Tel. A-9115. 
1958 31 e. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, hajos. Teléfono A-1261. 
Doy dinero en hipoteca al 7 y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rústicas y 
solares y administración de bie-
nes. 
A 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a 4 de la tarde, da dinero en hi-
poteca, a precio módico, y vende 
una moderna casa de alto, de tres 
balcones, a la brisa, en Animas, con 
cinco cuartos en la 2a. planta y dos 
más en la tercera. Una nueva, de 
alto y construcción sólida, junto a 
la esquina de Toyo, y varias lüáa en 
la Habana y Jesús de? Monte. Va-
rios dotes de terreno, junto al ma-
tadero Industrial, con "uperfieie de 
800, 500 y 450 metros, pjíllendo 
dejar en hipoteca la cantidad que 
se desee. Un solar de 5'JO metrns 
en 5a. Avenida, en Columbia. 
1450 i f 
Se vende u n a casa de alto y ba-
jo de maniposter ía , losa por ta-
bla y tirantes de madera dura; 
con 600 metros de terreno, ser-
vicio sanitario y pluma de agua 
redimida; e s t á situada en l a ca^ 
lie de Rei^a, entre Manrique y 
Campanario. Se da barata. I n -
forman en Industria , 88, altos; 
de 12 a 3 p. m. Venta directa. 
2574 9 f. 
Dinero en P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garantía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía, nú-
mero 35; de S a 5 p. m. 
!382 27 f. 
S E DA E N P R I M E R A H I P O T E -
ca la cantidad de $4,000, sin co-
rredor, Jesús del Monte. Teléfono 
A-346; de S a 10. 
2390 j f 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
harrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CUBA, 7(5, BAJOS. TEL. A-9184, 
SE COMPRA UNA ESQUINA 
propia para fabricar y cuyo pre-
cio sea de ocho a $14.000 pesos 
No se quiere en barrios extremos. 
SE COMPRA UN SOLAR EN E L 
yoe<*fd0. Que su precio no exceda de 
$8.1|2 el metro. Debe estar situado 
de 11 a 19 y de 2 a F . 
SE COMPRA UNA CASA EN EIJ 
.Vedado, que no pase de 12,000 
pesos y que su valor esté bien re-
presentado. 
252 ^ A 
N e g o c i o s E s c o g i d o s , 
d e " H a v a n a B u s i n e s s : " 
Preciosa casa, moderna, azotea, 
jardín, portal, sala, saleta corrida, 
tres cuartos, salón comedor, her-
moso baño, sanidad moderna, ba-
ño y servicio de criados, patio, 
traspatio, cerca de tranvía, punto 
alto. Jesús del Monte, $4.000, de-
jando parte en hipoteca. 
Hermosa casa dos plantas, can-
tería, dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos, baño, servicio moder-
no, escalera de mármol. E l alto 
cinco habitacioney, sala, saleta, ba-
ño y servicios. Gana $900 al año. 
Ultimo precio, $8.800. Habana. 
Se vende, por asuntos familia-
res, hermoso solar, Loma del Ma-
zo, brisa, 13 por 40 metros, pun-
to alto, Luz Caballero, próximo 
Patrocinio, $4.000. Doble piden 
por las colindantes. 
L a más hermosa casa de la Ha-
bana, de dos plantas, modernísima 
y lujosa, fabricación a la brisa y 
cerca de parquee, paseos y teatros, 
con grandes comodidades, edifica-
da en unks 400 varas, con unas 13 
de frente. $22.000. 
Casa modernísima, tres plantas», 
alquitraves de hierro y cielo raso, 
ganando $1.008 anuales; último 
precio, $8.200. Situada en esta ciu-
dad. 
Solares en San Lázaro, de 10 por 
45 varas, a 16 y 19 pesos metro, 
reconocida en censos toda la canti-
dad al 6 por 100 anual, admitien-
do devoluciones desde $500 en to-
do tiempo. Al contado gran rebaja. 
Terreno 14 por 40 varas. Calza-
da del Monte, próximo Cuatro Ca-
minos, $33 metro. Para fabricar 
17 por 60 varas, cerca del Muelle 
Luz, calle comercial, $20.000. 
Casa moderna, dos plantas, sala, 
saleta, tres cuartos, sanidad mo-
derna, escalera de mármol, igual 
en el alto, dos cuadras de Prado 
ganando $1.020 al año; $10.800. 
Otra en Consulado, ganando $888 
al año; $7.800. 
Compramos varias casas y co-
lares en el Vedado y en Jesús del 
Monte, de varios precios y tama-
fios, pues tenemos más de $500.000 
que emplear en propiedades. E n 
esta ciudad necesitamos Invertir 
grandes sumas en casas nuevas y 
viejas, pequeñas y grandes. 
Vendemos varias fincas rústicas 
en esta provincia y Pinar del Río 
Vendemos la mejor casa de hu<5s. 
?ndlS u,! Habana. con más de 
¿o habitaciones amuebladas de-
jando más de $400 libres mensua-
les. En punto comercial y próxi-
mo a paseos. Tranvías por el fren-
te. $3.300. Otra igual, $2.800. Otra, 
$1.200. 
"HAVANA BUSINESS". Industria, 
ISO. Teléfono A-9115. 
2585 8 f. 
HORROROSO: VENDO UNA ca-
sa cerca de Tejas, acabada de cons-
truir, sala, saleta, ooho habitacio-
nes, con entrada Independiente, mi-
de 244 metros, en $6,000, y un so-
lar de esquina, con 250 metros, en 
$1,100 al contado o a plazos. In-
forman: Santa Teresa, letra E , en-
tre Cerro y Cañongo. 
2477 2 f. 
C A L L E CHACON, E N L A M E -
jor cuadra, vendo en $10,900 ca-
sa de altos, con tres ventana», es 
calera de mármol, es negocio 
redondo loara el comprador, renta 
97 pesos San Nicolás, 224. pega-
do a Mont^ 
2503 X t * 
m m D E B U R R A S 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540, 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Chave/. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado rodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en lot 
establos, a iodas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar loa avisos Mamando al A.-4854. 
V E D A D O : VENDO UNA CASA, 
calle 8, y a 30 metros de la gran 
calle 2 3, con jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, precio 2.500 
pesos. Informan: Empedrado, 41, 
de 2 a 4. Teléfono A-5829, Arango. 
2497 6 .f 
VEDADO: 8 C H A L E T S , OA-
Iles de letras, entre 17 y 23, en 
$9.000, $17.000 y $26.000. Infor-
man: de 9 a 10%. Villegas, • 65, 
altos, trato directo. 
2506 2 f. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CUBA, 76, BAJOS 
Teléfono A-9184 
Se venden casas en los principa-
les barrios de la ciudad, que dejan 
el 8 y 9 por ciento, con estableci-
mientos y sin ellos. 
V I B O R A : VENDO E N E S T E ba 
rrio, a dos cuadras antes de lle-
gar al paradero, casas nuevas y 
bien fabricadas, desde 4,500 pesos 
en adelante. 
V E D A D O : VENDO UN MAGNI-
fico solar, de esquina, en la línea 
de abajo o sea calle 9, compuesto 
de 1,133 metros y cuya situación 
se halla entre la calle 8 y la de 
Paseo. Urge la venta. 
2527 2 f. 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
Se vende.en $7.500 cúnanos 
un precioso chalet rodeado de gran 
arbolado; por su lindero derecho lo 
baña un ramal del río Almendares; 
está a media cuadra de la calza-
da; hay doble línea eléctrica. Mide 
su terreno 20 metros por 30. Co-
modidades; buen portal, sala, sa-
leta de comer al fondo, hall y 3 
habitaciones a cada lado, gran ga-
rage para dos automóviles. 
Ventajas Generales 
A 20 minólos del Parqoe Central 
maestra agua de Vento, alumbrado 
de gas y eléctrico, correspondiendo 
un foco frente al expresado chalet. 
Constmoción: ladrillo y tejas fran-
cesas. L a calle está acabada de 
asfaltar, con aceras. E l dueño, ca-
lle San Francisco número 7, en la 
Víbora, a cualquier hora. 
2541 2 f. 
E N L A LOMA D E L VEDADO: 
.Calle Veintitrés. .Por $8,000 y las 
cargas, se venden dos magníficas 
casas, con comodidades para lar-
ga familia. Informan: 23, núme-
ro 398. * 
2512 C f. 
CALZADA D E A R T E M I S A : S E 
vende una buena finca, de 2 y 
media caballerías, sembrada de ca-
ña, piña; muchas palmas; laguna, 
pozo, cercada; magníficos terrenos; 
se da bara.ta. Señor Vila, Estre-
lla, 179. (Verle o escribirle.) 
2485 2 f 
PRADO Y R E F U G I O , VENDO 
en $10,900, casa de altos con dos 
ventanas, zaguán, escalera de már-
mol y cielo raso; renta 97 pesos. A. 
Cabrisa, San Nicolás, 224. 
2504 2 f. 
GANGA. S E V E N D E UNA OA-
sa que renta $25, en $2,000, está en 
la calle de Atarés, cerca de la Be-
néfica. Urge la venta. Informes: 
señor Vélez, en Aguiar, número 
138, de 3 a 5 p. m.; no se admiten 
corredores. 
2453 1 f. 
G r a n N e g o c i o . 
E n la Calzada del Monte, lugar 
comercial, vendo una casa moder-
na con establecimiento, mide 7 % 
varas de frente por 42 de fondo. 
Sala, saleta, cinco cuartos, precio 
$7,500. No cobro comisión. Trato 
directo. Ruzón: Obispo, 36. Telé-
fono A-8248. 
2297-98 31 e. 
VENTAS D E OPORTUNIDAD: 
en la Calzada del Luyanó, se ven-
den dos casas, nuevas, juntas o 
separadas, a $5,500 y $6,800. In-
forman: Sánchez Vlllalba. Cuba, 
87; de 3 a 5. v 
2311 6 f. 
VEDADO: E N $5,000, S E V E N -
de una casa moderna, en 8, en-
tre 11 y 13, una cuadra del Par-
que, con 345 metros, puede dejarse 
parte en hipoteca, se oyen propo-
siciones. Pamplona, 1, Jesús del 
Monte. 
2249 1 f. 
P A R A F A B R I C A R 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
tímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
Finca en Bahía Honda: a veinte 
minutos de este pueblo, 85 caballe-
rías, en $15,000. Oficina de Miguel 
F . Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
A una cuadra del Prado: casa 
con 6 85 metros de superficie y 20 
de frente, en $15,000 y reconocer 
Igual cantidad al 8 por 100. Oficina 
de Miguel F . Márquez, Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
Avenida del Golfo: Casa de tres 
plantas, lujosa construcción, en 
$9,000 y reconocer igual cantidad 
ni 8 por ICO. Oficina d*e Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
San Rafael, 2 plantas, entre Ger-
vasio y Beiascoafn, en 12,000 pesos. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 82; de 3 a 5. 
A 1 f. 
L A CASA D E MADE1RA Y T E -
Jas francesas San Benigno 45, A. se 
vende; consta de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y gran patio. Pre-
• cío mó^l~». Sin corredores. 
1228. A / 
E N E L V E D A D O ; S E D E S E A 
vender una magnífica y moderna 
casa de esquina, a la brisa, a una 
cuadra de la calle 23. Precio, 12,500 
pesos. Para más informes: Q. MaU' 
riz. Aguiar, 100. Teiéfouo A-377. 
A 
¡ A p r o v e c h e n g a n g a ? 
Vendo una casa nueva, construc-
ción moderna, tres cuartos, sala, 
comedor, luz eléctrica y demás ser-
vicios; se da muy barata por te-
ner que embarcar. Informan: Agui-
la y San Rafael, café "Siglo 21." 
Señor Gutiérrez. 
2299 7 f. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . , . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R K 2 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas do 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hlpo^ 
teca. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta cas» son serlo» 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A 25 f. 
Esquinas con 
establecimiento 
Vendo una moderna de altos; renta 
$100 cy.; precio. $13.000 cy. Otra 
moderna, de altos: renta $120 cy.; 
precio, $14.000 cy.; otra, que renta 
$140 cy.; precio, $20.000 cy. Otra 
moderna; renta $284 cy.; precio, 
$40.000 cy. Otra de $14.000 cy. 
Renta, $115 cy. 
Vendo una buena casa 
En el punto más céntrico de esta 
ciudad, moderna, de altos, propia 
para almacén, los bajos y los altos 
para oficinas o una gran familia; 
tiene agua redimida, cielo raso, fa-
bricación de cantería y hierro; aca-
bada de fabricar; mide más de 300 
metros; el punto todo es comercio. 
Vendo dos casas 
Juntas o separadas, con estableci-
miento, en lo más céntrico y co-
mercial de esta ciudad; producen 
una buena renta; tiene contrato 
una de ellas. 
En la calle Cuba 
Vendo un terreno que mide 12-50 
x 47-25 metros; total, 590; propio 
para fabricar; se vende barato; es-
tá situado en las mejores cuadras 
de esta ciudad. 
En San Rafael, cerca 
de Galiano 
Vendo nn terreno de 8-50 x 35 me-
tros y una casa en $12.000 cy. 
E n l o m e j o r d e B e l a s c o a í n 
Vendo 2 casas, con establecimien-
to, de altos, modernas, de cantería, 
cielo raso, hierro; buena renta; se 
venden juntas o separadas. 
Finca de Campo 
E n Pinar del Río, vendo o permuto 
sobre una casa en esta ciudad: la 
finca se compone de 14 caballerías 
de tabaco, potrero y propia para 
caña; precio, $12.000 cy.; entregan-
do $4.000 en efectivo. Se permuta 
por la diferencia de precio. Para 
más detalles: Empedrado, 47, de 1 
a 4. Juan Pérez Aloy. Teléfono 
*-2711. 
A SJ -
S E V E N D E L A CASA DRAGO-
nes, número 16. Informan en la 
calle Dos, número 2 52. Teléfono 
F-3561. 
1892 1 f. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle 22, número 6, Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias, independientes, con local pa-
ra fabricar cuatro cuartos y jar-
dín. No se admiten corredores. In-
forma su dueño en la misma. 
268 3 í. 
E N $0,500, VENDO L A H E R M O -
sa casa^ Florida, 24, grandes pose-
siones, buenos pisos, sanidad, luz 
eléctrica, mucho terreno de tras-
patio, propio para fabricar. Allí in-
forman ampliamente. 
2040 1 f. 
E N $0,500, VENDO L A CASA Mi-
sión, 64; sala, saleta, seis cuartos, 
servicios modernos, pisos finos, luz, 
tranvías. Renta, $6 4 mensuales, de-
jo $3,500 en. hipoteca. Véanla. 
2039 1 f. 
VEDADO: V E N T A D I R E C T A 
$14,000, Calzada, entre Seis y Do-
ce; mampostería, jardín, portal, 
sala, saleta, ocho cuartos y sani-
dad; entrada para auto; acera de 
sombra. Informan: Tercera y Ba-
ño, número 266. 
1768 31 e. 
VEDADO: CALZADA, l i a . E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana de 2,750 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In-
forman: Egido, 95. 
392 4 f. 
E n l o m á s a l t o d e l a V í b o r a 
Por $2.900, vendo linda casa, 
nueva, de mampostf^a, aziaea, 
portal, sala, saleta corrida, 3¡Í 
grandes a la brisa, iuz eléctrica, 
alcantarillado, servicios modernos, 
un metro distante de la casa co-
lindante, está al lado de 12, cai-
zada y cerca del paradero. Admití 
$900 de contado. Trato úlrejto 
sin corretaje. Aguacate, número 
38. L" Unión. 
Rústicas 
¿Desea usted comprar una 
de las mejores fincas que hay 
en la Provincia de Pinar del 
Río o a MENOS D E L A MI-
T A D de lo que se ha gastado 
en ella? 
Tiene aproximadamente 14 
caballerías; la mitad "de pri-
mera" para caña, y de otra pa-
ra tabaco o frutos menores, 
un gran río le atraviesa de 
Norte al Sur y la carretera de 
Este a Oeste. Tiene seguido del 
río, con una máquina de 35 ca-
ballos de fuerza, 
l'iene 5 pozos, muchas casa* 
de vivienda, etc.; un palmar de 
2.000 matas; naranjales., ani-
males, cría de aves, etc. 
Para más informes diríjase a 
Mr. Maybery, Prado, 118, al-
tos. Por tener fruta próxima 
a cosecharse, esta ganga se 
ofrece por un mes solamente, 
Cfl 
Se vende una finca en Santa María del Ro^arl ^ 
3% caballerías. Magnífico terreno para toda clasA^ COínPw I 
ne 4 casas de vivienda. 56 06 c u l t i v é € 
E n la calle 21, esquina a 4, se vende un solar 
acera de la brisa. Libre de todo gravámen. Precio s i A 1,138 mt* 
' ' 0 ^atrn ^ \ 
Se venden varlaa fincas en las carreteras del o 
Arroyo Naranjo, etc. Desde 1 caballería en adelante ' ^ 
Se da dinero en hipoteca sobra fincas rústicas 
Informa: MOHte. Hajat m, 
TELEFONO A-2474! 
" 1 9 " ; 
S 1 M x N , s la bris», en $11.700. 
" 2 " e n t r e 4 
dos solares de centro, de 16.66 x 50, 
16.482 al 6 por 100. 
Oficina de M I G U E L F . MARQL" 
D I N E R O E N H I P O T E C A , en 
plaza, con toda prontitud y reserva 
' 2 1 " y " 2 3 " 
a $11 metro, a deducir QQ 
E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
todas cantidades, al tipo ^ u.. 
1,148 bajo 
«•BU 
SE ARRIEÍÍDA UN IÍOTE, DE 
dos caballerías y 105 cordeles de 
buena tierra pertenecientes a la 
finca "San José" antes Bacbonl 
en el Rincón, propia para caña, ta-
baco y demás cultivos e Inmejo-
rable para vaquería, por su excelen-
tes vías de comunicaciones y en 
buenas condiciones para el arren-
datario. Informan en Salud, 129. 
2482 28 f. 
S E V E N D E UNA FENOA E N L A 
carretera de Bacuranao, entre el 
kilómetro 21 y 22, está próxima a 
la mina de petróleo; tiene buen 
palmar, arboledas, un río. Su due-
ño que trata directamente, vive en 
Lagunas, 91', bajos. Daniel Rodrí-
guez Lezama. 
2393 5 f. 
S E V E N D E N FINCAS RUSTI-
cas, desde ^ caballería en adelan-
te. Informan: Federico S. Villal-
ba. Cuba, 37; de 3 a 5, entresuelo. 
2312 6 f. 
S E V E N D E N , E N MANTILLA, 
4, solares, dos esquinas, libre gra-
vamen, por mitad su valor, por 
enfermedad, el dueño tener que 
marchar á España; el mejor pun-
to, entre Delgado, Libertad y ca-
rretera. Darán razón: Mantilla, 2, 
y Serafines, 45, o Abelardo Fer-
nández, Belascoaín, 646. 
2580-84 29 f. 
Solares Yermos 
V E N D O 
lia. 
En Lacret y Concejal Vel 
solar de esquina, con 800 1 ( 
en $3,500. Informan: B p ^ 
mus. Cristo, 16 o Casa B o ^ 
5 
VENDO E N P R O P ( ^ r 
y pico metros de terreno a lU 
"'La_ Benéfica" Para infoí;0 
Concha y Marina, ^ 





3 í, _ . — : •: 
A l m a c é n d e u n p o b i ^ 
Reparto. Se venden 7 ooo 
tros de terreno, llano; alto ^ 
mucha agua en uno de sus íi ^ 
ros, y a 50 metros de la calzaH, / i 
Cerr-o y de la de Palatino s! í' 
muy barato. Informan en Sa* w 
zaro, 6 5. altos. Habana. ^ 
1485-86 
VEDADO: A UNA CUADRA 
Universidad, terreno de 20 x 40 
metros, a ?12 metro. Informan: de 
9 a 10%. Villegas, 65, altos, tra-
to directo. 
2507 2 f. 
VEDADO: S E V E N D E UNA par-
cela de terreno, de 22x36, calle 13, 
esquina a H, una cuadra de la Lí-
nea, a $12 metro. Informan: Ca-
lle A, número 15. entre 9 y 11. 
2369 2 f. 
E N E L VEDADO: S O L A R E S A 
$3.50 metro y a plazos, en las ca-
lles Paseo, 2 y 4; ya quedan pocos. 
Para más informes: G. Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos. Teléfono A-
3777. 
A . . . 
M E S A C R I F I C O 
Y O F R E Z C O 
2 1! jl f] m e t r o s c u a d r a -III d o s e n u n a d e I U U U l a s e s q u i n a s 
m á s i d e a l d e l e s p l é n d i d o 
r e p a r t o C u n t r y C l u b P a r k , 
Para más Informe y particulares dlrl|ase 
A p a r t a d o G . M . 1370. 
c. 453 8d-2í 
VENDEMOS UNA P R O P I E D A D 
litoral de bahía en el Puerto de la 
Habana, con muelles y espigón, ca-
pacidad de 20,000 metros y con un 
frente a la bahía de 116 metros por 
un lado y 200 metros por sus cos-
tados. Una parte de ella está arren-
dada en $2 40 Cy. mensuales. Di-
rigirse a señores E . Richard y C 
S. en C. Box. 1627, Habana. 
2236 3 f. 
E N L A LOMA D E L MAZO, A L -
tura. 78 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y 
agua con mucha presión, precio, 15 
pesos el metro. Informan: Octava, 
26. Reparto Lawton. 
1527 t 
E N L O M E J O R D E L A VIBORA, 
reparto San José de Bella Vista, 
por tener que embarcar, se vende 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que ha costado, hoy vale más. O'-
Reilly. 102. 
121 ' 81 
S E V E N D E E L MAGNIFICO so-
lar Monte. 24?, a % cuadra de los 
Cuatro Caminos, ll'50x34. Sin gra-
vámen. Trato directo. 14, número 
6, Vedado. Teléfono F-3137. 
2092 31 e. 
ESQUINA D E F R A I L E , C A L L E 
Santa Emilia, se venden 6 44 varas 
de terreno, le pasan los carros por 
el frente; tiene aceras, arbolado, 
alcantarillado y agua, a tres cua-
dras de la Calzada, se cede todo o 
parte. Informan: Jesús del Monte, 
845-A; de 8 a 10 a. m. 
2125 31 e. 
«¿t 23-30e y 6 1¿£ 
P A R A F A B R I C A R 
Calzada de Ayesterán. Solar con 
dos esquinas, midiendo 2,000 me-
tros en $12,000, se admite parte en 
hipoteca. Otlcina de M. F Márquez, 
Cubaj 32; de 3 a 5. 
Zanja, con dos esquinas a Salud y 
Aramburo, midiendo 496 metros, en 
$10.000. Oficina de M. F . Márquez, 
Cuba, 32; de 3 a 6. 
Víbora, solar, Calzada, a una cua-
dra después del paradero. Mide 
12.50 por 45 metros, a $10.00. Ofi-
cina de M, F . Márquez, Cuba, 32; 
de 3 a 6. 
Loma del Mazo. Solar en Patro-
cinio, dominando la Habana, con 
600 metros, en $6,000. Oficina d© 
M. P. Márquez, Ouba, 82; de 3 a 5. 





















miento de Hotel, con vida propial 
tiene noventa y seis años de 
tencia y P-stá situado en el lugai 
más céntrico de la ciudad; taiffi 
bién se admite un socio para col 
tinuar su explotación. Precio, dí̂ i 
mil pesos. Informan: Francis® 
Ibañez. Prado, 118, altos; de | 
a 11 a. m. 
2470 
S E V E N D E UNA BODEGA/sa 
la en esquina; buen contrato' po 
co alquiler; en $2.500. También si 
vende un café, en $9.500; tiene 
contrato, 9 años; alquiler módica 
es céntrico; se admite la mitad al 
contado, en Prado y Dragones, câ  
fé "Continental", informan. 




S E V E N D E EN ESTABLECI-
S E V E N D E UN CAFE, MONT| 
do sanitariamente, todo nuevo, & 
da barato por no ser del giro*" 
tener que atender otro negoci 
Informan: Inquisidor, número 3| 
bodega. 
2471 « « 
1 E 
UN B U E N NEGOCIO, SE TRAÍj 
pasa el arriendo de una gran cii 
dadela, por tener que ausenta: 
el que la tiene. Informan en la 1 
rretería de Belascoaín esquí 
San Rafael, de 8 a 12 a. raí 
2502 Sí 
CASA COMPRA-VENTA I 
varios años de crédito. Se vendel 
solicita un socio, por razones Q| 
se explicarán. Informan en el H| 
tel Quinta Avenida. Zulueta, % 
Cuarto número 39. I 
2545 2 j 
S E V E N D E E L CAFE TIVOÜ. 
Monserrate.• 107. Informes en $1 
mismo, después de las doce m. | 
2440 L L 
OPORTUNIDAD: VENTA de ni 
negocio que deja 4 pesos díanos; 
buen contrato, poco alquiler; se di 
este negocio por $1,1|0, por s? 
dueño no poder atenderlo; se M 
a prueba; no se trata con pasaa»} 
res de tiempo; se quieren pers| 
ñas serias. Para más informes: U| 




v 5 3 OJO BODEGUEROS 
una bodega con fonda, por ten. 
que emigrar o lo admito de sou 
con mi hijo, es cantinera, de n ^ 
cho porvenir y pocos gastos, î ». 
contrato y el que la compre 
T"lu- . . 









CON POCO DINERO 
un establecimiesto o admlt° ne-
por tener que atender a 0"" e y 
gocio; deja el 30 por 1°°: 
se convencerá. Teniente iw-
M. Pérez. 
2360 31 
B e r n a z a , n ú m . 4 0 
Se vende esta fonda y P0f UV< 
buenas habitaciones y ^ 
chantería. E n la mism \ W % k {;; 
2136 — r r ^ B 
NEGOCIO C O M E R C M 
mayor, con muéstranos, J ^ 
des resultados, por 110 ' par* 
atesder, se solicita un SUT formi 
ampliarlo o se 




UNA. & BODEGA: S E VENDE 
la en esquina, ^ " ^ ^ J s c o a í n | 
informan: Kiosco de Beia* | 
Zanja. 5 4 
2195 . T T i l 




che A n m 
 " ñ guna, los armatostes ae j ^ 
pagando muy modi^ ^eni f . 
local es magnífico y fe P0^ 
forman: Hotel " V ™ * i 
Monte. 10, a todas horas-
2199 
B U E N N E G O O W - -
que ausentarse su dueña ^ d 
e, tren de l a -do ^ ^ rn%< 
Monserrate, 31, c00 , d0t en 
chantería. Informan fti ' 
número 2 9. 
1839 TvA c011 
V I D R I E R Í r r ^ I > f e n l l ' s u r ^ 
buen contrato, está ^lnCftila. * 
gran existencia en O" cStá 
íantizo una b ^ J ^ e P r̂ fd< 
punto céntrico, vena 0 
que Ir a «gentear ^ s. Gaf 
una finca. Más ^ e, 
Colón, número !• J ^ ú 
1793 — T f T Í & r 
" POR T E T Í E R ^ - E y'£ 
sudueño se vende u n ^ de a * , 
sada, en lo más ĉ n trato * ^ 
baña con - - ^ ^ 
acreditada, en ifni bode?a 1 




JOTERO 31 D E m e . PAGINA T R E C E . 
( ¡ ó m o g a r a n t i z o m i s 
i e s p e j u e l o s . 
ijj sistema es diferente a 
alquier otro en Cuba. Tomo no-
•. jei nombre y dirección de ca-
U z cliente, las medidas de su ca-
tamaño de la montura, núme-
^J 'n' cristales que lleva, etc., 
Ha cliente tiene su número, y 
I L v una tarjeta que lleva este 
número p o r un lado y la ga-»n-
Ja de los lentes por el t iro 
lo. , . 
Conservo siempre todos los 
Mos; así es fácil duplicar len-
Lgg o' hacer composiciones sin te-
W errores. . 
Sabiendo que mis ópticos na-
los mejores exámenes (gra-
de la vista y que mis cris-
oles son de primera clase so-
emente, el público me ha _ dado 
confianza y tengo la cliente-
la más grande en Cuba. 
A l o s S r e s , H a c e n d a d o s , C o l o n o s 
e i n d u s t r i a l e s 
Instalada en un pueblo de campo y en mucha proporción, se 
vende una gran fábrica de abono químico, compuesta de almace-
nes capaces para seis mil sacos y su maquinaria completa, con mo-
tor inglés muy económico, de 22 caballos efectivos, pudiendo de-
jar envasados mil sacos en diez horas de trabajo. 
I i f o r m i o e n S a o I g n a c i o , 2 1 , e s q . a L a m p a r i l l a 



















P T I C O 
San R a f a e l y A m i s t a d 
E L E F O N O A = 2 2 5 0 
GRAN NEGOCIO: SÉ V E N D E 
.níi espléndida casa de huéspedes. 
Lia llena. Se da barata. Ihfor-
nan: Smith, Mercaderes, 11, cuar-
to nútnero 3, de 3 a 5 p. m. 
[51*.' , S f-
SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-
rredores. En $2.500, vendo un café, 
no paga alquiler; 9 años contrato: 
venta diaria, $30. Informan: Fac-
toría 1-D. De 12 a 2 y de 5 a '8. 
2278 15 f. 
S E V E N D E UNA BUENA V i -
driera de tabacos y cigarros, con 
büena marchanter ía , buen punto. 
Habana y O'Reilly. Aprovechen 
ganga. Informan en la misma. 
1S97 31 e. 
A 
D o b l a d i l l o d e o j o 
en cualquier clase de tela, con una 
perfección exquisita, a 10 centavos 
vara. Sedería BAZAR I N G L E S . 
GÁLIANO, NUMERO 72. 
C 459 10d-23. 
SI, V E N D E UNA BUENA BO-
lega en. $-.250 m. o. Se/deján l.O'OO 
lados; contrato, seis años; poco 
Uaüiler; no quiero charlatan'és ni 
^rreflores. Informan en íá vidrie-
ra del café "Marte y Beloha, de 8 
| Í0 y 12 a 3. S. Vázquez. ' 
12S5 " ' 3 f. 
A l a s D a m a s 
FONDA QUE S E V E N D E POR 
,,0 poderla atender-su "dueño, por 
Ifener que embarcarse; éstct en buen 
Junto y con contrato; es propia 
para un matrimonio; hace buena 
lértta; se díi a prueba. Para =in-
«fínes: Cristina, 70.: 
Usa ' 1 f. 
SE D E S E A V E N D E R UNA mag-
lilfica bodega. Mauriz. Aguiar^.100. 
Jajos. Teléfono . A-3777. 
•A • ' ' " 2 f. 
M R S . P . Y , P A S T O R 
4 6 8 C e n t r a l P á r k W f c s t 
Ü e w Y o r k , C i t y 
v Se hace «u-go de rejnrtir a 
cualquier pueblo de Cuba, los 
encargos que:se le ordenen en 
artículos dé señoras» niños y 
objetos para la casa. 
Acompañe giro postal con 1» 
orden. 
1 Referencias si' se déseaii. 
0 t ¿ 
3IODAS: GRANDES NOVEDA-
des en sombreros y vestidos para 
señoras y niñas. Sle hacen toda cla-
se de bordados, encaje catal.ln y 
demás labores. Se dan lecciones de 
bordados y encajes a domicilio. 
Amistad, 39, bajos. 
1SS7 6 f. 
P O R $ 2 . 0 0 
Le remito este aparato I D E A L 
para su entretenimiento. ¡El me-
jor regalo para los niños! Toca con 
cualquier disco, danzones, rum-
bas, guarachas, valses, etc., lo mis-
mo qüe uno grande. Pídalo hoy 
mismo a Cesáreo González, Aguiar 
12 6. Teléfono A-7982. Por docenas, 
gran rebaja. 
1885 5 f. 
1C' t5ÜU4 iü 28 Uic 
M O D A S 
E L E N A OH. D E BUESA, U L T I -
mos modelos de corséts de vestir, 
maternidad y fajas ortopédicas pa-
ra operadas, recomendadas por los 
más eminentes facultativos. Recibo 
pedidos por carta, envío presupaies-
tos. Tejadillo, 26, entrada por Ha-
r 'baña. 
'1530 2 f. • 
9—. 
Í S E V E N D E UN PEINADOR, me-
sa de noche, nevera y una urna 
p,a.ra imágenes. Galiano, 60, altos, 









Í E S F Í J f l S Y O E E X T E Í S I 
J E L S U R T I D O M A S A M P L I O Y M O D E R H O 
























' « 3 0 . 0 0 * 
Forma número 55, 




« 3 0 . 0 » 
De extensión, de 
Mal -isorchert. 
$6.50 








9 7 . 0 0 
Con saya y estuche. 
Forma de PIE de 
ios muniQuies cru-




Recto, cmdo 5 
con pie. 
PEERLES" 
6 - . - . 
«21.ÓO 





ACMR, extensión, Núm. 420. -wi. «̂ /OH suya y «••'•^—• 
Además de estos modelos, teñamos maniquíes de extensión desde $10.50 hasta $35.00, uno. Los que te 
nemos fljoa, los vendemos desde $2.50 hasta $9.00. Si usted necesita comprar alpino que le salga 
muy baraté procure vemos pronto, pues tenemos un pequeño muestrario que lo estamos liquidando. 
" B A Z A R I N G L E S " 
S E D E R I A — — 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . - H a b a n a . 
Somos los representantes do los maniquíes "REINA" 7 "ACME FORM/" tan conocidosen toda la Re-
Púbhca. N e í S m o s «Teistes en algmíos pueblos de la Iai«, para extemier nuestros negocios. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
9 1 ^ N a 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r í n a r i a y E s t a b l o d o C o c h e s d o 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; ( d . d o P a r o j a , $ 5 | p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . — 
C o n p n a r l o , 2 3 3 , T e l é f . A - 2 S 0 2 . y A t o c b a , 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
FAMHJIAK, VENDO UNO, DE 
cuatro y.sei^ asientos, con un mes 
de uso; "un faetón, chico, con su 
asiento trasero, barato; y un boni-
to caballito para niño, de 5 ^ cuar-
tas, cosa de gusto, en 6 centenes; 
un tronco de arreos y una buena 
limonera, baratos; una duquesa, 
nueva, particular, chica; un milord 
francés, como ganga. Colón, núme-
ro 1. 
2448 2 f. 
PACKARD, 7 ASIENTOS 30 CA-
ballos, torpedo, muy económico, 
se vende por no poder atenderlo. 
David, Amistad, 154. 
2509 2 f. 
S E V E N D E UNA MAQUINA ¡ 
Cornely, con aparatos para bordar 
sutahs y mostacilla. O'Retliy, nú-
mero 8 3, bajos. 
122 S f. 
L a a n t i g ü e d a d s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar y restaurar toda clase de 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los dejamos completamente 
nuevos y a ia moda. Especialidad en 
arreglos de mimbres y todo lo que 
pertenzea al ramo. También ofre-
cemos ' a nuestra clientela mucha 
puntualidad y esmero. Díame al 
Teléfono A-7974. 
"DA CASA NUEVA" 
MALO JA, NUM, 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
También compramos toda clase 
de objetos de valor. No se olvide 
que es el teléfono A-7974, Malo-
ja, 112, casi esquina a Campa-
nario. > 
2492 28 f. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
Se venden dos juegos de cuarto 
fino, de Nogal, uno de color cao-
ba,- modernistas, con escaparates 
de tres lunas, un juego de come-
dor, estilo inglés, un juego de sala 
de majagua, varios escaparates, ca-
mas, l ámparas y otros objetos más. 
Se dan baratísimos en Animas, nú-
mero 84, casi esquina a Galiano. 
2201 . . . . . 10 f. 
¿Por qué tiene su espejo man. 
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? For un precio casi re-
galado se lo dejamos, nuevo. 
"La Veneciana." Angeles, nú-
mero 23, entre Maloja y Sitios. 
Teléfono A-6637. 
P a r a e l 2 4 d e F e b r e r o 
Sé venden banderas de finlaila, 
de 8x15. Aguacate, 23-; de 8 a 12. 
A . M . • •• • . ¿;; ;-.,v 
2 3 5t) 6 f. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J.. Forteza. 
Amárgura . 43. Teléfono A-5030, 
Habana. Se venden billares al con-
tado y a plazos,: con efectos de p r i -
mera clase y .bandas de gomas, au-
tomática. Constante surtido de ac-
cesorios par^, los mismos. , . 
2 343 , ;• : / 29' f. 
GANGA: UN MOSTRADOR D E 
3, metros de largo 0.60 .c|m; por Z 
y medio metros de tablón de cedro, 
se vende en $12.50. O'RelUy número 
.57. R. Barr ié . . . . , >, 
2533 2 f. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO 
piano alemán, Goes Kalmam,. de 
muy poco' uso, por tener qué au-
sentarse la familia, en Compostela, 
número 4, altos. 
1973 . 1 f. 
M U E B L E S E N G A N G A 
En Animas, 43, se ,venden todoa 
lo^ muebles de una casa; hay, dos 
juegos de cuarto color caoba y no- ' 
gal, uno ídem de comedor; 2 lava-
bos, depósito, un buró, camas, dé 
madera y de hierro, un rejol, má-
- Qujha .de coser, sillas y sillones, id. 
de mimbre, varios escaparates con 
y sin lunas,- y algunos objetos más 
muy baratos que se venden juntos 
o separados. 
2071-72 : • 8 f. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
AI comprar sus nmebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de esta casa, donde saldrá 
bien gervfelo por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos sillones, $12; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos 
completOg y toda • clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 f. 
P I A N O S 
Se acaba do re-r-iblr en el Alma-
cén de los sea-iras Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca , situado en la ca-
lle da Aguacate, número 5?, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afí-mados pianos y 
pianos automáticos Ellington Ho-
ward, Monarch y HanHlton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y f̂- alquilan de uso 
a precios baratía i ¡n os. Tenemos un 
g«an surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E K R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana, 
Compra y venta de muebles, 
prendáis ünas y ropa. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
OONSUDADO, NTJMS. 94 Y 90 
T E L E F O N O A-4775. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro •Daminado, 
DE FKANOISOO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7545. Habana. 
Esta casa exporta a toda la isla y 
vende a precios más baratos que lo 
que le cuestan las colombinas y otros 
catres. En1 las ventas al por mayor 
hacemos descuentos especiales. 
1746 7 f. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en £1 Pasa-
je, Zuluet», 32, entre Teniente Rey 
y Obrajpía. 
E N HABANA, 171, SE VENDE, 
un escaparate modernista, con lu -
nas biseladas, color caoba; está 
completamente nuevo y es un mue-
ble fino. Pue'de -;verse .de 12 a 2 y 
de 4 a 6 p. m. 
1944 4 f. 
S E V E N D E N MUY BARATOS, 
una vidriera armatoste, un arma-
toste, un reloj grande de un metro 
de diámetro la esfera, propio para 
la torre de una iglesia o para un 
establecimiento, y varios relojes de 
pared. Pueden verse en la calle 
19„ entre E y F, Vedado, casa en 
construcción. Pregunten por Ber-
s nabé. - . • .: : '. •" : 
.2488 „'. 2 f. 
«m»?' ' f""ii if i i imnnimiimiimiinm 
" L a E s t r e l l a " 
GALIANO, 105. T E L . A-39.C, 
" L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece a l . p ú b ü -
cb en géneral un servicio no jaejo-
rado por ninguna otra caoa aimilar, 
para , lo cual dispone de personal 
Idóneo y material inmejorable. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208, 
de José Alvarez Suárez. Esta casa 
cuenta con gran número de carros 
y .personal inteligente, a precios 
módicos. Vista hace fe. 
1939, 22 f. 
AGENCIA í T M DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, Gl. Tel. A-1013. 
Los traslados de muetúes en el 
Vedado. . Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
AGENCIA D E MUDADAS 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
S E V E N D E : UN MILORD, UN 
dog-cart, una yegua de t iro de más 
de 7 cuartas, 3 limoneras y ropa de 
cochero. Informan en Habana, 91. 
Teléfono A-86 53. 
2483 6 f. 
GANGA- S E V E N D E E N $500 
un camión "Ford", con carroce-
ría de majagua, propia para pa-
nadería, cigarros o cosa análoga. 
Garage "Boulevard". Lacena y 
San Rafael. Tel. A-5366. 
2543 2 f. 
SE V E N D E BARATO. C A R R O 
de cuatro ruedas, con muía y 
arreos, todo en buen estado; pue-
de verse en Campanario, 13 5. 
2437 5 f. 
S E V E N D E UN GRAN CABA-
11o criollo, como no hay otro, sie-
te cuartas y cinco años, monta y 
tiro. Gertrudis, B, entre Calzada y 
Agustina. 
2468 2 f. 
S E V E N D E N 
1 2 5 y u n t a s d e b u e y e s 
g r a n d e , m a e s t r o s , g o r -
d o s y n u e v o s . F . R . H a l l . 
L a V i r g i n i a , p r o v í n o l a 
d e C a m a g i i e y , C u b a . 
1664 i f. 
V A C A S 
S E A L Q U I L A 
para bodas, un lujoso Landaulet, 
con Iluminación interior, chauffeur 
y paje; también admito abonos pa-
ra la ópera y paseos, a precios mó-
dicos, tengo otras máquinas euro-
peas. Para alquiler a precios mó-
dicos. Genios, I K V z . Teléfono A-
8314. 
2384 1 f. 
VENDO: E S T A B L O D E coches 
de lujo, gran local para garage, 
buen contrato, no paga alquiler y 
se pueden explotar los dos giros. 
Amargura, 37. Señor Alonso. 
2435 1 f. 
S E VENDEN A U T O M O V I L E S 
poco usados, precedente de N I c r k 
Albolt Detroit, siet^ asientos, 
ananque automático, a mitad de 
valor. Un Ford. Í395. Saxcn, para 
dos y camina 30 kilómetros de ga-
Tón, $285, Pullman aui-.mático 
1915, $680. Zulueta número 34. He-
rald. 
30805 Z t. 
AUTOMOVIL: VENDO UNO 
muy elegante y económico, com-
pletamente equipado, de dos asien-
tes, 2 5 HP, puede verse a todas ho-
ras. Animas, número 135 o llamar 
al teléfono A-6612. a todas horas. 
1799 31 e. 
AUTOMOVIL P O C K A R D , cua-
tro cilindros, el más moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 
Informan: Guordiola. Morro, nú-
mero 2 8, Habana. 
STUDEBAOER: DE DOS asien-
tos, magneto Bosch y cinco gomas 
nuevas, garantizando su perfecto 
estado, se vende barato. Composte-
la, número 50. 
1512 2 f. 
B I C I C L I S T A S 
Se venden varias bicicletas, en 
perfecto estado, muy baratas, a 
propósito para tren y tamoién para 
particulares; pueden verse a todas 
horas en Habana, 107, entre Te-
niente Rey y Muralla. Herrero. 
1482 1 f. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. Tel. A-S700. 
Se admiten máiiuinas a $12.50 
las. grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensual ióa-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóviles. 
AUTOMOVIL F I A T D E 1913, 
30 HP, en buen estado y bien equi-
pado, se da barato. San Lázaro, 
número 364. 
2314 11 f. 
iil a ate- que usw^ necesi-
ta. Pida Catálcffo gratis en 
castellano a 
l W . M I L E S . P r a d o , 7 
T E L F . A-2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar * 
ca. 
á O A c a b a m o s d e r e c i b i r , 5 B 
Holatcin. Jersey, Durahm y SulMft 
4 raza8, paridas y próximas; de 11 f 
25 litros de leche cada tina. 
L . B L U M 
Vives, 149. Teléfono ASiaa. 
J001 1 *• 
VENDO VARIAS VACAS D E ES* 
tablo, recentinas y próximas; un 
caballo y una yegua de t iro y mon-
ta. Informa: Roque Gallego, Egido, 
57. Teléfono 2404. 
2439 1 f. 
A 
UNA C A L D E R A HORIZONTAL, 
tipo locomóvil, de 60 caballos d» 
fuerza, con su chimenea y todoí 
sus accesorios, incluyendo su don-
key de alimentar, todo práctica-
mente nuevo. Una máquina de alta 
velocidad, para cualquier servicio? 
casi sin uso. Una máquina perfo-
radora para abrir pozos, hasta 150 
metros por 6 y 8 pulgadas diáme-
tro, tiene su motor de gasolina. Ua 
compresor de aire, de doble acción, 
de fabricante francés, capaz para 
seis metros cúbicos, con su teci» 
píente de hierro dulce para air« 
comprimido. Un motor de gasolin* 
"Wintor," de 25 caballos, con su 
magneto Bosch, propio para lan-
cha. Una máquina horizontal in-
glesa, cilindro 14x 24". Toda ea-
ta maquinaria está en perfecto es-
tado, se vende muy barata y pue-
verse en la fundición de Leony, 
Calzada de Concha y Villanuev»,, 
Jesús del Monte. 
2306 11 f. 
L a d r i l l o r e f r a c t a r i o 
Superior, de mayor resistencii 
al fuego que todos los recibido* 
hasta el dJa en Cuba. Hay grande* 
existencias. Diri jan log pedidoa 
C. Martín. Habana, número 85. 
C 5943 ln. 2% d. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
Legitimo de silicato de alúmint 
puro, sometido a calcinación. Sí 
sirven los pedidos, por importante* 
que sean en el día de recibida ia 
orden, por C Martín. Habana, nú-
mero 8 5. 
C 5944 In. 28 d. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierro», bo-
das, bautizos, eto. Teléfonos A-13a« 
establo; A.-4G92 «imacén. 
Corsino Fernánde* 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pueá no olvi -
darse en la calle de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-3917. Precio 
para los Fords, $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
891 11 f. 
AUTOMOVIL DOS ASIENTOS. 
completo, doce caballos, cuatro ci-
lindros y caja de velocidades. Se 
vende barato o negocia por uno de 
más capacidad. Bclascoaín, 7%. , 
2555 2 f. 
SE V E X D E UN F A M I L I A R , de 
medio uso, recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos. 
Se vende barato. Chacón, 31. 
2463 8 f. 
SE VENDEN VARIOS AUTO-
móviles europeos, por embarcarse 
su dueño y cambio por Ford o te-
rreno una máquina Fiat Cadena, 
en buen estado del motor, propia 
para camión o guagua. Genios, 16 
v medio. Teléfono A-8314. 
2385 1 f. 
M A N D E REOONSTRIi lR SUS 
gomas. Le quedarán pomo nuevas. 
Especialidad en pestañas. A l re-
parar los fíamsons estampamos el 
mismo dibujo. Devolvemos el d i -
nero a quien no quede satisfecho. 
Sixto E. García, Belascoain, 6 35. 
Teléfono A-5510. 
14l8 IB f. 
BARATO: CAMBIO SOLAR por 
Ford. Vendo caja caudales, chica; 
caja contadera; vidrieras; cotorra} 
fonógrafo. Compro y cambio dis-
cos. Compro saldos y remate mer-
cancías. Manuel Pico. Teléfono A-
5163. 
2397 5 f. 
AVISO: S E V E N D E UN APARA-
to cinematográfico " P a t h é " nuevo 
completamente. Informan: Merca-
deres, número 14; de 1 a 2 p. m. 
Andrés Vázquez. Box 1734. 
2131 i t 
S E V E N D E UNA CAJA DE hie-
rro, moderna, grande, a prueba de 
fuego. Darán razón en Habana y 
Teniente Rey, café. 
1790 31 e. 
CAJA D E CAUDALES. E N F i -
guras, 4, a lmacéu de tabaco, sa 
•vende una caja de caudales, gran-
de, casi nueva y muy barata, 
1838 2 f. 
CAMION B E R I i l E T . 8 H. P. S E 
vende uno barato, en perfecto es-
tado de funcionamiento, propio y 
listo para repartos, con solo cam-
biar los letreros. Informan: F. Le-
cuona. Prado, 47. 
1836 2 f. 
^•«í^tw^cw^-w*.-*; - •̂ -r*' -s 
S E V E N D E : UN MAGNIFICO 
i caballo de sangre para monta. I n -
I forman: Habana, 91. Teléfono 
! A-8653. 
I 2484 6 f. 
HIELO a 8 CENTAVOS LAS i 00 LIBRAS 
Se puede fabricar en el pueblo 
más apartado de Cuba. Poseo las 
patentes de estas plantas para Cu-
ba. Plantas para hacer hielo y re-
frigeración de 1 a 6 toneladas. De-
seo establecer una planta en cada 
pueblo cié ía República y busco ca-
sas establecidas o personas solven-
tes serias, es negocio de poco ca-
pital y grandes utilidades. No tie-
nen motores ni maquinaria, un n i -
ño las epera y se alimentan con 
TODA CLASE de combustibles. Uní 
planta funcionando se puede ver, 
on San Lázaro, 224. Informan: A 
Ovies, Habana. 
1696 4 f. 
AVISO: UN CURIOSO INVFJÍ-
to. ¿Usted quiere economizar dine-
ro y evitar molestias? Use Ultra-
Violeta. ESÍ invento sirve para en-
cender el carbón de su cocina u 
hornilla. Un paquete de 12 pasti-
llas vale 10 centavos. De venta, en 
todas las bodegas. 
1548 17 f. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A D E G U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 3 1 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : á d 




Se ha celebrado una importante 
reunión a la que asisüerojii rcpve-
] sentantes de diez y ocho periódicos 
• madrileños. 
Todos los reunidos esoribioron, por 
separado, al señor Araquistain, re-
oulriéndolo a que nombre los perió-
i dlcos que según im aaLícido del "Dai-
^ly News", ti-aducltlo y publicado por 
él, con comentarios, están vendidos 
T a Alemania y a Austria. 
Algunos ¡Directores rehusaron asis-
í tlr a la reunión seguiros de que por 
las ideas que sustentan no han de 
estar comprendidos entro los acusa-
dos por el señor Araqulstaín. 
FAULEOTMIETÍTO D E 
i m P E R I O D I S T A 
Madrid, 30. 
Ha fallecido el notable revistero 
de toros, don José Loma, que hizo 
(popular el seudónimo de "Don Mo-
desto." 
Todos los periódicos 1c dedican 
sentidas necrologías. 
T/OS E M P L E A D O S D E 
F E R R O C A R R I L E S 
i m B A N Q U E T E 
Madrid, 30. 
Se ha verificado un banquete pa-
Va celebrar el aniversario de la fun-
dación de la Asociación de Emplea-
dos de Ferrocarriles. 
Se sentaron a la mesa cuatrocien-
tos comensales, entre los que había 
algunos conocidos personajes. 
E l banquete fué presidido por el 
Ministro de Fomento, don Amós Sal-
vador, en representación del Jefe del 
Gobierno señor Oonde de Romano-
nes. 
Se dió lectura a la memoria de la 
sociedad en la que se hace constar 
que hay actualmente treinta y cua-
tro mil asociados y un ca.nital de 
diez millones de pesetas, habiéndose 
abonado por distintas pensiones dos 
millones de pesetas. 
E l señor Alcalá. Zamora y otros 
personajes pronunciaron elocuentes 
discursos enalteciendo la labor que 
realiza la sociedad. 
Los ministros señores TTrzáiz y 
Salvador afirmaron que el Gobierno 
tiene el propósito de conceder una 
subvención de cien mil pesetas para 
la Caja de Ahorros de la Asociación. 
PETTOION D E L ^ S CAMARAS D E 
COMERCIO 
Madrid, 30. 
Los Presidentes de las Cámaras de 
Comercio españolas han enviado al 
"Ministro de Hacienda, señor TTrzáir 
1<>S ficuerdos tomados por dichas en-
tidades. 
Consisten estos acuerdos en pedí? 
al gobierno la libre entrada del azú-
car y rebaja de los fletes. 
E L R E Y E N GRANADA 
Granada., 3. 
Han llegado a esta ciudad, en au-
íomóvllcs, el Rey. los Infantes y el 
Jefe del Gobierno, señor Conde do 
Romanónos. 
Las calles por donde pasaron es-
taban rebosantes de público que 




E l Rey ha pasado revista a los 
*'boy-scout3", siendo aclamado. 
Después visitó el camerino de 
Nuestra Señora de las Angustias. 
E n la visita le acompañaron los 
Infantes y el Conde de Romanónos. 
También visitó detenidamente la 
fábrica de pólvóra de Farguet. Du 
rante el trayecto fué aclamado por 
las muchedumbre. 
B A N Q U E T E E N L A ALHAMBRAl 
Granada, 30. 
E n la Alhambra de Granada fue-
ron obsequiados el Rey y sus acom-
pañantes con un banquete. 
Don Alfonso, su comitiva y las au-
toridades salieron en automóvil pa-
ra Córdoba. 
Desde allí se dirigieron en tren a 
Madrid. 
F A L T A P A P E L D E P E R I O D I C O S 
Madrid, 30. 
L a prensa diaria tropieza con se-
rias dificultades creadas por la falta 
do papel. 
L a Papelera Española presentó a 
los periódicos una fórmula para so-
lucionar el conflicto, pero fué recha-
zada porque la Papelera ha estable-
cido para el papel un precio ruinoso. 
Sin embargo, continúan las gestio-
nes para llegar a un arreglo. * 
PROPAGANDA MAUR1STA 
C O N F E R E N C I A D E L 
..^R- ^ ^ ^ ^ S A L A Z A R , Bilbao, 30. 
E l exmiiüstro señor Allendesalazar 
ha Inaugurado una serlo de confe-
rencias de propaganda maurista. 
E l orador hizo un llamamiento a 
las clases neutrales para que intor-
Tengan en la política. 
Afirmó que don Antonio Maura 
volverá a empuñar las riendas del 
poder. 
ATAQUES A L E R R O U X 
L N B A N Q U E T E 
Barcelona, 30. 
E n el Centro Autonomista se ha 
dado un. banquete de quinientos cu-
biertos en honor de los conoejales| 
reglonallstas. 
Se pronunciaron muchos discursos 
contra los radicales. 
E l señor Cambó atacó las grose-
rías del señor Lerroux, y dijo: 
" E l mayor sacrificio que hice du-
rante mi vida política fué aceptar un 
pacto político con Lerroux: pero Ja-
más estreobé su mano, ni le saludé." 
"A pesar de la oposición del jefe 
de los radicales—-continuó diciendo 
—tendremos en Barcelona Exposi-
ción de industrias y zona neutra." 
E l discurso del señor Cambó fué 
acogido con grandes ovaciones. 
Durante el acto reinó gran entu-
siasmo. Ivas autoridades habían adop 
tado grandes precauciones para evi-
tar que el orden se alterase. 
MOTINES E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 30. 
Se han verificado hoy más de cua-
renta mítines de huelguistas, Induso 
del gremio de obreros de construc-
ciones. 
Estos liltimos acordaron ir a la 
huelga general. 
D e l C e n s o í a d o G e n e r a l 
d e A n s t r i a - H u n g r í i 
INFORMES O F I C I A L E S D E L 
C U A R T E L GENERAL 
AUSTRO-HUNGARO 
RUSIA 
Habana, 2y de Enero de 1916, 
Las tropas austro-húngaras han 
ocupado el distrito de Gusinye sin 
resistencia akruna. 
En el frente ruso unos destacamen 
tos del regimiento 10 de Galicia, sor-
prendió Una. posición rusa cerca de 
Toporontz, desalojando d« ella a «us 
ocupaiites haciéndolos caer prisione-
ros. 
ITALIA 
En el frente italiano continúan los 
duelos de artillería acostumbrados, y. 
algunos combates de menor importan 
da. 
U n a e r o g r a m a 
DEL TRASATLANTICO "REINA 
MARIA CRISTINA" 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Pasajeros ''Oristiraa" sadudain í a t -
miliaires y amigos.—Fefl¿x Alonso, 
Aniceto Meméndez, Manuel Lóp-ez, 
ManueH Beteiu, Francisco Blanco, 
Perfecto Díaz, Vicente Diego, Hermi-
nio López, Félix Vázquez, Celestino 
•Jáuregui, Manuel Barb&ito, Wences-
lao Gorbea, Pedro Uraeta, Mateo 
Gómez, Alfredo Gonzáiez, Arturo 
Gutiérrez, Roberto G a i g i g a l , Francis-
co Baisoa, José Corral, José Pí. 




L a I n u D d a c i ó n d e C a -
l i f o r n i a 
N o MA 
Q U E S E 
! A T A MIE 
xxaTivo 
L a c a t á s t r o f e d e S a n 
D i e g o 
San Dle^o, SO. 
E l valle inundado de Otay, sa-
queado por los bandidos, se ha con-
vertido en un camposanto armado, 
recorrido por marinos y soldados de 
infantería de marina. Veinte cadáve-
res ya se han recogido. 
Dícese que la represa Moreno, a 
60 millas de distancia, se ha reven-
tado, y que la gente huya. 
V a p s r a s i l e g a d o s 
Nueva York, 20. 
Han entrado en este puerto, sin 
novedad, ios siguientes vapores: 
K l "Liconaus" y el "Penobsoot", de 
Matanzas; y el "Sonsa", de Nuevitas. 
¡ M a m á ! ¡ M a m á ! 
Me acaban de traer las joyas que mandé a reformar en el taller de 
joyería de Miranda y Carballal, Hnos, Muralla 61. Mira qué cosa tan lín-
ts>. y moderna me han hecho de tus prendas antiguas que no podía usar, 
y ahora podré lucirlas y recomendar a todas mis amistades para que* 
reformen las suyas. Teléfono A-5689. 
. C 369 alt 3n-20 
Cerveza 
San Diego, 20. 
Dícese que los mejicanos están sa-
queando el distrito devastado. A los 
residentes de la playa "Imperial" se 
les ha advertido que deben huir si 
quieren escapar con vida. Habiendo 
cesado la lluvia, la obra del salva-
mento se ha facilitado. L a vía fé-
rrea de San Diego y Arizona ha sido 
arrancada en una distancia de miles 
y miles de pies. 
E l Condado de San Diego y la 
Bahía do San Diego están llenos de 
toda clase de ruinas. 
lia Inundación arrastró una poten-
te locomotora hasta el mar. 
¡ P a s o a l o s p o t e ! 
¡Alabado sea el Señor v <iué es-
pléndidos vinieron para mí este año 
los Santos Reyes! 
Y no es que me trajeraii ninguna 
lotería, no; ¡qué va! 
Pero... como si me la hubieran 
traído. 
Yo diré por qué. 
He, visto, a causa de su magnifi-
cencia, alegrarse a tantos tristes, 
que lo son de verdad; he contem-
plado rostros de satisfacción, aun-
que fuese por breve rato, en enfer-
mos, que lo son sin remedio huma-
no, que no puedo menos de bendecir 
la memoria d^ cuantos contribuye-
ron a obrar semejantes maravillas. 
¿Para qué no serán así todos los 
reyes de hoy en día y no que se han 
de emplear en Henar de desgracias 
y desgraciados la tierra? 
Puntualicemos. 
Ya, muchos días antes de la fies-
ta, me empezaron a enviar, por per 
sonas dê  su confianza, algo en metá 
Ileo, sin duda para que fuese pre-
parando el festival. 
Y en efecto, comencé por San Lá-
zaro, donde me pareció que la cosa 
urgía más, y adonde los santos per-
sonajes SQ inclinaban con preferen-
cia. 
Sin música ¿qué fiesta puede ha-
ber? me dije. Y música sin instru-
mentos . . . ? 
(Compré, pues, un magnífico acor-
deón, que se me ofreció de lance, en 
Reina. 
Más de año y medio hacía que me 
lo tenía pedido Juan Moreno, y yo 
se lo iba difiriendo a causa de la 
guerra, l© decía yo.. . 
Pues lo recibió antes, 1 y cuidado 
lo bien que lo toca, con aquellas 
manos medio comidas y horriblemen-
te desfiguradas por su inseparable 
de muchos años, la lepra! 
Allí hay muchachitos ¡leprosos 
también! ¿base visto? que dese.aban 
organizar un partido de pelota; pe-
ro. . . sin pelota, ni cosa que lo val-
ga. 
Se les proveyó del material indis-
pensable de juego, y ya, estaba listo 
todo para poder obsequiar a sus san-
tos favorecedoreŝ  con un partido, 
como rara vez se verá. . . ¡entre ni-
ños leprosos! 
Las góticas fueron cayendo, ca-
yendo v.. 
Y quisieron los de Oriente que el 
día de Navidad se hiciera sentir en 
San Lázaro, como Dios manda, y así 
se hizo. 
Al efecto pude comprar varias 
arrobas de castañas, ¡arrobas eh, 
arrobas! de, las mejores que este año 
de gueiTa han entrado por el Mo-
rro, más medio grrafón de vino dul-
ce de las misrñísimas bodegas de Je-
rez de la Frontera, que. aunque no 
fué bastante para emborrachar a 
mis queridísimos dolientes, sí lo fué 
para producirles la alegría, más jus-
ta y debida que puede decirse. 
Con que hubo sí, hubo ¡vive Dios! 
alegría, el día de Navidad e.n el hos-
pital de San Lázaro. 
Como que repercutió en el pabe-
llón Romayn del Hospital Número 
Uno, adonde llegaron algunos cara-
melos, que como me dijeron los que 
los gustaron, tuvieron, gracias a 
ellos, treguas con la tos, aquel día 
y noche. 
¡Ay, quién hubiera tenid'o y tuvie-
se con frecuencia pilas de latas de 
caramelos! 
Pasó ej día de Navidad y se iba 
acercando el de los Santos Reyes, co-
mo es natural. 
¡Y cómo lo iba yo, compasivo de 
mí, sintiendo! 
Eln efecto, una señora, residente 
en el Vedado, cuyo nombro, no tengo 
licencia de publicar, nreemnta en 
esta por mi asendereada persona: y 
habiendo tratado largo de las llagas 
y demás miserias anejas de, mis ne-
cesitados, me ofreció gal! eticas y 
bombones, para que se lo repartiera, 
en estas pascuas de Navidad. 
—Dios se lo pague, señora. No sa-
be cuánto se lo van a agradecer Ims 
chicos y grandes; todos chicos, por 
lo golosos, y grandes por la mucha 
lepra y necesidad de algo, con que 
satisfacer su golosería. 
Pero permítame, ya que se mues-
tra tan caritativa: unos niños de allá 
me han pedido unas escopeticas pa-
ra jugar a los aliados y alemanes 
¿me las mandará? 
Y vaya si me las mandó, y juntó 
con una dulzaina americana, en buen 
uso aún, y un cañoncito de mentiri-
jillas Y no sé qué baratijas más que 
mQ agencié por ahí, fueron a dar 
al instante en manos de mis pobreci-
tos, atacados del mal sin remedio 
humano. 
La gente se animó tanto, que has-
ta hubo quien se atrevió a pedirme 
un fonógrafo.—¿Qué bien os vein-
dría! 
Pero éste sí, hijos, lo dejaremos 
para cuando se acabe la guerra; a no 
ser que se me presente algún lance 
de los que, pintan calvas o cosa pa-
recida. 
para sirvientas peninsulares o de 
donde sean, a cargo de Religiosas 
Hij^s de María Inmaculada, para el 
servicio doméstico, y es ñor donde 
(pasaron los Reyes Magos con unas 
muestras de cariño, que. a cuantos 
lo han visto, han dejado pasmados. 
Pero esto será asunto de otra re-
lación, porque esta va picando ya en 
historia y temo de hombrea la tijera 
de la redacción. 
¡Mi amigo! quién había de decir 
que hasta los Reyes Magros se ha-
bían de interesar por esa clase tan 
maltratada y ofendida ¿e las sir-
vientas! 





Suscripta por muchos vecinos y 
propietarios de la barriada compren-
dida entre las calles de Fomento 
Arango, Ensenada y Municipio, se 
ha dirigido una razonada instancia 
al señor Administrador de la Com-
pañíá de Gas y Electricidad, rogán-
dole ordene la prolongación del ten-
dido eléctrico hasta la mencionada 
manzana. 
_ Más de cuarenta firmas conocidas 
figuran al pie de la solicitud, la que 
seguramente será tomada en consi-
deración y debidamente atendida. 
El señor Administrador de la Com-
pañía dê Qas y Electricidad compren-
derá cuan justa es fca Solicitud que 
se le dirige. 
E l dueño de la bodega situada en 
Línea y Cuarta, Vedado, que se'nom 
bra José Sauso López, denunció a la ¿Que ya lo dicho es mucho? Pues aún queda más policí ie han rcmit¡do 
La campana, con tañido de lo mas 1 „„A„;„,„ ^ ¿ ^ j ^ i . „ , 
dulce, me llama al vestíbulo 
—¿ Quién llama, de manera tan 
poco usada? 
Es Luis, el fámulo de las MM. Re-
paradoras, que Viene acompañado de 
Santa Ana, niño de aquella doctri-
na, los dos más alegres que unas pas-
cuas y muy conocidos míos, 
—¡Ola, buenas piezas, qué hay de 
nuevo ? 
— ;Nada, que aquí nos mandan de 
allá y que aquí le envían "esto". 
—¡A ver, a ver!,. . ¡Ah, ya! 
¡Gente buena de veras! 
Confieso que no hallé palabras 
más adecuadas para expresar los 
afectos qu eme embargaban el áni-
mo, al adivinar lo .que era "aquer 
11o". 
Porque "aiqueUo" eran detentes, 
eran dulces, eran tabac os era... el 
c:elo en la tierra, para mis, poo-e.s, 
que., gracias a tales reyes 7 remas, 
««ten, de cuando en cuando, lo que 
es dulzura de verdad. 
Con que, en vista de tales prue-
bas ¿tengo o no tengo razón para 
estar contentísimo, agradecidísimo 
con otra püa de ísimos más de nues-
tros majísimos Reyes Magos? 
—¿Que con qué poco me conten-
to?. , . 
—Es verdad, es uno de buen con 
anónima injuriándolo y amenazándo-
le. 1 
L e s i o n a d o c o n u n h a c h a 
Jugando con un hacha, el menor 
de 15 años de edad Octavio Valdés 
Yurama, vecino de Santa Felicia 7, en 
Jesús del Monte, s© produjo una 
fractura^ en el dedo índjee de la ma-
no izquierda. 
Fué asistido por el doctor Domín-
guez en el centro de socorros de 
aquel barrio. 
T r i u n f o d e í i c i 
A c l a r a c i ó n n e c e s a r i a 
El señor Pedro González, a quien 
una información publicada ejj la eli-
ción matutina del DIARIO del día 
29, presentaba como ladrón y prófu-
go de Guanajay, nos participa que 
que quien merece tales títulos es 
Humberto Hernández, siendo él, «1 
señor González, el perjudicado con 
los títulos de la Renta, 
Gustosos hacemos la aclaración, la-
mentando el error involuntario co-
metido. 
I T l U l G Í D O 
D E G U A R D I A 
DISPARO Y L E S I O N E S 
En el hospital Mercedes ingresó 
Mateo Roque Pérez, vecino de Man-
guito, Calimete, para ser asistido do 
una herida de proyectil de arma de 
fuego, la que según manifestó le fué 
causada al salir del edificio de la Au-
diencia de Matanzas, el día 30 de No 
viembre del pasado año, por un tal 
Francisco Padilla. 
QUEMADURAS 
Calentando un tuvo que contenía 
pezrubia para poder doblarlo, hizo 
explosión causándole quemaduras gra 
ves a Bartolomé Planell y Planell. ve-
cino de Reina 56, y leves a Bartolo 
mé Alió Mateu, del mismo domicilio. 
El hecho fué casual. 
¿TENTATIVA DE COHECHO? 
Ante el Juez de guardia fué pre-
sentado anoche por el vigilante ^49, 
A. González, el ciudadano Angel Es-
tradiz y AWarez, vecino de Desam-
parados, al cual acusó de tentativa 
de cohecho. 
El doctor Pórtela, estimando que, 
en la forma que el vigilante narraba 
lo ocurrido no constituía delito el 
ofrecimiento que dice 1© hizo Estra-
diz, dejó a éste en libertad después 
de tomarle declaración. 
ASALTO Y ROBO 
José Barreto Olivero, vecino de 
Sitios 82, fué detenido por acusarlo 
Juana González, vecina de Reina 46, 
de haberle arrebatado de la mano 
rna bolsa de pi«l conteniendo $(\20 
y cuatro fracciones de billetes de 
Lotería, 
El detenido manifestó que es cier-
to que trató de arrebatar la bolsa a la 
González, pero lo hizo con el propó-
sito de cobrarse $1.20 que ella le de-
bía de unas palomas que le vendió. 
Barreto fué remitido al vivac pOr 
el juez de guardia. 
pendizacion dei los asientos 
ros, pues en realidad son dos 
amplias y buenas, con una se 
capaz de permitir el paso entre 
de una persona, hacia la parte ? 
rior de la máquina| El asiento 
yor, tie,ne cabida para tres pi 
y dos asientos plegadizos, i 
tos .con los dos de la d 
cen que el REO sea para siete'péiü. 
ñas, con toda comodidad y holgara 
Su potencia de motor, de 6 cftb. 
dros, es de 30 caballos, que; le hacen 
ser una máquina sumamente ligera y 
muy apropiada para paseos y viajes 
largos. 
Todos estos carros tienen arranque 
eléctrico automático, gran comodidaa 
que nunca se aprecia tanto como en 
días de lluvias y d^ mal tienvpo, el 
Clucth de los REO es de discos sews 
y mjúltiples, los acumuladores están 
independientes del motor y del dina-
mo, el interruptor y el control del 
carburador están instalados en el ti-
món, y así el chauffer actúa con su-
ma comodidad, sin grandes movimien-
tos y hay una grande amplitud en 
la parte delantera del auto, que air 
ites, con los asientos unidos y con la1 
presencia de, tanta maquinaria, hacía 
molesto viajar con el chauffer. 
Los nuevos carros REO se reciben,̂  R 
en la Habana por los señores Gastón, 
Williams and Wingmore, establecidos 
en O'Reilly 9, donde ŝ  exhiben, des-
de las 9 de le mañana a las seis de 
la tarde, todos los días. 
Ver el nuevo auto REO, de siete 
asientos y entusiasmlarse para com-
prarlo, es la seguridad que reúne tor 
das las comodidades y tiene todos los 
poquitos, es cosa segura. 
maqi 
Copiamos de un colega de provin-
cias la siguiente noticia: 
"El lunes celebróse en la Audien-
cia de Santa Clara el juicio oral de 
la causa seguida contra los señores 
Francisco y Virginio Román y Eche, 
mendía, por el delito de atentado a 
la autoridad, cometido, según el Mi-
nisterio Público, en el poblado del 
l o s a s p i r a n t e s 
a C b a u f í e y f ü ! 
Se notifica que por efecto del nue-
vo reglamento del Municipio, que 
aspirantes al título de chauffem-s ne-
neu que presentar un certificado « 
frecuencia de 60 días de una escuela 
taller, que sea verdadero ^lier « 
mecánica acreditado por el P"™™' 
reconocido por la Alcaldía, como la 
"Escuela Cedrino." la 
Por eso es bueno inscribirse en 
"Escuela-taller de C^11110-' (1. «• 
Calle San Lázaro, 252, a donde* 
componen y manejan las m M g 
más modernas y se ^préñete " 
mentó todo el ramo de olectrid^ 
y mecánica práctica y teor£f- cliei 
También se dan clases de nocm 
desde las odio a las diez. 
tentar; así son-j*. los pobres; pero,i jibaro en ]ag personas ¿t i0s soida 
por lo mismo, acreedores a que, si 
quiera de, cuando en cuando, se nos 
contente, ¿no? 
Ea, almas buenas, almas a quie-
nes conmueven las desgracias de 
sus semejantes, mirad que, para ha-
cer "mucho" bien, no hace falta tan-
to "mucho" dinero, cuanto "mucha" 
y "verdadera caridad. 
¡Ah! se me olvidaba, y hubiera 
sentido perder la ocasión; porque es 
de interés sumo para las sirvientas 
peninsulares y no peninsulares, gep-
te predilecta también de los San-i 
tos Reyes. I ^ reproducir esta noticia felicita-
E l regalo o regalos fueron en Ce- rnos calurosamente al letrado por su 
rro 514. ' triunfo y hacemos extensiva la feli-
—¿Y en Cerro 514, qué? [citación a nuestro queridísimo amigo 
—Que,, en Cerro 514, es donde es- 'Ol señor Benito CeloHo, padre de 
tá el Colegio-hospedería gratuito,! aquel. _ < 
dos del Ejército Tomás Cabrerizo y 
Zoilo Pérez. 
El Fiscal interesó para rada uno 
de los acusados la pena de un año y 
un día y la defensa a cargo del co-
nocido letrado doctor Benito Celorío 
interesó la absolución. 
Por sentencia dictada el martes 3« 
absolvió libremente a los acusados 
del delito que se les imputaba, lo que 
constituye un brillantísimo triunfo 
para su defensor el doctor Celorio." 
E L N U E V O C A R R O 
R E O 
Un tipo nuevo de, carros REO hay 
en el mercado cubano, es ©1 último 
tipo de esa miarca de autos cada día 
más en boga y cada año más perf ec-
tos y más acondicionados para brin-
dar comodidades al ipaisajero, confort 
y espacio suñeiente para viajar con 
entera amplitud siete personas. 
E l nuevo REO es una máquina de 
bellas líneas, muy armónica, y ¡mtuy 
eliegiante. Su aspecto es e.l de una 
miáquina de muy alto precio y la sor-
presa es grande, cuando se encuerítra 
con que el REO es un auto de precio 
muy apropiado para personas de me-
diana fortuna. 
Las diversas condiciones del nue-
vo carro REO un carro de flujo, mue-
ven a pensar que es un carro de mu-
cho costo, y asombra hallarlo a pre-
cio módico, con las grandes ventajas 
de reunir todo el refinamiento y ele-
ganciai de las máquinas que cuestan 
varios miles de pesos. 
La singularidad más práctica de es-
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